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E l D í a d e l a R a z a 
o—— 
Una conmemorac ión más del sDía de 
lia Raza» ; ella nos hace pensar en la me-
j o r manera de solemnizarla, a fin de que 
séia fiesta de consecuencias favorables 
para la consecución del íín • perseguido 
por la política internacional de aproxi-
mación espiritual y material de los d i -
versos pueblos que constituyen nuestra 
raza, tanto de los independientes como 
las repúbl icas hispanoamericanas, como 
dr los sometidos pol í t icamente a otros 
pueblos, como Puerto Rico y Fil ipinas. 
Poetas y pensadores en E s p a ñ a y en 
Ultramar ago ta rán el tema de los afectos 
que so profesan' los pueblos pertenecien-
l^s a la misma raza. Nada podr í amos aña-
d i r a lo que, mejor que nosotros, ambos 
puedan decir. Pero en el orden práct ico , 
en relación con el programa de la fiesta 
conmemorativa, algo muy útil puede aña-
dirse. 
En |as familias numerosas, en las que 
se conservan los hábi tos tradicionales de 
reunir los viejos padres, invi tándoles a 
sil mesa, a hijos e hijos polí t icos, a nie-
tos, y algunas veces a bisnietos, sin per-
juicio de las expansiones demostrativas 
del afecto que une a los invitados, se 
aprovecha la ocasión para hacer desapa-
recer desacuerdos, para arreglar a lgún 
asunto familiar del orden económico. 
Siguiendo este ejemplo, acomodándolo 
a las fiestas celebradas en los pueblos de 
una misma raza, el día indicado debiera 
aprovecharse también para procurar bo-
rrar querellas, solucionar conllictos, ya 
que, desgraciadamente, existen en la gran 
familia hispanoamericana. Que ello es di-
fícil nadie lo duda; pero de la dificultad 
a la imposibilidad media un abismo, y 
análogas dificultades se oponen con fre-
cuencia a la reconcil iación de parientes 
en una fiesta familiar. 
Por otra parte, el «Día do la Raza» 
debiera hacerse un examen retrospectivo 
de los resultados que se obtuvieron en 
la labor del año anterior en orden a la 
L o s laboris tas c o n t r a 
las huelgas 
Una m i s i ó n f inanciera 
francesa en B e r l í n 
Victoria de los católicos enjDiscurso del canci l ler 
o 
Somos enemigos del militarismo 
y debemos buscar también la 
paz industrial 
——o 
'lEn doce años de huelga, siempre 
se ha vuelto al trabajo en peores 
condiciones que antes" 
o 
Discurso del presidente del Congreso labo-
rista en Márga te 
—o— 
RUGBY, 11.—La sesión de apertura del 
Congreso laborista de Márgate ha sido 
accidentada a causa de la actitud de lo's 
extremistas 'frente a l presidente Roberl^ 
Williams por el discurso inaugural, en el 
que t ra tó de la situación causada por el 
conHicto minero. 
Según Williams, contra lo que algunos 
allrman, no han sido solos los patronos 
quienes se han preparado para la lucha, 
sino que también en las ñ las de los obre-
ros se ha hablado constantemente de esta 
preparación. «Ahora bien—dijo—, el La-
bour Party ha condenado siempre el m i l i -
tarismo en los asuntos internacionales. Y 
si la paz internacional ha de ser obteni-
da por medio de la conciliación, dejadnos 
que también por esos métodos la busque-
mos en los asuntos industriales. 
Debemos defender el derecho de los obro- LONDRES, 11 —Han terminado las delibe-
res a la huelga, poro en nuestra actividad ' raciones de la Conferencia industrial anglo-
la conciliación debe tener una parte im- alemíin'¿- En la ultma sesión se acordó 
portante. Se dicí; que los obreros deben 1 e} nombramiento de una Comisión integra-
estar preparados para la p róx ima huelga fa por numero de miembros ingle- financieros londinenses Franck se 
general; yo os contesto qSc asi p r e p a r l f f ™ ^ ^ ^ 
rán los desventajosos contratos de trabajo e ^ r o p e f ^ ? Suiza para fijar el plan belga de 
con que reanudaron sus tareas después de "*r"r.* 1^ «inope", lenienoo en cuenta, 
la ú l t ima huelga general. ¡ principalmente los- intereses de los dos 1 
Se crea un Comité angloale-
mán para estudiar el resurgi-
miento industrial 
— 0 — 
Parece que los banqueros yan-
quis aceptarán las obligaciones 
ferroviarias alemanas 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 11.—Ha llegado a Berlín una Co-1 
misión financiera francesa, presidida por 
Alphaud. Loucheur l legará dentro de po-
cos días-—F. D. 
LAS OBLIGACIONES FERROVIARIAS 
ÑAUEN, ll.—Parece segufo que el Go-
bierno de Washington ha decidido autori-
zar a los banqueros de su país a aceptar 
para negociar las obligaciones alemanas. 
Según la United Press, la condición será 
aprobar primero el acuerdo sobre la deuda, 
y según el Daily News, so trata de una 
medida para lograr una evacuación rá-
pida de los territorios ocupados y de la 
liberación completa de la cuenca del Sarre. 
Una vez ratificado el acuerdo Berenguer-
Mellón, hab rá toda clase de facilidades pa-
ra realizar un emprésti to que asegure la 
estabilización del franco.—E. D. 
LAS CONFERENCIAS ANGLOALEMANAS 
las elecciones belgas 
o 
Los socialistas pierden terreno en 
casi todo el país 
- ,—o— 
ÑAUEN, 11.—Los resultados de las elec-
ciones muníciipales belgas indican una vic-
toria de los católicos, que ganan votos en 
casi todo el país , y una derrota socialista, 
sobre todo en las grandes ciudades, don-
de pierden votos en favor de los libera-
les y de los comunistas. Estos, que por pr i -
mera vez tomaban parte en las elecciones 
municipales, han conseguido hacer t r iun-
far bastantes candidatos. 
Los liberales han ganado puestos en las 
grandes ciudades, pero, en cambio, pier-
den terreno en lo spequeños distritos.—E. D. 
BRUSELAS, 11.—Los resultados conocidos 
hasta ahora de las elecciones comunales, 
acusan un retroceso para » buíalistas, 
a beneficio de comunistas y liberales. 
BRUSELAS, 11.—Hasta m a ñ a n a no se co-
nocerá el resultado definitivo de las elec-
ciones municipales, pero los datos que 
ahora se poseen no hacen sino confirmar 
los pronósticos que se hac ían anociie. 
Vandervelde ha declarado que parefj que 
ninguno de los tres partidos principales 
ha ganado mucho terreno. 
NUEVOS VIAJES DE FRANCK 
BRUSELAS. 11.—En ciertos círculos se 
cree saber que el gobernador del Banco 
Nacional, Franck, se ha entrevistado en 
su viaje a Londres con financieros holan-
deses, alemanes y suizos. 
Es posible que de resultas de las con-
cvrsaciones que ha mantenido con ellos, 
tendiendo a coordinar los arreglos hechos 
estabilización. 
países. 7;-^ -
PRIMERO, L A ESTABILIZACIÓN I Cien millones de daños en el 
WASHINGTON, 11.—Hablando en Kan&as j n n ^ H - o H p R l i r H p O ^ 
el secretario del Tesoro Mellon, ha de- . |JUC1 LU U C i - » u i u t v y o 
clarado que cuando Francia. PéJgica e 0 
La decisión de los mineros de conti-] Italia hayan realizado la estabilización de j BURDEOS: 11.—El sábado por la noch( 
nuar la huelga es heroica; pero.pueden su moneda será ventajoso, concederles cré-
Hace ya doce anos que tengo la expe-
riencia de las hucljas y sé que no, es fá-
ci l volver al trabajo en condiciones tan 
buenas como las que se disfrutaban an-1 
tes del paro. 
ser comparados a Sansón cuando derr ibó ditos. porque así se facili tará la evoorta- S ' ¿M^? viole^í0 incendio en los de-
polüica dé aproximac.ón rac.al que se de- mo enterrado J l^TinrdeTedifl i ^ v ' C1ÓI, americaila- . P * ^ p o H a l b í d í ; ^ Sfrt0' ^USando da-
sea, y después de él trazar un programa I este edificio se llama la civilización bri 1 LOS CREDITOS YANQUIS " ^ P o r ^ l o r de zoo millones de francos, 
mínimo de lo que puedo hacerse cu ese . tánica. La conferencia de los mineros ha ' WASHINGTON'. I1.-.E1 departamento del* AlPman,. . ~ " ~ ^ 
sentido en el año venidero. 1 peuido que no se permita la utilización del (-omercio anuncia que durante el úl t imo n . ^ h-fn - - a a Cabeza de Ios Países 
De esta suerte, en el examen de con- j carbón extranjero, pero este mismo acuer- ,rimestre se han colocado en los 
r i í n c i a -"- — v ^ - o n v n i do ha sido ineficaz du ran f í la huelga dé! ^?1?^ unos 312 millones de 
cada pi 
. ^ ar, «i A v a m e no  , f. ^uiu^ u
•sta suerte, en ^ " ^ " ^ ha sido ineficaz durar i t l la huelga de f ' f 0 3 " ^ 312 m i I I o n e s d e 
efectuado el día conmemoiativo ^ o ^ ^ en títulos extranjeros, l o que arroj 
nehlo adver t i r ía si cumpl ió los de- )919 odo cst0 es una política desesperada... ^ durante el año corriente 
y formular ía un programa mínimo 
tuación para el año futuro. Sin plan, sin 
tarea prefijada, los esfuerzos que para 
la consecución de un fin se llevan a cabo 
se efectúan sin continuidad, de jándolos a 
merced del azar, que unas Aceces favo-
rece y otras perjudica dicha consecución. 
En el año cerrado por la u'está de la 
Raza celebrada en 1926, el examen re-
Irospectivo a que antes aludimos efec-
luado por España es de los más satis-
factorios que puedan practicarlo. 
F.n el orden emotivo descuellan las ha-
z a ñ a s de* nuestros aviadores, que indica-
ron'las dos l íneas aérea;?, que, pueden un i r 
fi E s p a ñ a con los pueblos de su estirpe: 
que nan recibido préstamos con 102 mi-
Estados llones de dólares, mientras que el resto 
dólares de de Europa sólo ha pedido 62 millones de 
a hasta ahó-i dólares. 
un total de1 Las dos terceras partes de las emislo-
s que la comunidad de raza impone, Terminó, su. discurso con estas palabras: 890 mirones de dólares, de los cuales 4.3 nes han sido lanzadas por Sociedades par-
de a c - : „ £ ! partido comunista y la minoría pien- P01' 10(Vs;e han consagrado al reembolso, ticulares; él resto está constituido por bo-
ClG QGUQclS. san todavía en la huelga general. El par-, 
tido laborista confia en las elecciones ge-
nerales.» 
El orador fué constantemente interrum-
pido por los extremistas, que le acusaban 
de atacar a los mineros. En algunos mo-
mentos era imposible oir al orador. De 
todos modos la mayor ía del Congreso es-
taba de su parte y 1Q demostró aplaudien-
do calurosamente el final del discurso 
cuando abogaba por ia acción, legal.— 
E. D. 
TRABAJAN 217.000 OBREROS 
LONDRES. 11.—El número de obreros m i -
neros que han reanudado el trabajo se ele-
va en total a 217.037. 
M a r x en Essen 
O 1 
Un llamamiento a la serenidad de los 
habitantes de las regiones ocupadas 
o 
«La paz económica no puede convivir 
con la hostilidad polít ica» 
ESSEN, 11.—El canciller Marx, quien,, 
terminadas sus vacaciones, r e a n u d a r á esta 
semana sus trabajos gubernamentales, ha 
pronunciado ante un auditorio de varios 
millares de personas un gran discurso, en 
el cua4 ha desarrollado el programa de 
aquéllos, exponiendo principalmente la 
importante labor que incumbe al Gobier-
no durante el próximo invierno, en lo que 
se refiere a la situación financiera y a la 
crisis del trabajo. 
En los párrafos finales de su discurso el 
canciller Marx t ra tó de los ú l t imos acon-
tecimientos internacionales, declarando, 
acerca del pacto del acero, recientemente 
concertado, que no es posible concertar 
pactos económicos de esta índole y conti-
nuar la hostilidad en el terreno político. 
Por lo tanto, es de esperar en este te-
rreno un apaciguamiento y una inteligen-
cia análogas . 
Refiriéndose lueg"o a la entrada de Ale-
mania en la Sociedad de Naciones, el can-
ciller re i t e ró las seguridades de su colabo-
ración sincera'y leal. 
En lo que concierne a la conversación 
de Thoiry, expresó su firme convicción de 
que, dada la buena Voluntad rec íproca y 
seria, se podrá hallar una solución satis-
factoria de las cuestiones pendientes, a pe-
sar de ciertas dificultades; añad iendo que 
el fin de aquella conversación no puede 
verso comprometido por los recientes y la-
mentables acontecimientos que se han re-
gistrado en los terri torios ocupados. Por 
esta razón, el canciller ha dir igido a la 
población de los expresados terri torios un 
llamamiento, que espera será atendido, 
para que por todos se guarde una digna 
reserva. 
Finalmente, Marx formuló, en nombre 
del Gobierno, sus más calurosos votos por 
la p róx ima l iberación del suelo alemán 
ocupado por las tropas extranjeras. 
UNA RECTIFICACION 
BERLIN. 11.—La oficina de la Presiden-
cia del Reich anuncia que la. noticia pro-
E l i m p u e s t o s o b r e v i n o s 
r e g l a m e n t a d o 
-o 
Decretos de Hacienda sobre 
roturaciones forestales 
o 
Se declara urgente el expediente de la 
línea Sevilla-Buenos Aires 
—o— 
Consejo de ministros en la Presidencia 
A las siete menos cuarto se reunieron 
ayer los ministros en la Presidencia, in-
cluso los de Gracia y Justicia y Goberna-
ción, quienes a pesar de tener que salir 
en tren para Zaragoza, asistieron a la pri-
mera parte del Consejo. 
Tres horas después terminó la reunión, 
con referencia a la ci.di utjo m .presidente.. 
Ha sido largo y laborioso el Consejo, pero 
muy soso para ustedes. So han resuelto 
expedientes de distintos ministerios, en-
tre otros, uno de Instrucción pública para 
precipitar cuanto antes la construcción del 
Instituto Cajal y que sea pronto una rea-
lidad. 
La nota oficiosa facilitada por el señor 
Aunós dice asi: 
«Preside7i¿¿a.—Con ligeras modificacio-
nes de carác ter jur ídico se aprobó en prin-
cipio la ponencia de los ministros do 
Gracia y Justicia e Instrucción sobre e l 
servicio de una vía aérea Sevilla-Buenos 
Aires. 
Se d a r á audiencia a los interesados, y, 
previa su aceptación el expediente segui-
rá su t ramitación rápida. 
Se aprobó el estatuto municipal de Ceuta. 
Guerra.—Continuó el examen de las re-
compensas militares. 
Hacienda.—Se aprobó la distribución de 
fondos del mes. 
Idem de algunas trasferenclas de crédi-
to y expedientes de t rámite . 
Se aprobaron los siguientes proyectos de 
real decreto: 
Reformando el decreto de 2 de mayo úl-
timo sobre recaudación. 
Dictando normas para la aplicación del 
art ículo 41 del real decreto-ley sobre pre-
supuesto relativo a la percepción por el 
Estado del 19 por 100 de aprovechamientos 
forestales y el 20 por 100 de los bienes 
nos del Estado. 
j a América h.spana y I-ilipmas. La ^ a - L E L DISCURSO DE WICKFORD 
con , hermana, Portugal, se asocio a mies-, — u _CooK secretario de la ¥ e . 
t ro triunfo, significanao con eUo que ^ > AeraÁ:ióu de mmT<}S, en vin discurso pro-
E/D/a dé la Raza 
Casi coincidiendo con la Fiesta de la 
Raza, que hoy celebramos los pueblos de 
origen hispano, han visto la luz unas 
sentidas cuartillas del general Primo de 
Rivera a propós i to de H e r n á n Cortés , que 
llevan por t í tu lo el verso pr imero de l 
himno con que el pueblo de Medellín aco-
gió la presencia del jefe del Gobierno. 
Este episodio nos inv i ta a insistir en 
política ahora, allí denominada lusohispa- j ¡Shciadó "en Wickford, condado de Essex. una idea, que ya hemos expuesto en otros 
noamericanismo constituye una t enden- ¡ |ia manifestado que el propósito de los m i - ¡ 12 de octubre. Sin perjuicio de la efusión 
cia predominante, a la que comienza a ; ñeros es destruir los fundamentos de la ; lírica inherente a la fiesta, ¿por q u é en 
reconocérsele lodo el valor que tiene. De-¡ Constitución bri tánica. Añadió que después el campo de la t radic ión y de las gJorias 
bidamente comenl&dos ios efectos de ¡de veinti trés semanas de huelga, inenos ! nacjona|es no jntorvi,enc ,̂ ¿3 ]a intel¡gen. 
esos vuelos, fuera ocioso hacer hoy otra ^ 1 10 por 100 do los obreros luán reanuda- cia el sentimiento; hcTsB prescinde 
cosa que mencionarlos en el índice anual \ ̂ \ ^ ^ ! ̂ v a g u e d a d e s r e tó r i cas ; en una pa-
de los hechos favorables acaecidos en fa- ¡ pues €n aigUnas regiones mineras se su- l a b l , a i no se concreta? La labor no s e r á 
vor de la ap rox imac ión racial a que nos | priniió el subsidio que debía concedérseles, , ,an bri l lante; pero, en camMo, g a n a r á 
referimos. i según la ley de pobres. I en fecundidad y en permanencia; s e r á in-
EI relieve internacional que adquiere Terminó diciendo: «Si los patronos ga- comparablementc m á s eficaz, 
nuestra patria en los úl t imos tiempos no rantizaran a los mineros un salario mín imo A nuestro juicio, cada a ñ o debiera con-
de diez chelinos diarios, yo aconsejaría ' siderarse en este día un aspecto de ese 
a los trabajadores que reanudaran sus t a - I tema tan vasto quc es el hispanoameri-
reas desdo m a ñ a n a mismo No queremos canismo Si sc acudiera a ]a h¡stor¡a, 
provocar »,i inundación de los pozos, pero j . * j - ,• , 
S mismo Arzobispo de Canterbury ha de-' Podna j u d i a r s e una figura, o nsclare-
clarado públicamente 
mente inmoral voncei 
puede menos de ser circunstancia favora-
ble para la polí t ica mencionada. 
Digna de especial consideración es la 
manifes tación del Gobierno español de que 
la política de aprox imac ión hispanoame-
ricana . constituye una dé las busos de 
nuestra poiítica internacional. En este 
•sentido la negociación de Tratados de co-
mercio, como el hispanocubano, significa 
que la af i rmación no es dec lamación va-
na, sino sincero propósito, que encarna 
en la realidad tan 
mineros por el hambn 
ae t.anternurv na de- 1 1 - - - - - — . . r - . . . ^ x^^^.. ^ « ^ . ^ 
1 que sería profunda- i cer" un n^lho, o caracterizar una institu-
r la resistencia de los \ rión- ,íl Gobierno o las Academias, que. 
E l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
d e T o l e d o pronto es posible. 
No hemos de olvidar, y esto es ya da- i 
que se rv i rá , Por desgracia, para la- j El Rey ofrece al Primado asistir 
hores anuales sucesivas, que; como ha 
dicho el culto economista señor Betan-
court en un notable trabajo, en la Un i -
versidad de Barcelona, el programa co-
mercial hispanoamericano puedo sinteti-
zarse en las palabras ((Banco y barco», 
<« sea, ((Crédito y fácil y económico trans-
porte», sencillo ideario — como a ñ a d e 
N; Oliván en Venezuela Comercial—, que 
dimana de la lógica de los Hechos, de la 
in terpre tac ión es tadís t ica y de las deduc-
rinnes sobre comercio internacional. 
Banco y barco han fie tenerse en cuen-
la en la labor futura de aprox imac ión his-
panoamericano, porque los Bancos espa-
ñoles en su función dispensadora de cré-
ditos dejan tanto que desear, que no .«ólo 
para favorecer la exportación a Ul t ramar 
lia habido quo pensar en la organización 
<1P un Banco .de crédi to para el comercio 
exterior, sipo, que, de no var iar ia con-
ducta bancaria, h a b r á que pensar en la 
necesidad de organizar otro para el auxi-
lio al comercio inferior; barco, por úlli-
nio. porque todavía no se hallan trans-
portes fáciles y baratos que ayuden al 
intercambio de' producto^ h i spanoa ino í i -
ranos. 
He ahí un esbozo del e x a m é n de con-
ciencia de los hechos realizados el úl l imo 
año . y una somera indicación -h P:i f j " * 
h a b r á de hacerse en los sucesivos. 
Emil io MIÑANA 
Se amplía la base naval del 
Río de la Plata 
o 
BUEN'OS AIRES. 11.—En breve comen-
zarán las obras de ampliación de la base 
naval del r ío de la Plata. . 
Después d é los trabajo de modernizac ión 
a 'que va a ser sometida, será dicha base 
la más moderna de la repúbl ica y una de 
las mejores de la América del Sur, 
o 
A la sesión de apertura asistirá el mi-
nistro de Instrucción y a ia de u j . A u m 
• Martínez Anido y dos ministros 
El Primado informa al Rey 
El Cardenal Primado, doctor Reig, estu-
vo ayer m a ñ a n a en Palacio, cumplimen-
tando a su majestad el Rey. 
A l salir, su eminencia dijo a los perio-
distas que había informado al Monarca de 
los preparativos para el Congreso Euca-
rístico, que en breve se ce lebra rá en To-
ledo. 
El Soberano lia prometido al Cardenal 
asistir a esta impor tan t í s ima manifes tac ión 
de fe si algo no se lo impedía, en cuyo 
caso env ia r í a con su representación a un 
miembro de la real familia. 
Te rminó el Primado su conversación con 
los periodistas expresando su seria preocu-
pación por el problema del alojamiento de 
los congresistas, del que dijo que se pre-
sentaba realmente pavoroso. 
I^a representación del Gobierno 
En el Consejo celebrado anoche se acor-
dó que el ministro de Instrucción públ ica 
ostente en la apertura del Congreso Eu-
carístico, que se ce lebra rá e l d í a 20 en To-
ledo, la representación del Gobierno, y que 
a la do clausura, que se ce leb ra rá el 24, 
asista el vicepresidente del Consejo, señor 
Martínez AHÍ do—ya que el general Primo 
de Rivera se encon t r a r á en Barcelona en 
la misma fecha—, y otros dos ministros. 
El personal de Instrucción pública 
Por el ministerio de Instrucción pública 
se ha concedido ¡autorización a todo ol 
personal docente dependiente de dicho m i -
nisterio, con inclusión de los maestros y 
maestras nacionales x-, inspectores de P r i -
mera enseñanza, para que puedan asistir 
al Congreso Eucarís t ico, que se celebran' 
en Toledo durante los días 18 al 26 del pre-
sente mes; debiendo acreditar ante los je-
fes inmediatos su calidad de congresistas y 
que dejan atendido debidamente el servicio 
de la enseñanza. 
al fin, son corporaoiones oficiales, da r í an 
la norma del trabajo y concen t r a r í an la 
a tención de la juventud estudiosa o de 
los investigadores y eruditos sobro un 
punto dudoso, o una especie calumniosa, 
o uií hecho poco conocido del hispanismo. 
Las bellas palabras del general Pr imo 
de Rivera acerca de H e r n á n Cortés nos 
hacen pensar con tristeza en el enorme 
n ú m e r o de. e spaño le s que no tienen n i 
una idea aproximada de lo que fué el 
conquistador de Méjico; Y es t a m b i é n 
cierto que, no obstante lo engrandecida 
que sale la f igura de H e r n á n Cortés de 
la bibl iografía his tór ica y mil i tar de los 
ú l t imos años , falta a ú n mucho para que 
pueda considerarse debidamente estudia-
da la obra de uno de los"primeros genios 
de la política y de la guerra, como Lum-
iriis p roc lamó. F u é . en efecto. H e r n á n 
Cortés fíe los pocos fundadores de. impe-
rios que registra la lusforia universal, 
y con tan menguados medios, con tan 
enormes dificultades, en medio de cir-
cunstancias tan adversas, que si su paso 
por el mundo no fuese tan reciente, di-
r í a s e que, sn figura pertenecía a IH mito-
loeía-
En nuestra modesta opinión, el estudio 
de semejantes aspectos del hispanoame-
ricanismo podr ía ser uno de los ff-utos 
prác t icos de la Fiesta de la Raza, que va 
arraigando cada vez m á s en los pueblos 
hispanos de ambas riberas a t l án t icas . 
» e m r í a ' páT-a unificar el espír i tu nacio-
nal. Porque es lo cierto que a Poblet lo 
ignoran numeros í s imos españoles , aun-
que la m i n o r í a culta conozca la importan-
cia que tiene en la historia de E s p a ñ a 
y del arte tcl que fué basta hace escasa-
mente una centuria pan t eón de los Reyes 
de la casa de Aragón. 
A la barbarie progresista de nuestros 
abuelos se debe el que la riquísima joya 
arqui tec tónica del Poblet haya, l enido a 
parar en tanta l á s t ima . En pocos lugares 
ha dejado la furia progresista huellas m á s 
terribles de su fanatismo y de su incul-
tura. La cautela ele los c i r te rc iensés , que 
advirtieron la amenaza que se ce rn ía so-
bre el Monasterio, logró poner a salvo 
gran parte del lesoro eñ los a ñ o s 33, 34 
y 35. Pero en esta últ ima fecha los mi l i -
cianos y voluntarios de la libertad (¡I) 
entraron a. saco en Poblet, y, sin que na-
die tratase de evitarlo, el Monasterio es-
palada por una correspondencia berlinesa. ProPlos-
según la cual el mariscal Hindenburg es- \ Concediendo un plazo de tres meses pa-
taba entnerado de que el pr ínc ipe Guil ler- : ra solicitar la legit imación do las rotura-
mo de Hohenzollern participaba en las ma-' clones arbitrarias hechas en la Albufera, 
mobras-de la Reichswehr. está desprovista Dictando normas sobre el ejercicio de l á 
de fundamento. 
En efecto, el presidente del Imperio no 
se enteró de tal hecho hasta que lo supo 
por la Prensa. 
La afirmación de que los más altos fun-
cionarios de Prusia habían hecho circu-
lar tales rumores es asimismo completa-
mente inexacta. 
función inspectora en materia tributaria, 
suprimiendo toda part icipación directa o 
indirecta en los inspectores en las multas 
que se impongan a los contribuyentes. 
Resolviendo instancia de la Unión espa-
ñola de Municipios y de varios Ayunta-
mientos sobre el arbitrio municipal que 
grava los vinos. 
Trabajo.—Real decreto reglamentando el 
BERLIN. 11.—La Dieta prusiana ha co- ; uso de la denominación «Rioja» y creando 
proyecto de | dicha marca colectiva de garant ía . 
ESCANDALOS EN L A D I E T A 
menzado la discusión del 
acuerdo entre el Estado prusiano y los 
Hohenzollern. 
Los comunistas promovieron un gran 
escándalo, habiendo necesidad de in ter rum-
pir la sesión varias veces. 
E l presidente de la Asamblea se vió tam-
bién obligado a llamar al orden a algunos 
oradores on numerosas ocasiones. 
Polonia protestará contra el 
acuerdo rusolituano 
o 
Pronto se enviará una nota a Moscú 
VARSOVIA, 11 .—Según la Prensa, en 
las conferencias celebradas por el jefe del 
Gobierno, mariscal Pildsudski, con el m i -
nistro de Negocios Extranjeros, señor Za-
, ' S n i ^ r ^ T ^ t L ^ i ^ 
£ / Pob/ef 
Es un hecho que la r e s t au rac ión del 
h is tór ico monumento de Poblet es tá pró-
xima. L a Comisión de, Moñinnen tos de Ta-
rragona ha aprobado ya el proyecto de 
re s t au rac ión . 
Nosotros nos felicitamos por ello, y, 
aunque sabemos que no s e r á necesario, 
animamos a! Gobierno a que con gene-
rosidad, hasta con magnauimidad, acoj-
íne la la r e s t au rac ión de Poblet. .No se r í a 
ésta, llevada a cabo con acierto, uno de 
los menores es t ímulos que rec ib i r ía el tu-
rismo en las bel l í s imas provincias cata-
lanas, sin contar con lo que e l restituir 
algo del antiguo esplendor al venerable 
testigo Üe las glorias p re té r i t a s de Cata-
luña a v i v a r í a el sentimiento pat r ió t ico y 
codicias brutales de los pueblos comar-
canos., 
¿Será preciso decir que a culatazos des-
trozaron las vandá l i ca s turbas capiteles, 
ajimeces, puertas, sepulcros, r educ ieñdo 
a un montón de ruinas lo que fué es-
p lénd ida joya a r t í s t i ca? Merece destacar-
se la suerte que cor r ió lá biblioteca del 
prócer Pedro Antonio le Ara pon. dona-
da aí Monasterio en el siglo X V I I : sus 
ibros. lujosamente encuadernados en ta-
filete rojo, se redujeron a confeti o sir-
vieron para fabricar los tacos ríe. l o s car-j 
luchos de la Milicia nacional. Los sepul-
cros de los Reyes de Aragón fueron pro-
fanados sin piédad. 
Por la previs ión del pá r roco del Poblet 
se salvó del despojo el c ráneo de don 
Jaime, I y el resto del esqueleto pudo 
ser rescatado de entre los huesos espar-
cidos por el suelo, ; i cansa del gran ta-
m a ñ o de la osamenta del Rey, que la ha-
cía inconfundible. Kl mismo Gobierno se 
enca rgó de completar la expoliación, no 
sólo con la venta regalada de las tierras 
circundantes, sino, lo que es más grave, 
con la venta en públ ica subasta, ordenada 
r n r Mcndizábal , de las pocas alhajas que 
«e habían librado del saqueo—unos orna-
mentos sagrados medievales y unos r iquís i -
mos espejos de. Venecia—. Por cierto que 
sc ignora aún el paradero de dichos ob-
jetos... Pero dejemos aqu í el recuerdo le 
esa pág ina de la España progresista y 
liberal y volvamos al intento de la res-
tauración de tan venerandas reliquias. 
El Gobierno merece aplauso por la ra-
pidez con que se dispone a r e m e d i a í en 
lo que pueda tener remedio los ultrajes, 
no del tiempo, de los hombres... Y nos-
otros se lo tributamos y le exhortamos 
a que imprimo a las obras la celeridad 
compatible con las exigencias técnicas y 
el escrupuloso cuidado que imponen los 
trabajos de ese género . Y decimos m á s : 
Si el día de mañana , ya restaurado el 
monasterio insigne, se quisiesen devolver 
a sus muros los restos de Jaime el Con-
quistador—que su volunlad era el morar 
allí de perpetuo—. creemos nosotros que 
España entera, y a su frente las más al-
tas representaciones, doberian l igurar en 
la comitiva, en el acto del desagravio 
que har ía la nueva España a los restos 
moría les del que fué irramlc entre los más 
glandes Slónarcás espafíóles y UU? de las 
figura^ "* ŝ represen!alivas de nuestra 
r, 
Una nota del Gobierno polaco será presen-
tada en breve al Gobierno de los soviets 
por el representante diplomát ico polaco en 
Moscú. 
N D I C E - R E S U M E N 
Hispanoamericanismo eficiente, (La 
misión de la Acción Católica de 
la Mujer en América), por Víc-
tor Espinos 
A l balcón de la vida (Las... «impo-
sibles»), por tCurro Vargas» Pág. 3 
Crónica de sociedad, por el «Abate 
Faria» 
Noticias 
El secreto de Miguy (folletín), por 
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MADRID.—La Diputación se opone a que 
-e disminuya el contingente provincial.—Re-
uniones de la Conferencia naranjera (pági-
na 2).—El día 19 regresará el alcalde.—Ex-
pl-opiarión de fincas para el tercer troz» 
df la Gran Vía (página 4). 
—«o»— 
PROVINCn.S.—En Ferrol son detenidos 
unos puntos que jugaban a los prohibidos 
ocultos en unas ruinas.—Una sesión pre-
paratoria en Murcia para la (Confederación 
Hidrográfica del Segura.- ~̂ ÍT~1''.. '.> 
C':**;-..^ V * _ S.—Pue-
blos inundados en Málaga.—Peregrinación 
vasconavarra de 7.000 jóvenes al Santuario 
dp Loyola (páginas 2 y 3). 
—«o>— 
EXTRANJERO.—Victoria católica en iab 
eleccioneB belgas: han sido derrotados los 
socialistas.—Censuras laboristas a la huel- ¡ 
ga inglesa; trabajaron ayer 217.000 obre-j 
ros.—Misión financiera francesa a Berhn.— | 
Se crea una Comisión angloalomana para 
la reorganización industrial.—Polonia pro-
testará contra el Tratado litimnorru&o (pá-
gina 1). 
—«os— 
EL TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
lógico Oficiall.—Tiempo probaHe para hoy: 
tiempo favorable para que se formen nio- 1 
blas en el Sur do España y en el Cantá-
brico. La temperatura máxima del domin-
go, fué de 33 grados en Sevilla y la mí-
nima do ayer ha sido do seis grados en 
Palencia. En Madrid la máxima del do-
mingo fué de 22,4 y la mínima de ayer 
ha sido de 11,6. 
Idem aprobando el reglamento de la Jun-
ta de ingenieros y obreros pensionados en 
el extranjero. 
/nsíruccídn.—Se aprobó el proyecto de 
obras para la te rminac ión del edificio des-
tinado en esta Corte a laboratorios del Ins-
tituto Cajal. 
Idem un proyecto de construcción de un 
edificio en Valladolid para escuelas nor-
males, escuelas graduadas anejas. 
Marina.—Real decreto reorganizando ei 
ingreso y estudios de alumnos libres de 
la Academia de Ingenieros de la Armada 
para la obtención del título de ingeniero 
naval c iv i l . 
Se aprobó una propuesta de recompensas 
a favor de varios generales y jefes del 
Ejército por méri tos contra ídos en el des-
embarco de Alhucemas. 
Estado.—Se aprobaron los nombramientos 
de la siguiente Delegación e spaño la en el 
Primer Congreso Iberoamericano de Aero-
náu t i ca : 
Presidente: don Juan Francisc© de Cár-
denas, por el ministerio de Estado. 
Delegados; don Emilio Herrera, coman-
dante de Ingenieros, ¡por Aeronáut ica mi l i -
tar ; don Pedro M. Cardona, capi tán de 
fragata, por Aeronáutica naval; don Ma-
riano de las Peñas , ingeniero industrial, 
por Aeronáut ica c ivi l . 
Secretorio, don José Fernández Vlllaver- . 
de, secretario de Embajada. 
Asesores y adjuntos.- don Alonso Caro, 
ministro residente, jefe de la sección de 
América del ministerio de Estado, por es- • 
tfe ministerio; don Constantino Vázquez 
Jiménez, jefe de Administración de prime-
ra clase del Cuerpo de Aduanas, por el mi-
nisterio de Hacienda; don I . Cárnica, co-
mandante do Estado Mayor, por el ministe-
rio de la Guerra; don Joaquín García del • 
Valle, capi tán de corbeta, por el ministerio 
de Marina; don J. Pérez-Seoane, coman-
dáiite de Ingenieros, por la Comisión mi-
nisterial de l íneas a é r e a s ; don Tomás Diez 
Fr ías , jefe de negociado de primera clase, 
por el ministerio de la Gobernación (Di- ' 
rección general de Comunicaciones); don 
Alvaro Felices, oficial segundo, por el mi-
nisterio de Trabajo; excelentísimo señor 
don Leonardo Torres Quevedo, por la Real 
Academia Españo la ; señor vizconde do 
Priego, por e l Real Aereo Club de España. 
El ministro dió cuenta do varios asun- 1 
tos.» 
Ampliación 
El índice de los acuerdos enumerados en 
la nota oficiosa justifica la celebración 
del Consejo corriente, en sust i tución del 
que se h a b í a de celebrar bajo la presiden-
cia del Rey, y el aplazamiento de éste. Ya 
se ve, .pues, que la reunión de anoche im-
plica un haz de decretos—del ministro de 
Hacienda, principalmente—que se rán so-
metidos en el Consejo del jueves a l a re-
gia sanción. Entre los m á s importantes de 
la Presidencia figura uno referente a de.-
terminadas sentencias de lo Contencioso-
administrativo y las Audiencias territoria-
les, y otro aprobando el estatuto munici-
pal de Ceuta, sucedáneo del Ayuntamiento, 
ya desaparecido, y cuya presidencia asu-
mirá el general segundo jefe de la Coman-
dancia. Análogo en cierto modo al régi-
men local de Melil la, subsiste el sistema . 
de elección para determinados vocales ci-
viles. El estatuto es fruto de los trabajos 
de una Comisión que presidió el señor Cal-
vo Sotelo. 
Un extraordinario avance en el proyecto 
de dirigibles Sevilla-Buenos Aires, signifi-
ca la aprobación de la ponencia sobre el 
aspecto jurídico. El expediente pasará aho-
ra al Consejo de Estado, y se declarará , 
tanto a éste oomo a los demás t rámlta» 
-tes 12 de o c t l í í í » <ÍUi 1926 f2) MADRID—Año XVI.—iNÚm. 5.379 
¡restantes de carácter úrdante cnn objeto de 
- deniiu de treüi la o cuarenta días se que ívpueda publicar en la Gacela el deertílo de 
concesión, dentro de las torraalidudcs le-, 
'gales. 
El real decreto referente al impuesto mu-
nicipal sobro los vinos procura recoger de-
mandas reiterados de los Ayuntamientos 
sin rectificar antes al contrario reaniman-
do el espíritu a que responde el real de-
creto de abril úl t imo relativo a la pro-
ducción vinícola española. Por esta dis 
posición los Ayuntamientos podrán gRH-
var el vino hasta el máx imo de 10 pesetas 
por hectolitro, siempre que en el último 
quinquenio hayan percibido arbitrio supe-
rior -a 7,50 por hectolitro y que aseguren 
un consumo mínimo anual no inferior al 
cupo que se les s eña l e ; la misma autori-
zación se concede a las Diputaciones pro-
vinciales que hayan utilizado este arbitrio, 
pues las que minea lo implantaron no po-
dran establecerlo ahora. Estos cupos mí-
^nímos serán fijados por el Consejo de mi-
B e a t i f i c a c i ó n de seis 
franciscanos e s p a ñ o l e s 
Fueron martirizados en Damas-
co en julio de 1860 
(DE NUESTRO SERVICIO ECPECIAL) 
ROMA, 11.—Ayer, con el ceremonial acos-
tumbrado, se celebró en la Basílica Vati-
cana la beatifteación de los márt i res de 
Damasco, asesinados en julio de 1860. 
Son los padres franciscanos Manuel Buiz, 
de San Martín (Castilla); Carmelo Volta 
do Real, de Gandía (Valencia); Pedro So-
ler, de Lorca; Nicolás Alberca, de Agullar 
de la Frontera; Engelberto KoUand, de 
Ramsau (Tirol). y Nicanor Ascanio, de Ci-
llarao de Salvanés, y los hermanos de la 
misma orden Francisco Pinazo y Ju011 Ja' 
nlstros previa propuesta de una Junta que ^ FCni^ndeZi españoles, y otros tres her 
presidirá ol director general de \Rentas 
Públ icas y de la que formarán parte dos 
representantes de la Unión Española de 
ESCASEZ DE A G U A E N 
C A R T A G E N A 
-o--
Reunión de fuerzas vivas en el 
Ayuntamiento 
Se ha prohibido la aguada a los boques 
morcantes que llegan al puerto 
P u e b l o s i n u n d a d o s 
e n M á l a g a 
Dos temblores de tierra en Melilla 
—o-
ALMERIA, 11.—El temporal de lluvias se 
ha generalizado en toda la provincia. 
Un derrumbamiento de tierras ha inter-
• ceptado la vía férrea y la carretera de Alí-
CARTAGENA, 11.—En el Ayuntamiento j cún. 
se lian reunido hoy, bajo la presidencia p En Tabernas las aguas arrastraron a un 
del alcalde, las fuerzas vivas de la c iu - i anciano,, que pereció ahogado. 
dad Para tratar del grave conflicto plan-
teado por la escasez de agua. En esta re-
unión asistió t ambién el ingeniero señor 
manos maromtas. 
La inclusión de estos últimos fué pedida 
por el Arzobispo- maronita de Damasco, y 
Municipios y cuatro de la Comisión v"1" j el Pontlñce envió a esa localidad al . pro-
vinícola creada por ei real decreto de 1 motor de la causa, monseñor Salotü. y al 
abril . Los Ayuntamientos que no cubran padre Santarelli franciscano. Notario apob-
el cupo perderán todo derecho al aumento lóliC0) instruyeron el proceso y conciu-
üél arbitrio v sólo podrán percibirlo en | yeron estaba luminosamente probado 
el tipo general autorizado. Los cupos se- el ^ , . ^ 0 ilfiroico de los tres hermanos, 
r á n revlsables trienalmente y antes a pe-jE1 gesl0 del papa ai incluirlos en esta ca-
tlción de parle, y nunca podran ser mfe-i n o n ^ a c i ó n tiene xm altísimo significado 
riores al promedio del consumo registra-; moral para loda la Iglesia, especialmente 
do en la localidad en el ultimo trienio. í para el oriente cristiano. 
Esta fórmula garantiza plenamente los ln-¡ La aCogida que los griegos cismáticos dis-
tereses de la viticultura nacional, porque !peil 
saron al enviado pontmcio en b ina me 
los primaros mteresados en consolidar y extraordinariamente simpática, y sus p e n ó -
aumentar el consumo persiguiendo el frau- diCoS Hicieron notar el acto del Romano 
de han de serlo precisamente los Ayun- pontífice, que dijeron inspirado en los m á s 
tamlentos que en caso contrario perder ían nobles y puros sentimientos, 
una de sus vnió6 saneadas fuentes de i n - j f^Osservalore Romano ve en el hecho un 
greso Por ello podrán robustecerse las síntoma del profundo y vasto movimiento 
nacioiidas municipales'con ventaja para la de los espíri tus hacia la Iglesia Romana.— 
riqueza y los intereses de las clases v i - Daffina. 
" S ^ d t c V e t o relativo a la inspección PEREGRINACIONES DE TERCIARIOS 
rifl tributos complementa la reforma Inicia- | ROMA, 11.-E1 Pontífice ha recibido en la 
ñ l con el de 30 de marzo y satisface pie- ¡Sa la Consistorial a una peregrinación in -
namente afíeias aspiraciones de las clases ; glesa de terciarios, sacerdotes y laicos de 
mercantiles, siempre sostenidas por las Cá- | Manchester. En su discurso el Papa elogió 
¡niaras de Comercio. Por la reforma de 30 : el espíri tu de los peregrinos, diciendo que 
de marzo se suprimió la part icipación di- j es a un tiempo romano y franciscano, 
recta de los inspectores en las multas im- ; «Aquél—continuó—significa devoción al 
puestas a los contribuyentes, pero no la Pontífice y acatamiento de la Iglesia Cató-
indirecta, puesto que aquéllos habr ían de lica, mientras el espíritju franciscano re-
percibir un sobresueldo con cargo a la Caja | presenta el desarrollo y la práct ica de la 
nutrida, por una parte, de esas,multas. Por ¡ vida católica y cristiana. Si no es posible 
el real'decreto ayer aprobado, esa par t i - , imitar todas las maravillas de caridad, pe-
clpación indirecta desaparece también. En Í nitencia y oración de San Francisco, es 
lo sucesivo las multas ingresarán íntegra- j deber para todos participar en aquellas 
mente en el Tesoro; los inspectores per- i grandezas espirituales con el desprendi-
cibi rán un sobresueldo, pero con cargo a miento de las cosas terrenas, con la abne-
una cala qjuo ha de nutrirse con una parte gación y la caridad fraternal, con el espi-
de las cuotas contributivas que por su ges- r i i u de oración, que es hilo de oro que no» 
Üón se liquiden. Par t i c iparán , pues, en las : une a Dios.» 
iouotas no en las multas, y así se digni- Terminó invitando a los peregrinos a ha-
Üca la función, se ennoblece el servicio y j cerse apóstoles de este espíritu en "su país . 
Se alejan de él est ímulos impuros, confor- ]. Después recibió a otra peregr inación de 
me a lo reiteradamente solicitado por el terciarios irlandeses, en la que los hom-
Consejo Superior de Cámaras de Comercio" bres vestían sayo y ceñían el cordón. Pío XI 
y por estas mismas entidades. ! habló para celebrar lá isla de los santos. 
El articulo 41 de la ley de Presupuestos recordando a Sari Colombano, y afirmando 
dispone que el Estado cobre nuevamente que hoy todavía Irlanda ofrece al mundo 
el 10 por 100 de los aprovechamientos fo- \ una mult i tud de misioneros y obreros del 
réstales y el 20 por 100 de las rentas de Evangelio.—Da^¿?m. 
propios que perciben los Ayuntamientos. EL NVNCIO D E AMERICA CENTRAL 
Pero como algunas Corporaciones hablan: ^ , , n -
contado con aquellos recursos para orga- ! ROMA, l l . - E n la Basílica del Sagrado 
nizar Mancomunidades y montar servicios Corazón el Cardenal Bonzano ha consagra-
forestales propios a base de técnicos pa- do Obispo a monseñor José Fietta, Arzobis-
sados ñor ellas mismas, se dispone, por po titular de Sardica, e Internuncio en Amé-
otro denlos reales decretos aprobados ayer, rica Central, con jurisdicción en las repú-
que el gasto producido por esas atenciones blicas de Costa Rica, Honduras, P a n a m á 
en los Municipios que justifiquen haberlas y Salvador. 
contra ído antes del presupuesto vigente, se Fueron consagrantes los Arzobispos de 
deduzca de las cantidades exigibles por el Cagliari y Pioverla y el Vicario apostólico 
Estado, con lo cual, sin grave daño para de Limón, monseñor Belessjng, de las Mi-
el Erario públ ico, se consolide una sana sienes. 
or ientación de au tonomía , comunal y se Asistieron los diplomáticos hispanoame-
íomente el aprovechamiento intensivo y ricanos y los cónsules de las pinco repu-
técnico de la riqueza forestal qtae poseen blicas. Los Gobiernos de éstas enviaron te-
nuestros Municipios. : legramas de fe l ic i tac ión . -Da/ r ina . 
Medíante otro de los decretos del señor I • 
Calvo Sotelo se recogen peticiones de la j Q Q ¡ Z n C ) n P C P t P Q n n r í l A ! 
Asamblea de recaudadores de contribucio- U U .*J \ J \ J p c o c t a o y a i a 
nes celebrada en Madrid hace días . f ^ n n r r r A C A Á a r n n á í r í í n a 
El ministro de Trabajo llevó una ¡mpor- V ^ U U g r t í b ü Uti r V C l U n d U LlLcl 
tante disposición creando una especie de o 
Consejo integrado por representantes de su majestad ha firmado los siguieates de-
Alava. Navarra y Logroño, o sean las pro- cr¿tos: 
vineles a que afecta la comarca de la Rio: > HACIENDA.—Exceptuando de subasta el 
Ja. Estará integrado por elementos de las , ari.endamiento de uuevo local para las efíci-
tres Diputaciones provinciales—el presiden- i nas del latastro de la riqueza urbana do 
íe de la de Logroño ejercerá también la | oácores. 
presidencia de este organismo—.funciona- j concediendo un crédito extraordinario do 
•ríos de Hacienda, Gobernación," Trabajo y 359 560 pesefas imputable a un capítulo adi-
irepresentant.es de las tres Cámaras de Co- cional de] vigento presupuesto de gastos de 
mercio. La entidad Indicada tendrá por fina- la sección primera do las obligaciones de los 
lidades reglamentar el uso de las denomina- ; departamentos ministeriales. Presidencia del 
ción cRioia», para lo cual tendrá que ü- ¡consejo de ministros, para adquisición y re-
mitar previamente la demarcación de la : composit.ión • de aparatos o instrumentos de 
comarca vinícola que so llama la Rioja camp0 y gabinete para las nuevas "brigadas 
El decreto, por lo domas, responde a las ¡ de la,-Dil.ección genei.al del instituto geográ-
aspiraemnes dedas clases vitivinícolas de i ñco Catastral. 
aquella región para Q îe no se fabrique n i | concediendo un suplemento de crédito 
imi te la Citada marca, lambien aprobaron: al fi ^ en el , 
Una joven ahogada 
MALAGA, 11.—Las noticias, ú l t imamente 
recibidas de los pueblos de Vólez Málaga, 
Martínez del Campo, que ha venido como', caleta, Pemargosa y otros dic^n que la 
delegado del ministro dé Fomento. l luvia torrencial ha inundado las casas y 
Hicieron uso de la palabra los ingenie- i arrasado los campos. Vélez Málaga ha que- j vo Sotelo, Yanguas, duque de Miranda, 
ros señores Maesse y Guardila, el primero dado sin luz y en Competa las_aguas arran-1 alcaide accidental, señor Antón; director-
de los cuales se lamentó de que la Junta carón un puente del ferrocarril. Los: des-; de .Comunicaciones, director de Abasteci-
de Obras del puerto, agobiada por la es- -trozos -se calculan en más de 700.000 pese- mientos. señor Baamonde, y el secretario 
casez de a g u a s , ' h á y a s e visto 'precisada a ta?; , . ' ,. ., 
En el no Guadalmedma ha sido hallado 
el cadáver de una j |ven que fué sorpren-
dida por la riada. 
Esta m a ñ a n a a primera hora se sintieron 
E l Rey inaugura l a Confe renc i a naranjera 
EQ — 
La evaluación de la riqueza citrícola representa 1.540 millones de pesetas. 
El 96 por 100 de la cosecha se envía al extranjero. Se pedirá al Gobierno 
que convoque en Valencia una Asamblea de riegos. Conclusiones referen-
tes a las fases de técnica agrícola, industrial y comercial o de exportación 
(33 
Cuando el Rey penetró anteayer, a las i garos y estimularos a hacer un organismo 
seis y media, en el amplio salón del Pa- fuerto para la propaganda y la exportación, 
lacio- de Comunicaciones para i n a u g u r a r á La lucha es enconadísima en el mundo en-
solemnemente la Coníerencia naranjera, 'toro para todas las producciones; parece qup. 
los concurrentes a ella, que llenaban lodo 'se ha suscitado en el momento en que han 
el recinto, le recibieron en pie, con una 
cariñosa ovación. 
Acompañaban al Monarca, y con él to-
maron asiento en el estrado, el presidente 
del Consejo de ministros y los señores Cal-
prohibir a los buques mercantes quo ha-
gan aguada en este puerto. El señor Guar-
dila sostuvo la necesidad de construir el 
pantano de Taivl l la , ipor estimar éste la 
única solución posible. 
Habló luego el inspector de Sanidad, y 
dijo que en el campo la génte ha bebido 
y sigue bebiendo aguas insalubres. 
Resultado d* la reunión fué acordar que 
se solicite del Gobierno dé facilidades para 
el abastecimiento de aguas por medio de 
auto-tanques, barcos y aun por ferrocarril, 
haciendo constar que estos medios de aba.s-
tecimiento deben establecerse rápidamente , 
pues la Compañía de Aguas ha anunciado 
para dentro de pocos días que no podrá 
suministrar dicho elemento porque los de-
pósitos están agotados unos y a piunto do 
agotarse otros. 
Entre los oradores figuraban también di 
versos representantes del 'Ejército y de la 
Marina, que expusieron el conflicto que la 
escasez de agua planteará a sus respectivos 
ramos. 
de la Asamblea, señor Carvajal Martín. 
E l objeto de la Asamblea 
El señor García Guijarro, por la Unión 
, Nacional de la Exportación Agrícola, en-
üos tembblores de tierra de gran duración ; tidad que solicitó la convocatoria de Con-
o intensidad. E l vecindario está a l a rmad í - ¡ ferencia por-el Gobierno, leyó un discurso, 
simo. . . -
Dos terremotos en Mel i l la 
MELILLA, 11.—Está m a ñ a n a , a las siete 
menos veinte, se ha registrado un terremo-
to de veinte segundos de duración. Tanto 
en la plaza como en el campo fué extra-
ordinariamente sensible, observándose grie-
tas en algunas paredes maestras v en ta-
biques. 
Créese que el epicentro debe estar cerca 
y en dirección al Suroeste y Noroeste. Al 
temblor le precedió enorme ruido. Muchos 
relojes.quedaron parados. Muchas personas 
se lanzaron a la calle, presas de gran pá-
nico. 
A las siete y treinta se registró otra sa-
cudida de menos intensidad. 
U N B R O N C A Z O E P I C O 
Homena je al E j é r c i t o 
en T e t u á n 
ep el que se contienen importantes afirma-
ciones. 
«España—dijo—tiene su aspecto agrícola, 
quo prima y campea sobre todos los demás 
elementos de riqueza hasta el punto de re-
presentar dentro de la fortuna nacional, cal-
culada en unos 218.000 millones de pesetas, so-
bre 120.000 millones. 
Considerando particularmente la riqueza na-
ranjera, su estimación se agiganta, teniendo 
en cuenta la enorme cifra de sus rendimien-
tos, con la escasa zona de cultivo que la 
produce. Así resulta quo, cotejada con las dos 
riquezas agrícolas especíticas más importan-
tes, la olivarera y el viñedo, mientras que el 
olivo ocupa una superficie de 1.624.233 hectá-
reas y un valor de 5.396 millones de pesetas, 
con una renta anual de 650 millones de pese-
tas, y el viñedo ocupa una superficie de hec-
táreas 1.353.003, con una evaluación de 6.600 
millones y una renta de unos 800 millones de 
pesetas; los agrios ocupar, sólo, una superfi-
cie aproximada de 80.000 hectáreas, es decir: 
la vigésima parte de la extensión del olivo 
y la décimaoctava parte de la del viñedo, y. 
Tres personas lesionadas 
—o— 
En un merendero de la Cuesta de las 
Perdices se a r m ó un broneazo de los que 
o | hacen época, y al final de él se anotaron en cambio, la evaluación de la riqueza citrí-
Va 3 erigirse Un monumento en la las S1guientes bajas: V0\.A ai tipo de 18.000 pesetas por hectárea re-
n i e g o HA F c n a ñ n ' Teresa' Mart ínez Posada, de veintiún1 presentan 1.540 millones de pesetas y una 
p i d Z d u e UbpcUld | años, que sufrió leves lesiones; Serapio renta de 320 millones de pesetas oro, ya que 
—0— Gutiérrez Martínez, de treinta, '^ue la el 96 por 100 de la cosecha se envía al extran-
(CDMUNiCADO DE ANOCHE) acompañaba , y el camarero Dionisio Vi-1 jero, mercados donde la moneda tiene gran 
Si* novedad en el Proteetorado. f m ^ ^ ^ é S ^ ^ ^ ^ de j v r * m ™ 6obre l a f f - -
; ¿jiujiusucu iLbeivciuü. lista riqueza, que hace setenta y cinco anos 
UNA CARIÑOSA DESPEDIDA A L SEÑOR j Intervinieron la Guardia c iv i l y el guar-1 impresionaba el comercio exterior en unos 
QUIÑONES D E LEON 'la 3urado Maximino Lorenzo Ramos y ! 100.000 quintales métricos, en 1925 sobrepasa 
El señor Quiñones de León marchó el ^ S ^ f 0 en paZ- ^ P ™ ™ ^ e s fueron; a 7.UO.O0O quintales métricos. 
rtnmino-n nnr In nnrhft a Par ís Al medio- ueÍeniiao&¿ Esta enorme cifra, que representa el volu-
dommgo poi la noche a Parí*, A I memo En la bronca tomaron parte varias per.lmen de nue8tra exportación y que ni reme-
día almorzó en el ministerio de la Guena sonaá que contribuyeron con los señalados tómente pueden acercársele los coeficientes de 
como bajas a la «grandiosidad» del espec-: exportación de los otros países citrícolas del 
t á e u l O . j mundo, si bienes un motivo de orgullo para 
España, lo es también de seria preocupación. 
con el jefe del Gobierno, el ministro de 
Estado y nuestro embajador en Roma, con-
de de la Vlñaza. 
La despedida a nuestro representante C O n í í n P ' G n t G m U n Í C Í D 3 l como la tÍGIle todo puebl0 que P̂611*16 de lo8 
;ia adquir ió c> r mercados extranjeros para la colocación de 
los ministros el reglamento llevado por el tulo cuarto artículo único «Servicios de Inge-señor Aunós de la Junta de pensiones de . ' , , • «-„ J-„ i 
ingenieros y obreros para el extranjero Jniero9' del vigente presupuesto de gastos de 
la sección 13. Acción en Marruecos. Ministe-conforme al decreto de 21 de mayo de 1924. i . , , ^ ,• i • 
Se nombrará, una Comisión ejecutiva y se 1"° f ^ Guerra» con destino a la .ejecución 
reorganiza y atiende al personal, aunque I do obraf * ^ ™ i o S ^ nuestra zona de Pro-
con t inua rán s i ^ tener el carácter de fun- •teSÍ0̂ ?.a el! M™eüüS 
cionarios públicos. Moditiciindo la expresión del subconcepto 
En lo que concierne a InstrUÓCión p ú - J sext0 deI t i t u l o tercero ..Gastos, diversos», 
blica. se acordó refundir las anualidades 1 aih'cul0 Primero «Junta para ampliación de 
consignadas por valor de 600.000 pesetas ¡estudios e investigaciones científicas» del v i -
para la construcción del InstiUHo cajal, 1 Kell,0 Prc'sl!Puosto do «ast08 d6 la sección séP-
.de modo que puedan terminarse las. obras | ininistonu de Instrucción pública y 
dentro del próximo ejercicio económico. fBellas Artes. ,, • 
Dió cuenta el ministro de Estado de va- • Api..liando el reglan,ien.to provisional do la 
r íos detalles relativos al próximo Congreso | Caja do, amortización de la Deuda del Bs-
Jberoamericano de Aeronáutica, para cuya.' tádo. 
presidencia honoraria se ha nombrado al j Concediondo varias transferencias de , eré-
capi tán de Aviación el infante don Alfonso í dito, importantes en junto 70.003 pesetas, al 
de Orleáns. Se confer irán las presidencias 'vigente presupuesto de gastos de las obliga-
de las secciones a los representantes ibe-; ciones l0-"5 departamentos ministeriales; 
roarnericunos. Entre los trabajos más inte- . 63.603 a la «ee^ión quinta «Ministerio de Ma-
cresantes figura la elaboración de una legis- ! riña» y tí.400 a la sección décima «Ministerio 
lación común aérea para los países repre-i da Hacienda». 
sentados, a semejanza de la C. I . W. A., y I Exceptuando de subasta el arrendamiento 
l a creación de una entidad del mismo, ca- i de nuevos locales para las oficinas del Ca-
rác ter , i n i r u , : ! lonal. I tastro de la riqueza urbana do Falencia y 
El Gobierno se propone intensificar estos i La Coruña. 
proyectos hasta plasmarlos en realidad me- Concediendo uh ' crédito extraordinario de 
diante oportunas negociaciones que reali- ^-500 pesetas al vigente presupuesto • dé gas-
ministerio do Estado después que I t09 do ^ Presidencia del Consejo de minis-
el CÓhgreso. j tros con destino a satisfacer, lós qué ocasío-
•ñor Yanguas leyó un expresivo te- ndh lu c ld-rac ión en Madrid del primer Con-
a del ministro de Hacienda de Ale- ' gíeso Iberoaméricáñó do' Aeronáutica, 




m a n í a 
cerca del Gobierno de Francia adquii 
caracteres de verdadera cordialidad. 
Entre la^numerosa representación del ele-
mento oflcial estaban en la estación del 
Norte el presidente del, Consejo y los mi-
nistros de la Gobernación, Guerra y Esta-
do, el duque de Miranda, nuestro embaja-
dor en Roma, conde de la Vlñaza ; el di 
rector y el subdirector de Marruecos y Co-
lonias, señores lord ana y Aguirre de -Cár-
cer, y el personal del ministerio de Es-
tado. 
El general Primo de Rivera dió un apre-
tado abrazo al señor Quiñones cuando és-
te subió al sudexpreso. 
E L TENIENTE CORONEL CAPAZ 
Ayer visitó en sus respectivos despachos 
al jefe del Gobierno y al director general 
de Marruecos el teniente coronel Capaz. 
También visitó a los señores Jdroana y 
Aguirre de Cárceí el delegado general de 
la Alta Comisaria, señor Saavedra. 
CONTINUA L A PRESENTACION 
D E INDIGENAS 
TETUAN, 11 (a'las 19,30).—Una Comisión 
encargada de rendir un homenaje al Ejér-
cito se propone la erección de un monu-
mento en la-plaza de España que simboli-
ce el fin glorioso del actual período de 
operaciones, habiendo merecido esta idea 
general aprobacin óde todos los habitantes 
de Tetuán. 
Vuelco de un "auto" en la 
carretera de Vlllalba 
Anoche se récibierorí noticias en Madrid 
de que en la carretera de Villalba un au-
tomóvil de esta matr ícula , a l que rozó otro 
desconocido, volcó por la cuneta. En dicho 
coche iban el contratista, de obras don Fe-
derico Blanco, su señora, dos señoritas ami-
gas del matrimonio y el chófer. A conse-
cuencia del vuelvo, la señora de Blanco 
resultó muerta, su esposo con diversas, le-
siones de carácter grave y el cíTÜfer y las 
dos señori tas ilesas. 
En los centros oficiales no existía con-
firmación de la noticia. 
y la Diputación 
Inscripción como congresista protector 
para el Congreso Eucar í s t ico de Toledo 
dejado da acatarse las teorías protecoionistas 
o libreoombistoa, siguiéndosa por todos los 
paísies una política económica oportunista, 
unas veoes en un sentido y otras en otro; 
pero España, por la propia conveniencia, ha 
de tomar con una rapidez inusitada, que en ; 
otras ocasiones parecería falta de meditación, 
pero que está justificada por los apremios de 
la realidad, medidas defensoras de sectores 
do la producción nacional, como éste que se 
ve amenazado por otros competidores contra-
puestos que emanan de los países con los 
que tiene esta nación relaciones o Tratados. 
La política iniciada en este sentido en los 
Estados Unidos viene a ser en realidad una 
exageración de lo que en la política se expre-
saba con la frase «América, para los ameri-,,' 
canos...» Realmente parece que con su produc-
ción trata de absorber cada día más, no so-
lamente los mercados americanos, sino, con 
carácter exclusivo, también todos loa euro-
peoSi 
Y a esa competencia hemos de i r . ¡Vanw*. 
a luchar y a vencer.» 
Una salva de aplausos coronó las pala-
bras del presidente, en tanto que el Rey 
declaraba constituida la Conferencia. -
Acto seguido se levantó la sesión. 
Abandonan el salón su majestad el Rey. 
el presidente del Consejo de ministros y su 
séquito, volviendo nuevamente el señor Cas-
tedo, quien pronuncia algunas palabras d»5 
saludo a la Asamblea, contestándole el se-
ño r "García Guijarro. 
Queda fijada la hora de reunirse el lunéü. 
que será en la Presidencia en sesión prepa 
ratoria a las nueve de la m a ñ a n a , y en se-
sión oficial a las doce, en el Palacio de Co-
municaciones. 
La mesa de la Conferencia Nacional Na-
ranjera ha quedado constituida de l a si 
guíente manera: 
Presidente, señor Sebastián Castedo, vi-
presidente del Consejo de la Economía Na-
cional. , _ . 
Vicepresidentes: marqués de la Frontera, 
vizconde de Cussó, don Severo Gómez Nú-
ñez don Carlos Prast, don Ramón Acha 
(presidentes de las secciones del Consejo);: 
señor Vellando, director general de Afncul-
tu ra ; señor López Lago, jefe de la sección-
de Comercio del ministerio de Estado; se-
ño r Iranzo, jefe superior de Comercio del 
ministerio de Trabajo. 
Secretario, Sr. Carvajal, vicesecretario del 
Secretario, señor Carvajal, vicesecretario 
del Consejo de La Economía Nacional. 
Las sesiones de ayer 
\ las nueve se reunió la Asamblea en 
sesión preparatoria, aprobando las conclu-
siofíes referentes a fase de técnica agrí-
cola: a) Estadíst ica de producción y á rea 
de cultivo de agrios en España. 
b) Variedades más aptas, según las di-
versas regiones. Recomendación de otras 
especies de agrio: Pomelos, variedades tem-
pranas o tai-días de naranjas, limones, et-
cétíSi'a. 
c) Cultivos, riegos, abonos. Su influen-
cia en l a selección del fruto. 
A l llegar al punto referente a riegos, el 
señor Lucía, director de Diario de Valen-
'cia y representante de importantes entida-
des de huertanos, presenta una enmienda 
sobre la cual se promueve gran discusión. 
Por llegar las doce se suspende la prepa-
ratoria y se trasladan los asambleís tas al 
Palacio de Comunicaciones. 
La reforma del Bachillerato 
La «Gaceta» del domingo inserta una 
real orden de Ins t rucción públ ica dando 
nuevas normas para el acoplamiento a l 
nuevo plan del Bachillerato de los alum-
nos que tienen aprobados cursos hasta el 
segundo año inclusive, cuando menos; por 
el plan antiguo. 
tranjeros para 
sus producios. En esto orden la posición de 
España es.,totalmente distinta y mucho má's 
peligrosa .que la que los Estados Unidos tie-
nen en los centros citrícolas. Ambos países 
tienen una producción similar que puede ci-
frarse alrededor de 10 millones de quintales 
A las doce y media de la m a ñ a n a se métricos. Pero asf como en aquella república 
reunió, bajo la presidencia del señor Sal- de esa cantidad total se consume el 92 por 
cedo Bermejillo, la Comisión provincial 100 en los mercados interiores, exportándose 
permanente. Se hizo constar en acta el sóíb el 8 por 100, en nuestra Patria el fenó-
sentimiento de la Corporación por el fa- meno comercial es el contrario, consumién-
lleclmiento del presidente de la de Gua- dose sólo de un 6 a 7 por 100 en el mercado 
dalajara. don Cándido Gascón López, y se interior y "teniendo"'que "exííórf&'f'el 94 por too; 
acordó que la Diputación madr i l eña que- j La naranja española, que hace unos años 
de inscrita como congresista protector en' no encontraba r ival en ninguno de los mer-
el Tercer Congreso Eucaríst ico Nacional,! cados del Báltico y Reino Unido y que do-
en el que se h a r á representar en la gran \ minaba en los de centro Europa, Francia y 
procesión. Bélgica, ve hoy que otras frutas similares 
Dióse lectura a una amplia moción de' del Africa del Sur, de las Indias Occidenta-
la ponencia de Hacienda, que con un voto les. Palestina, Australia, hasta de California 
de gracias para sus redactores, se acor- y Florida, vienen a discutirle las posiciones 
dó elevar al Gobierno, en la que se juz- conquistadas. El mercado francés, que no co-
ga atentatoria para la Hacienda provin- nocía otra mandarina que la española, recibe, 
cial la pre tensión del Ayuntamiento de Ma- \ en la actualidad, de su propio territorio fran-
drid de obtener una considerable reduc-' cés, de su departamento de Argel, más de 
ción en su cuota de aportación forzosa, 150.000 quintales métricos por campaña. Y to-
antes contingente. Según la ponencia ésto dos esos países, Argelia, Africa del Sur, Aus-
signil icaría un régimen excepcional para tralia, son incipientes y jóvenes y de un cre-
el Ayuntamiento de Madrid frente a los, cimiento tal, que sobrepasa todo cálculo de 
demás de España , que vu lne ra r í a el Esta-! progresión. 
tuto, creando además un funesto prece-1 He aquí planteado, en términos generales, 
dente. Entre otros datos que aporta l a ! el problema que aquí nos congrega: la pre-
nota, se dice que el Ayuntamiento en el visión de la crisis naranjera. Pero es una 
año 1919, con un presupuesto de 38 mi- crisis que no tiene por causa la anemia y 
llenes anuales, contr ibuyó a la provincia el raquitismo, como otros muchos sectores eco-
con 3.700.000 pesetas, y actualmente, con nómicos, que requieren como triaca Heroica la 
un presupuesto de 37 millones para un se- inyección de un proteccionismo aduanero exa-
mestre, satisface al semestre 2.700.000 pese-' gerado o la concesión do fuertes subsidios por 
tas, lo que representa un 9,7 por 100 del; el Estado, sino una crisis congestiva de pié-
presupuesto municipal en 1919, y, en cam-1 tora de vida y que, dándose en un organis- i -
bio, un 7,2 por 100 en el año actual. En mo sano y bien constituido, sólo demanda una 65-000 Pesetas y una deCena de ingenieros-
cuanto a cédulas añade el escrito que la ligera atención por parte del Gobierno para 
Diputación ha satisfecho al Ayuntamien-; ordenar el problema, encauzarle, metodizar-
to en el presente año 3.227.226,27 pesetas,! le y orientarle hacia soluciones que, una vez 
importe anual máximo logrado por este adoptadas, den al sectop naranjero una órbita 
L A SESION O F I C I A L 
Presidida por el señor Castedo, se reunió 
en el Palacio de Comunicaciones, a la« 
doce de ayer, la Conferencia Naranjera. 
Se ratifican las conclusiones de la pre-
paratoria. 
Se aprueban luego las conclusiones to-
cantes a enfermedades y plagas del naran-
jo y otros agrios: medios y prác t icas para 
combatirlos. 
Se crearÜ (propuesta de los señores He-
rrero y Benlloch) la Inspección ñtopato-
lóglca). Estaciones técnicas naranjeras:'" 
Cátedras ambulantes. 
El señor Benlloch hizo resaltar que con 
los medios actuales es muy difícil comba-
t i r con eficacia las plagas del campo. Los 
italianos tienen 100 t é c n i c o s ' dedicados a-
fitopatología. Los yanquis 500 y un presu-
puesto de dos millones de dólares. España 
arbitrio cuando era municipal. 
Termina diciendo el escrito que tal re-
baja no resolvería el déficit municipal, y, 
en cambio, crear ía a la Diputación una 
difícil s i tuac ión económica, precisamente 
cuando está realizando, con l a mayor bri-
llantez, múlt iples obras que dejan a ú n en 
el presupuesto provincial un pequeño su-
perávit . Todas estas mismas razones fue-
ron repetidas por el señor Salcedo Ber-
mejillo al proponer la aprobación y- el vo-
to do graoáá^, añadiéndose que la Diputa-
ción al obrar así se inspira sólo en la 
defensa de su hacienda, nunca en una hos-
t i l idad contra la municipal. 
L 
Confección de abrigos y reforma en 
toda clase de piel. Precios económicos. 
R. SANTONJA, Arenal, 4, Madrid 
desde Barcelona a su país, agradece al Go-
bierno del nuestro las atenciones que se 
le han dispensado. 
l i p i f i l H I fificiülfll, morca 181 i-n " 
Colocaciones esmeradas a precios econó-
m i c a . Itníiejoirab'les caJictade en liso v d i -
>aí0'rh';'! '•' precios : - • u pues los g -ai : 
í í f e f BARCIA. Colegiatar^ Telefono 17-24 M. »' ' -
n e n a o d e u n d 
En él Puonie do Vallecas, 
discusión. Domingo Blanco Eernández, de 1 % capitanes de cortíetá don Alfonso Bolín 
treinta j seis añqs, industrial, causó una Cároarn, don francisco Calvo Pino-'y don An-
gravo tienda por disparo a .Tusé %i t a tonio PerragnL 
1 
y tras una 
ministración civil a ,dün Adolfo Castaño 
Orejón. 
Nombrandp abogados del Estado con sueldo 
do U-.OdO pesetas anuales a don Angel Casi ro 
y Menéndoz, don José Mármol y Fernández 
y don Hamóá Reyes do la Monja; con la.oOü 
pesetas a don .Eduardo Elip y Ello; con' pe-
setas 11.0(10 a don Manuel Matet y RodrigjiéV 
v con lO.QOO losetas a don Miguel Angel do 
l i-ü.uia y Martín. 
i m jote de AíluLinist^ación de primera' 
cláse en la Dirección- general de Rentan pú-
blicas a don Alejandro Rujs de Tejado. 
Idem por traslación t(-*orc¡-n-coi,(-ador de 
Hacienda MI esta provincia. e,on la. categoría 
Pe do Administracióli ¿fp téreféta cl$Re. 
a don Manuel de Ullna FenuindoK., 
•i ECIN A,—Propuesta do ascenso a favor de 
c-ión <!.i Ir, medalla 
riíi al teniente úc 
ii<' áüfritniérí'tós por 
navio don Mann.l 
Quiosco de EL DEBA I T 
(CALLE 
ie navio don ' I ' 
DE ALCALA, F í t E í á ' R 
C A L A T R A V A S r 
aiK». 
Prov de una plaxu de farmaL-éul i c n 
' gundo do lu Armada, coino restaltado d« r o n -
curso, a favor de don Enrique Alarcon. 
A 1 5 D E O C T U B 
á n c e r r a d a s l a s l i s t a s p a r a l a 
G u í a T e l e f ó n i c a d e M a d r i d 
Como la nueva Guía será la que ha de empezar a regir con la 
inauguración del 
S E R V I C I O A U T O M A T I C O 
y puesto que con el cambio completo del sistema en la capital, 
T o d o s l o s a b o n a d o s t e n d r á n n u e v o s n ú m e r o s 
es muy importante que la nueva Guía sea lo más perfecta posi-
ble, y dé el más alto grado de satisfacción a los abonadosv 
I S i alguien desea Introducir alguna modifica-
ción en su nombre para la guía telefónica, 
puede comunicarlo en seguida a la . 
t Compañía Telefónica Nacional de Es 
¡paña, departamento Comercial, Ave-
nida Conde Peñalver, 5, 
grande de vitalidad y desenvolvimiento. A 
ese efecto se convoca esta Asamblea.» 
Critica luego el nacionalismo aduanero 
que ha contaminado a casi todos los paí-
ses, y expone el peligro de que a l cerrar 
nuestras fronteras a productos manufac-
turados ingleses y alemanes, se dificulte en 
esas naciones la entrada de fruta espa-
ñola. 
Hace historia de la convocatoria de esta 
iConferencia y ofrece al Rey y al Gobierno 
que todos cuantos la inlegran t raba ja rán 
estos días con asidua labor para darle fe-
lizmente cima. 
Antes de acallarse los aplausos con que 
se premió el discurso del Sr. García Gui-
jarro, se levantó a hablar el viceipresidente 
del Consejo de la Economía Nacional, señor 
Castedo. 
Recopila en su discurso interesantes da-
tos acerca de la, producción naranjera. Jus-
tifica la preferente atención que todo el Go-
bierno debe a la Agricultura diciendo : 
De cada 100 elementos económicos activos 
so reúnen en la Agricultura 56 en España e 
Italia, 41 en Francia, 39 en Suecia, 37 en Cher 
coeslovaquia, 36 en Noruega, 33 en los Esta-
dos Unidos de América, 32 en Alemania, 31 
on Dinamarca, 28 en Holanda, 27 en Suiza, .17 
on Bélgica y 12 , en la Gran Bretaña.» 
Añade que es muy hermoso para el Con-
sejo que preside verse por segunda vez 
inaugurar actos suyos por su majestad, y 
termina augurando trabajo fecundo a los 
naranjeros. 
E l jefe del Gobierno 
El general Pruno de Rivera es ovaciona-
do al erguirse para pronunciar su discur-
so. Elogia -al señor García Guijarro y a l 
Consejo de la Economía Nacional. 
«Yo. consecuente conmigo mismo—añade— 
tal vez por sor menos conocedor de los fac-
tores, de las raíces primeras que a esto pro-
blema afectan, voy a dar «na nota de sano 
optimismn. 
Ciorfamcalc quo kéluoS do luchar «-un mu-
t bus (liíicnltados. y muy a tiempo os habéis 
reunido para estudiar el modo dé ••ou.iural-
las; pero la Naturaleza, privilegiada, o la 
Providencia, justiciera, ha otorgado sus pri~ 
vilegios a España, dando a nuestros frutos. 
ospecialmontA n la naranja, una superioridad 
do rías.1 v. ttíáífy©épecíalinenté, una época dé 
PÍotlücbi.ón tjuc nos ptu-milirá sieiñprp la com-
pet/uciu, 
V osla nota optimista la doy uo para qú'ts 
' désfatiezoéis ni un sulu momento cu las as-
piraciones de méjoíar las vondicioncK do la 
producción y d'-l mwx-ado, sino para congre-
Después de una documentada interven-
ción del señor Bellver se aprueba lo que 
se refiere a la fase de técnica industr ial : 
Fabr icación de mermeladas y conservas. 
SESION D E L A T A R D E 
A las cinco se celebró de nuevo sesión. 
Tras de larga discusión, la enmienda del 
señor Lucia sobre riegos fué retirada por 
su autor, haciendo constar la gravedad e 
importancia del problema que en ella 8© 
contenia. 
La Mesa, en cambio, presentó una í>ro-
puesta, que fué aprobada por aclamación, 
para que el Gobierno convoque, en Valen-
cia, una Asamblea de riegos, que resuelva 
todos los problemas a ellos referentes. 
Después de intervenir varios asambleís-
tas se aprueban las conclusiones referen-
tes a fase comercial o de expor tación: 
Consumo interior y su posible desarrollo. 
Transportes interiores y sus tarifas. Tipos 
de vagones para el transporte a granel. 
Abastecimiento de las grandes urbes: es-
tadíst ica de consumo. El cabotaje y sus 
tarifas. 
El Comercio exterior: Por vía terres-
tre: vagones adaptables al tráfico interna-
cional. Estudios de las tarifas y plazos de 
entrega. Convenio de Berna sobre tran?-
iportes internacionales. Facturaciones di- ' 
rectas y condiciones del talón de entrega 
o conocimiento de embarque. Confección 
de l a f ru ta : unificación de envases; eco-
n o m í a de materiales de confección. Selec-
ción de la fruta para embarque, según 
tamaño, según clase. Fletamentos y oéng 
diciones de transportes mar í t imos . 
PARA HOY 
Se reun i rá hoy la Conferencia en sesión 
plenaria a las once en el Salón del Palacio 
do Comunicaciones. 
El alisíamiento de los españoles 
residentes en América 
Bastará la prueba testifical para acreditar, 
la residencia 
La «Gacela) de ayer dispone con carác-í 
ter .general que para acreditar la r e s ide^ 
cia en América , en el año en que fué alis-
tado, de mj mozo de reemplazos anteriores, 
a la'vigencia de la nueva ley de Reclutar 
ni;ieuto y el n'-c'hmi.uitc» piv^vi>i'mal de i7« 
de jun i " últim... y a lo< i lVctns de 'ac<J-í 
gerse a los beneJicros de iVUc.'i* suficiente"-
la información leslilical. • in procisara| 
•presentar el certificado de inscripción eD* 
el. registro consular, a que se refiere el af-? 
t ículo 5.0 del citado reglamento. 
E I L . D E B A T E 
Hispanoamer i can i smo 
eficiente 
La Misión de la Acción Católica de 
la Mujer en América 
B A N Q U E T E A L S E Ñ O R R I V E R O 
(3) 
Martes 12 de octubre de l^s 
Í A I b a l c ó n d e l a v i 
Ha llegado a Madrid, felizmente, la mi-
oón enviada a Hispano-América por la 
Acción Católica de la Mujer para cumplir 
ún propósito largo tiempo acariciado por 
la mencionada entidad. 
Tratábase de la primera expedipión ca-
tfÚcQ-femenma que, bajo auspicios oflcia-
g¿ i proveída de inestimable carta co-
mendaticia de su eminencia el Cardenal 
Primado, jefe supremo de la Acción ca-
tólica por delegación Pontificia, buscaba, 
con fraterno anhelo, el diálogo directo con 
las organizaciones femeninas americanas. 
La importancia del suceso salta a la vista 
Hemos, pues, tratado de recoger algu-
na impresión de su viaje, en conversa-
ción, amablemente otorgada por .la seño-
r i ta García de Loygorri (C.) el ™ s m o d í a 
de su arribo a la Corte y sobreponiéndo-
le a la fatiga natural de una expedición 
S e — L e c c i ó n Católica de la Mujer nos de-
sicnó para este honroso empeño a la se-
ñor i ta Carmen Cuesta, cuya preparación 
v oiocnencia son notorias, y a mí. Agregó,, 
cómo asesor al celoso e inteligente con-
ciliario de la J.unta de Acción Católica de 
la Mujer en Oviedo—una de las más acti-
vas y eficaces de España—, don Rufino 
Truébano, que ha dado allá grandes mues-
tras de su talento y de su experiencia so-
cial. Salimos de Cádiz el 2 de agosto, 
a bordo del Infanta Isabel, compensando 
en nuestro corazón la inevitable amargu-
ra de la expa t r i ac ión- s iqu ie ra breve y ac-
cidental-con la alegría de servir a Dios 
y a España en un empeño tan alto y tan 
noble... 
—;...'? . . ' , •• 
—lia honrosa misión que la Acción ca-
tólica de la Mujer nos confería era cono-
cer más ínt imamente, abrazar a nuestras • , ^ • , 1 
hermanas de las entidades americanas y helo creciente. El resurgir de la persona-
orenarar el cauce por el que ha de mar- hdad española en el mundo tiene en los 
char Y camina ya la soñada Confedera- países de habla y raza hispana un eco 
ción hispanoamericana de actividades ca- consolador. A despecho de informaciones 
tólico-femeninas organizadas. tendenciosas o malévolas.. . 
t 7 ¿••- • 
—Se cumplieron nuestros votos. En 18 —Tenemos el deber de presentar a nues-
de agosto desembarcó la misión en Mon- 'tras compatriotas el ejemplo de ..nuestras 
tevideo y no quiero ocultar que pocas hermanas de América. Se trabaja allí mu-
veces nuestra alma se habrá visto sacu- cho; sé preparan constantemente las ju-
dida de una emoción tan viva y tan dul- ventudes como operarios sociales de un 
ce, también de un temor tan_ grande de porvenir de paz y de justicia. No podemos 
-ED-
L . 3 S . I m p o s i b l e s 
E l Nundo de Su Santidad, el embajador de Cuba, el presidente del Consejo y el director del «Diario de la Marina», 
de la Habana, con otras personalidades después del banquete dado en honor del ilustre periodista cubano en la Emba-
jada de su país. (Fot. Vidal.) (Fot. Vidal.) 
U N A A C L A R A C I O N 
Lo que aplaudimos y lo que censuramos 
E l . señor Sáenz de Barés, en nombre 
de la Directiva de la Confederación Na-
cional Católico-Agraria, nos envía una 
anola», en la que justifica al benemérito 
organismo de censuras supuestas—no es-
critas ni pensadas—en un reciente suelto 
alcanzar la magnitud de la empresa, dormirnos. La América española cuenta !.<i^ «Lo del día». Hab lábamos en él de 
Recordábamos el alto amor con que núes- con España, las damas católicas de Amé-
tru amado Monarca mira cuanto es acer- r¡ca ttóperi a aala pensar en España como 
camíento a las naciones insignes hijas de núQieo de actividad y centro de represen-
E s p a ñ a ; parecíanos sentir sobre nuestras, en el mundo. a lo que ayudará, 
cabezas la bendición del purpurado inslg- eficazmente la Confederación que propug-
, cuyas palabras de 'aliento sonaban na ]a Acción Catóiica de la Mujer, y cuyos 
como nunca en nuestros oídos; pensaba- estatutos han sido -excelentemente acogi-
mos en las mujeres españolas, en tocias dos ¡Sólo se han exigido modificaciones 
'-il'jimos años de labor atinada y perse-
yeráitie, ' :én la que se consiguió poner en 
tnarclta esa hermosa O6/Y;. Y a ñ a d í a m o s : 
A esos años lian sucedido otros—los que 
hemos vivido ú l l imamenlc y vivimos aún— 
en los que el esfuerzo ha decaído. 
: "En estas palabras cree entender nuestro 
í"^ mujeres españolas, Cuadres de hijos distinguido comunicante un reproche a 
bautizados en Cristo, en cuyo nombie po- Espar-la eil la masa confederal hispanoame- 'a Confederación y a sus directores, como 
dr iamós hablar para intentar esta afirma- ,.¡(.or,0i 
alma de nuestras her- Pero ello nos obli a una*Sctividad, a ción de amor en e 
manas, hijos espirituales de Isabel la Cato- un .oelb¡: a.;UIÍa comprensión, a una yital i -
Uca y de Santa leresa... t ue un minuto ^ manentc. y preparadas... La lucha 
aquél de sin igual intensidad, se lo ase- ¿* f _ Los adve¿ai. iüS son muchos 
garó... 
—¿...? 
—Nuestra empresa se facilitó mucho, y 
y vigilantes. El alma americana que sus-
pira por nosotros en los medios én que 
iMiebuct ^n iy i^o . se ha mostrado y aciuado nuestra misión, ar o n f n r i z ó de modo d e ñ n i t u o por núes- ' i • , • . Sb autorizo uc muuu u^ni i se nos, escaparía. Y, luegu. el rcconqmstar-tra credencial, es decir, la carta de núes- Sería imposible 
* ^ P r i m p r t n m u é meior v más alto aval? , l d ' berla imposmit. tro Primado, ¿qué mejor y mas 
La acogida de monseñor Aragone. bon-
dadoso Arzobispo de Montevideo, no ¡pudo 
más alentadora. Pió muy frecuentes 
srñal'es de advertir toúa* la transcenden-
¡ de la llegada al Uruguay de una Mi-
sión católica española de mujeres. 
i 
—Sí, hemos sufrido fatigas y molestias. El 
penoso paso de los Andes, aún con las 
comodidades propias de nuestro tiempo, 
nos hacía pensar con asombro en las haza-
ñas de nuestros conquistadui es y misio-
neros, que, a costa de esfuerzos inenarra-
- í - ' e x i s t e en el Uruguay una Liga den les , preparaban, sin saberlo algo tan sin-
Pamas a cuya digna presidenta, la se- guiar-deje usted que una mujer se lo di-
ñora doña Margarita Uriarte de Herrera, ga—como una expedición, tal que la enco-
no nos fué dable saludar por hallarse ba- mendada por la Acción Católica de la Mu-
jo el peso de una preocupación familiar jer, a estos exploradores femeninos, acu-
muy grave. La señora Uriarte delegó ciados por*lo que llamaremos,, si usted 
en la vioepresidenta. doña María Lagos quiere, imperialismo espiritual del Evan-
de Hugues, a quien, como a las señoras gelio, y que acaba do tener felicísimo tér-
de la Liga uruguaya, debimos efusivo re- min0. 
'cabimiento. 
Este primer abrazo fraternal anunciaba 
otros; no menos estrechos, en Buenos .Ai- La Misión, en efecto, ha concluido. La 
res y en Santiago de Chile, donde, respec- sementera, realizada. Carmen Cuesta se 
tivainente, saludamos a doña Elena Creen ¡ lia reincorporado a su labor admirable 
de Lanús v doña luana Ossa de Valdés, I en el Instituto Teresiano-; (d ?efior Trné-
presidentas de las Ligas de Pamas argen-
tinas y chilenas. 
—En todas partes reinó completa armo-
nía—no hay que decir mutua satisfac-
ción—, y pudo advertirse que la corriente 
de amor a la madre patria h a r á que la 
Confederación Hispanoamericana sea un 
hecho, pesando, como nueva fuerza, en la 
balanza mundial a favor de la sagrada estar satisfecha, 
causa de la Iglesia católica, la defensa y 
regeneración de los hogares y salvación, 
en suma, de las sociedades venideras. Y 
ello se habrá debido a la mujer cristiana, 
que de tal modo paga rá su deuda con la 
cruz... 
- ¿ , . . ? 
—Ésta 'Agrujpiaci.ón, que ha procurado, 
organizar y perseguir ahincadamente la Ac-
ción Católica de la Mujer, oficialmente au-
xil iada por u n Poder público comprensi-
vo y, lo que es más , oficialmente autori-
zada y bendecida por la Iglesia, se honra-
rá colaborando con supremo, generoso y 
español esfuerzo en la ü . I . , que fundara 
Pío X, sostenida maravillosamente por Be-
nedicto XV en plena conflagración bélica 
del mundo, y alentada con amor de predi-
lección, de que hay muy recientes seña-
les, por el Pontífice felizmente reinante. 
- ¿ . . . ? 
—La competencia de Carmen Cuesta evi-
dencióse e ñ las diversas conferencias y sa-
lutaciones a que se vió obligada; pero bri-
lló de modo singular en el magnífico dis-
curso pronunc íado- -a petición de ¡as se-
iJoras uruguayas—en {la Universidad de 
, Montevideo, cuya cá tedra ee abrió por vez 
rorimera para una coiuferenciante católi-
ca, ante concurrencia desbordante y con 
éxito entusiasta. Carmen Cuesta habló acer-
ca de «La Pedagogía en Santa Teresa». 
Uníanse en t a l fiesta del espÍTltu crifitla-
no hispanoamericano la especlalizacíón de 
ia oradora, y uno de los amores m á s fer-
vientes de la Acción Católica de la Mujer:; 
la Mística Doctora, su Patrona excelsa. 
Discurso.en el domicilio social de la L i -
ga de Damas argentinas; conferencia de 
cuestiones sociales en el Colegio del Sa-
grado Corazón, on Buenos Aires; nueva 
intervención en e l emocionante acto de in-
auguración del Congreso de Juventudes Fe-
meninas, de Chile, en que resonaron con-
secutivamente los Himnos español y chi-
leno, entre aplausos y vivas fervorosos.. 
¡Un momento inolvidable, que se ha repe-
tido en cada una de las visitas de la Mi-
t-ión en todas las repúbl i ras hermanas! 
—Hemos saludado, en efecto, a los nre-
rLrnn SvdetlaS rePúblicas, que .e apresu-
£ W » T Seamos audiencias detenidas 
y afectuosísimas para la ¡Misión y para 
Empana cuyos representantes nos han col-
mado de gentilezas, acompañándonos en 
cuantas visitas oficiales hicimos. 
h ^ ^ Í . h ^ P a r t e y en n i n ^ n a esfera 
0 de menos el recuerdo ca-ncho ^ r A ^ 1 " 0 Rey- Se le ama 
^cho en América v Se le e&n-
bano, enfervoriza y asesora ya en Oviedo 
otra vez a las admirables operarias qnt-
allí tiene la Acción Católica de la Mujer. 
Carmen García Lygorri , es tará a estas fe-
chas t'TT Lourdes—aquí, el tiempo preciso 
para un breve reposo—donde se reúne 
ahora la Internacional Femenina que la 
esperaba. 
La Acción Católica de l a 'Mu je r puede 
si a aquella y a éstos seña lá ramos como 
culpables de tal decaimionlo. Y nada tan 
lejos de nuestro propós i to . Si alguna cen-
sura determinada va envuelta en las pa-
labras t r á n s e n l a s no ha de dirigirse a 
quienes trabajan con des in te rés y celo y 
mantienen y consolidan la obra realizada. 
Ellos merecen jüsíísimÓ aplauso, y con 
iiiticho gusto se lo reiteramos. 
A quienes entonces ayudaban a la Con-
federación y hoy omiten su esfuerzo, y 
a los que ni entonces n i ahora coopera-
j Lau a esa obra cristiana y pa t r ió t ica es, 
I únicahicnfc, a quien no* dirigimos, re-
q tnr iéndolos y a len tándolos a la acción. 
Porque es evidente que aún se pueden fun-
dar en España m á s Sindicatos católico-
agrarios ; y no lo es menos que si fueran 
m á s las personas desinteresadas que a (• 
Confederación se ofreciesen como orga-
nizadores o como propagandistas, la Con-
federación podr ía dar más desarrollo y 
rapidez a sus empresas. 
Kn lo cual es- patente que no hay la 
menor censura para ella, sino para los 
que no están en ella ni con ella. En suma: 
aquel stlello no es sino la expres ión , una 
ve/ más manifestada, del in te rés y el 
car iño que la boneméri la C. \ . C. A. nos 
inspira. 
Se habían casado hacía ocho meses e 
instalado al regreso del viaje de novios 
en un piso, de la calle de Olózaga, verda-
dera preciosidad de lujo y de confort. Los 
lunes comían con los padres de él, ale-
grando aquella morada de los viejos, don-
de habitualmente era todo orden, penum-
bras y quietud. Rebosante do alegría y de 
felicidad; los achicos» hacían felices al 
matrimonio austero y grave, que los con-
templaba embelesado, aunque sin renun-
ciar nunca por completo al gesto serio, 
que en no pocas ocasiones cohibía y. azo-
raba a la dichosísima pareja...-
Invariablemente, después de comer, el 
padre y el hijo se trasladaban al despa-
cho a fumar, y doña Ascensión quedába-
se a solas con Gloria. 
Era el momento elegido por la suegra 
para interrogar con habilidad a la mu-
chacha, descubriendo sus gustos, sus aficio-
nes, su carácter, su manera de ser y de 
pensar..., mientras don lí icardo, el pa-
dre, seguía un sistema parecido con el 
hijo. Ambos en sendas butaconas y entre 
sorbo y sorbo de café, la charla al pr in-
cipio Indiferente, se iba haciendo por mo-
mentos más queda, más confidencial, m á s 
reveladora de cosas íntimas por parte del 
muchacho. 
Aquel lunes el padre, que había escu-
chado con atención profunda a su hijo 
largo tiempo, arrugo el entrecejo, se qui-
tó los lentes muy despacio, pinzando la 
montura con el pulgar y el índice, y mo-
viendo la cabeza, exclamó solemne: 
— iNo me agrada ese detalle del «re-
gistro» ! 
—¡Ni a mí tampoco ¡—repuso ingenuo 
Ernesto. 
Agregando tras de una corta pausa: 
—Comprendo que es una chiquilla, una 
verdadera niña, y eso la disculpa... 
Don Bicardo hizo un gesto áspero y vol-
vió a ponerse los lentes. 
—Te diré, te diré.. . Es una niña, con-
vengo en ello, pero se impone la energía, 
la voluntad, la decisión en t i . Esos regis-
tros en tu ropa y en tu cartera, y ese de-
rroche sobre todo, no debes tolerarlos... 
¡Serán chiquilladas, admitido que lo son. 
L a Comisión organizadora celebra SU pero hay que acabar con ellas y... a tiem-
primera sesión 
H a c i a l a C . h i d r o g r á f i c a 
d e l S e g u r a 
marmórea frente, mientras las patillas de 
caracol, atusadas y en punta, servían de 
infantil marco a una nariz griega perfecta, 
a uiia boca de labios gordezuelos y roji-
zos y a unos ojos .azules, muy grandes y 
a la par duicemonte entornados, casi siem-
pre; ojos que tenían esa expresión inimita-
ble,' reflejo de las almas que viven el en-
sueño... Expresión muy acorde con las ac 
titudes con el andar calmoso, donde había 
un no*se qué de aristocrático fastidio, y 
con aquella manera de detenerse para mi-
rar en cuyo instante su talle de diosa on-
dulaba, con un movimiento de supremo 
abandono. 
En uno de estos instantes la sorprendo 
ahora Ernesto por medio del espejo. AM-
nosa, con un pliegue vertical entro las cejas, 
sus dedos de nácar habían pinzado muy 
deprisa un papel y doblado que asomaba 
en un bolsillo de la americana de Ernesto 
Desdobló el papel rápidamente y l e y ó . 
«Cuando quieras «aligerar, mi cartera de 
algunos billetes de Banco, haz el avor de 
dejarme aunque sólo sea uno de cinco du-
ros iDios to lo pague! Tu Ernesto.» 
El soltó la carcajada. Ella rió un poqut-
tín ñor... compromiso. 
- ^ o te creía tan malo..., aunque estaba 
seíjura de que lo ibas a notar! 
Naturalmente que... lo notaba! iComo 
que contaba el dinero ! 
Gloria sollozó de pronto. 
- i D i o s mío. qué vergüenza! iHe robado. 
tHe robado' iHe sido... ladrona! lOh, qu-. 
norror. qué vil lanía la mía ! Pero ¡tú. «td-
tin» has tenido la culpal i T ú ! iTÚ q u í 
no me das el dinero que necesito, el que 
otros dan a sus mujeres l \Ay, pobrecua 
m a m á de m i alma, que en paz descanse, 
si ella me hubiese dejado una fortuna, yo 
no hubieta robado... a mi maridol iVi rg -n 
Santa, qué pena!... 
— I Calla, calla, y no digas más dispara-
tes!—suplicó él consternado. 
—¡Sí. hijo, s í ; échamelo en cara que 
soy pobfe! iDímelo. humí l l ame! iLa cul-
' pa la he tenido yo por casarme con un 
hombre rico! 
— ¡Vamos, vamos, serénate y no llores! 
Escucha, verás. . . . mira...!... Fué una bro-
ma, corazón mío. sólo un'a broma de la 
L E S 
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MURCIA, 11.—En el salón de recepcio-
nes del Gobierno c iv i l ha celebrado su 
sesión inaugural la Comisión organizadora 
de la Confederación Hidrográfica del Se-
gura.-El gobernador, señor Salgado Biem-
pica, dió posesión de sus cargos, en nom-
bre del Gobierno, a los vocales, saludán-
doles e invi tándoles a poner toda cordia-
lidad en la labor que les está encomen-
dada, y que resu l t a rá más eficaz. 
E l comisario regio, marqués de Rafal, 
correspondió al saludo, haciéndose in té r -
prete de los propósitos de imparcialidad en 
que se inspi rará siempre la Comisión. 
Se acordó interesar del ministro de Fo-
mento que los dos meses concedidos como 
-plazo para redactar el reglamento empie-
cen a contarse desde primeros de mes, y 
d i r ig i r le un telegrama pidiéndole que se 
active la construcción del pantano de Tai-
vil la , que tanto interesa a esta región y 
que tan eficazmente podría aliviar la an-
gustiosa si tuación en que la sequía tiene 
a los agricultores cartageneros. 
E n u n a s r u i n a s j u g a b a n 
a l o s p r o h i b i d o s 
Treinta y cinco detenidos en Ferrol 
—o— 
FERROL, 11.—Fuerzas de la Guardia c i -
v i l y de Seguridad," puestas de acuerdo 
previamente, sorprendieron dos partidas de 
juego; deteniendo a 35 puntos. 
Una de las dos partidas, la más numero-
sa, funcionaba en el interior de las ruinas 
de un antiguo castillo, y la otra en las i n -
mediaciones del cuartel donde se alojan 
los regimientos de Ferrol y de In fan te r í a 
de Marina. 
po, es decir, ahora, al principio, que es — . . , , A „ H - ^r .m'Mn n p r -
cukndo es tiempo! Después quizá s e r í a k ^ o me arrepiento! IAnda. corazón, per 
tarde... 
Ernesto, pensativo, permanec ía con la 
cabeza baja. 
canario le ha salido pioj i l lo! ¡F igúra te ! ¡ 
El padre carraspeó. 
—Lo malo, dijo al fln. es que no sé j 
cómo decirle que, todo eso está mal... Y 
no sé cómo decírselo. ¡ porque no puedes | 
ligurarte lo sensible que es! lUna criatura 
iS 
AL 6 V RIEBifl DE INTERES ARÜ8 
Pagado en Caja o remitido tr i -
mestralmente por cheque o Giro 
postal sin descuento. 
Son la inversión más segura y 
de más fácil y rápido reembolso. 
Pídanse impresos explicativos al 
director-gerente de 
La cooperaima Hipotecaria 
PLAZA PROGRESO, 1, M A D R I D 
S u b í e v a c ^ 
B u c a r e s t 
Seis m i l soldados del segundo Cuerpo 
de Ejérci to 
—o— 
que llora como una Magdalena porque al dándosela, 
canario le ha salido p io j i l lo ! 
. —Sí. que lo del piojil lo 110 justifica tal 
ailicción... ¡Es demasiada sensibilidad! 
—Pues ¡calcula lo que pasar ía si yo me 
mostrase severo con ella!... 1 Calcula! 
—Reconozco, que lo del pioji l lo es... un 
precedente que hay que tener en cuenta: 
o sea, que hay que descartar la dureza; 
conformes. ¡Ah, pero sin transigir tam-
poco, sin entregarse. Eso nunca. 
—Bueno, pero en concreto ¿qué me acón- j 
sejas tú? ¿Qué hago? ¡Estas muchachas1 
de hoy son tan «difíciles», tan «complica-
das»!.. . ¡Tú no las conoces p a p á ! 
Don Ricardo sonrió altivo. 
— ¡ B a h I ¡«Complicadas», «difíciles»! 
¡Mujeres, y por serlo, como las de m i 
época y de todas las épocas! 
— ¡Mira que a las de ahora no las co-
noces!... ¡Mira que son todas «una cosa 
muy seria»!.. . 
—Bueno, bueno. ¡Te voy a demostrar 
que no entiendes una palabra de eso! Vas 
a ver, si lo empleas, el exitazo de un re-
curso, que en circunstancias parecidas a 
las tuyas (me refiero a los registros en la 
ropa, etcétera, etcétera), empleé yo con tu 
madre hace treinta años. 
— ¡Cómo! Pero... ¿mamá también? . . . 
— ¡Sí. hombre, s í ; t ambién! ¡Mujeres 
siempre! ¡Igual i tas todas por dentro a 
través de los siglos! Y el recurso que me 
dió tan admirable resultado te voy a ex-
plicar en lo que consistió... Verás. 
dóname! ¿Me perdonas? 
Ella, hecha un mar de lágrimas., le alargó 
la cartera. 
—¡Cuenta los billetes para que veas que 
no te he cogido... hoy ninguno! 
—Pero... 
— ¡Cuéntalos! ¡Anda, cuéntalos! 
— ¡Vaya... hasta luego, me voy a misa! 
—exclamó él cogiendo la cartera y guar-
En esto, muy contento, escuchó a su pa-
dre sin perder una sílaba, tomó nota de 
la ingeniosa treta y se dispuso a ponerla 
en práct ica con Gloria en la primera oca-
sión. Transcurrieron días. Era domingo. 
Desde el gabinete de «toilette», donde Er-
nesto se afeitaba, seguía, gracias a una 
combinación favorable de los espejos to-
dos los movimientos que efectuaba Gloria 
en la alcoba inmediata, y las facciones del 
muchacho, durante aquellas recatadas ob-
servaciones, adquirieron una expresión go-
zosa de malicia y de ironía.. . Ella Te dijo 
con su acento de siempre, mimoso y dulce. 
—Vas a perder «tatin» tu misa, la misa 
de doce. 
—Giró la siguiente. 
Ah, claro; pero luego me lo reprocha-
rás .'—suspiró ella. 
—¿Yo? ¡Qué disparate! ¡Si no te repro-
qho nunca nada! ¡Si soy la perla negra de 
los hombres y de los maridos! 
—A ratos, tal vez..., cuando quieres. ¡Lo 
que ocurre es que no siempre quieres «ta-
tin» ! 
Y Ernesto la contemplaba en el espejo de 
tres lunas, viéndola i r y venir envuelta en 
aquel amplio kimono de seda, que la favo-
Entonces ella le cerró el paso. 
—¡Oh, no; no te i rás sin haberme da-
do!... El sonrió feliz. 
—¡Ya! ¡«Lo» de siempre!—repuso acer-
cándose. 
— ¡Claro!—murmuró ella—. Y, además. . . , 
otra cosa! ¡No quiero volver a ser ladrona 
nunca! ¿Sabes? ¡Nunca! 
- B i e n , pero... ¿qué es lo que quieres? 
—Quinientas pesetas para una factura de 
a modista—contestó Gloría sollozando de 
nuevo. 
El, casi... sollozando como ella, se las 
dió. 
—Ahora «tatin» mío vete a escape. No 
quiero que te quedes sin misa por mi cul-
pa. ¡No quiero más cargos de conciencia! 
¡Dios mío pero... qué desgraciada soy! 
Y Ernesto, obedeciendo, hizo mutis. Pen-
sando mientras bajaba la escalera. 
— ¡Y luego dice mi padre que conoce a 
las muchachas de ahora!... ¡Sí, s í ! . . . 
¡«Recursitos» a estas nenas «imposibles»! 
¡Ya, ya!.. . ¡El que está en esto «pez. es 
él! . . . ¡Completamente «pez»!... ¡Ni jota! . . . 
Curro VARGAS 
7.000 Avenes vasconavarros 
en el Santuario de Loyola 
sometidos .y recia tanto. Alta y ílexible, su melena ru-
•v un Tribu- bm, de un rubio con maravillosos reflejos 
y partida por una raya, dejaba libre la 
era oon o.n-
BüCAREST, 11. —Seis rail reclutas del 
segundo Cuerpo de Ejército rumano se han 
negado ayer durante la instrucción a obe-
decer a sus jefes. Ya han sid 
serán juzgado sumariamente po 
nal de guerra.—E. 
SAN SEBASTIAN: El jugador «Kiriki», de la Real Sociedad de San Sebas-
t ián, acosando al portero del Real Unión de I r i i n en el partido celebrado el 
domingo en la capital de Guipúzcoa, y en el que venció el primer equipo. 
(Fot. Photo-Carte.) —CORDOBA: Ruinas de la ermita de la Virgen de la Mon-
taña , hundida totalmente a ccuiccuencia de una tormenta. (Fot. Santos.) 
Solemne conmemorac ión del segundo 
centenario de la canonización de San 
Luis Gonzaga 
—o— 
BILBAO, 11—L'as Congregaciones Maria-
nas váscOhavarras se reunieron ayer do-
mingo en el san tuár io de Loyola para ce-
lebrar el segundo centenario de la cano-
nización de San Luis Gonzaga. 
Siete m i l jóvenes, procedentes de diver-
sos pueblos y provincias de Vasconia y 
Navarra, congregáronse en el solar de San 
Ignacio, constituyendo una imponente ma-
nifestación de fe. A las siete y media hu-
bo misa de comunión general. Incapaz el 
templo para dar cabida a tanta gente, 
fué preciso celebrar una misa de campa-
ña en la escalinata de la iglesia. 
A las diez y media hubo una misa so-
lemne en la Basílica, oficiando el padre 
provincial de la Compañía de Jesús. El 
Obispo de Pamplona pronunció un elo-
cuente sermón, parte en castellano y parte 
en vascuence, enalteciendo las virtudes del 
seráfico Patrono de la juventud. 
La Asamblea proyectada hubo de sus-
penderse a causa de la l luvia. Por esta 
causa, la concurrencia juvenil se desbordó 
por los pueblos vecinos. 
A las tres y media de la tarde se reunió 
la Junta de l a Federación, presidida por el 
Obispo de Pamplona. Asistieron numero-
sos directores y directivos de Congrega-
ciones, entre los cuales se cambiaron im-
presiones sobre el mejoramiento de la re» 
vista, propaganda de la Congregación y 
otros extremos. Por últ imo, pronunció bre-
ves palabras el Prelado de Pamplona. 
Después se acordó cursV telegráínas al 
Papa, al Cardenal Primado, al Obispo de 
Madrid-Alcalá y al padre general de los 
jesuítas. El despacho enviado a Su Santi-
dad dice a s í : 
«Siete m i l congregantes marianos vasco-
navarros, defensores fe católica, moralidad 
costumbres públ icas , reunidos en Loyola, 
con la bendición del Obispo de Vitoria, ira-
posibllltado de asistir por enfermedad, y. 
presididos por Obispo Pamplona, renue-
van ante Patrono juventud. San Luis Gon-
zaga, su inquebrantable adhesión Vicario 
de Cristo.—A/aíeo, Obispo de Pamplona.» 
Los aviadores que irán en 
vuelo a Guinea 
Ejj el vuelo que actualmente se proyecta 
desde España a nuestras posesiones de G u i -
nea tomarán parte, pilotando diversos apa-
ratos, don Angel Pastor, don Ricardo Be-
llod, don José Garc ía Muñoz, don Luis 
Mart ínez Delgado, don Rafael L ló ren te , 
don Teodoro Vives, don Antonio L lóren te , 
don Manuel Mar t ínez Merino, don Antonio 
Cañete, don Ignacio J iménez Martí, don N i -
ceto Rubio, don Cipriano Grande, don Ma-
nuel Medina, don Mariano Barbe rán y don 
Ar turo González G i l . 
No todos ellos p i lo ta rán un aparato cada 
uno, n i aun siquiera h a r á n el vuelo j un -
tos, ya que se segui rán itinerarios distintos, 
y hasta se u t i i za rán aparatos de dist inta 
clase. 
Parece definitivamente acordado que es-
tos vuelos se celebren en el mes de d i -
ciembre próximo, 
JMartes 12 de octubre de 1926 (4) MADRID.—Año XVI.—ivúm. ».37> 
E l C o m p a r e , e l C h e y e l M a ñ o 
• • — 
E L TORERO (i!) CON 
E L TORO 
l ü t r a corrida con toros aplaudidos en el 
arrastre y desaprovechados por los tore-
ros! 
En el . caso concreto de esta corrida del 
domingo, pondremos la oración en singu-
lar, porque fué solo el cuarto toro el que 
tuvo tal honor y deshonor en una pieza. 
Pero' esto cuarto toro, muestra estimable 
de una ganuderia con solera, valió por una 
corrida cabal, por su temple en la acome-
tida a los caballos y su docilidad extre-
ma ante capotes y muletas. 
No fué la res salmantina de la divisa de 
Terrones m,uy dura bajo las garrochas, 
pero, sin recargar, acudió siempre al de-
8afio y so revolvió entre los pliegues del 
engaño en un palmo de terreno. 
Esta condición de pujanza y brío quizá 
estorbó al terceto do matadores, poco «lu-
cho en la l idia de reses bravas..., mavas 
de verdad. Y fué, sin embargo, luc id-' el 
tercio de quitos con las reservas natura-
les que impone la secundaria categoría ele 
los matadores. Torearon, vamos al decir, 
se pasaron el toro..., poro no le pasaron. 
Hubo palmas do animaci#" Pür pane 
del público, cada vez niús-'noW^ y con-
descendiente. Pero como no hubo toreo 
verdad, no hubo castigo, .que tampoco re-
cetó finamente Anioñito Posada, que se 
había estirado pinturero con la capí-j 
chuela. • EFV":, ... i 
La faena de muleta del nmo de Tabla-1 
da fué negativa. Debió ligarle tres natu-
rales para suavizarle definitivamente y se 
limitó a trastearlo con la derecha, dejan-
do que el toro mandase en la/faena. 
Esto es lamentable en Posadita que sa-' 
be torear y conoce el trámite para domi- j 
nar a un toro bravo. No quisu hacerlo y j 
cuando intentó torear con la clasica zur-, 
da perdió terreno y sitio, teniendo que i 
andar a saltos para despachar al gran 
Moro de tres sartenazos torcidos. 
Si justificamos ^el sablazo caído que t i -
ró en tablas Antoñito al tercero, manso 
fogueado, no podemos aceptar su traba-
jo endeble con el mejor bioho, el cuarto 
de la jornada. 
Era Posada el mejor de los toreros del 
cartel del domingo. No le hizo n i guiños ! 
a un bravo loro. 
Tenemos razón para protestar de que i 
así se sigan desaprovechando ocasiones 
de buenas faenas. 
E L MAÑO VALEROSO, 
Este valor que negamos al baturro Gita- i 
nillo, se lo reconucemos sobradamente al j 
maño Lagartito. 
A bofetadas con los toros desde su debut | 
de novillero, posee la palma del valor en i 
la plaza de Madrid. Esu es indudable. Ai 
confirmar su alternativa cu nuestras alu-
nas, no hab ía que pensar siquiera en que ¡ 
diciera mal papel. 
Quien está dispuesto a la cornada, áo 
puede fracasar nunca, aun desprovisto en 
absoluto de técnica torera. Y Lagartito sa-
be despegarse los toros, pisando su te-1 
rreno, y salpe desafiar el peligro que tal 
empeño supone. 
ü n toro suave al comienzo de la fiesta 
le dió el triunfo completo al tomar el 
doctorado taurómaco. Lances apretados, 
quites valientes, muleia/.os valeroso.; so-
bro la izquierda, una estocada en lo al-
to... ¡ l iuena revál ida! 
Y si fué tal ejercicio demasiado suave, 
para el tono violento usual en Lagartito, 
ahí está la ú l t ima brega de la corrida, en 
la auc el nuevo matador aragonés iiuboj 
de entrar cuatro veces, luego de exponer 
la piel con la percalina y con la bayeta, 
despreciando el gazapeo peligroso del 
enemigo. No es toreo clasiflcable el de 
Lagar ti lo, ésa es la verdad, pero su valor 
contrasta visiblemente con el tono gris del 
toreo .actual, de pegolele, miedo y mercan-• 
tilismo. ¿Hasta cuándo? 
Desde que la plaza en masa ovacionó 
justamente a Bombita IV, por su eficaz 
brega y bravo trabajo con las banderí-1 
lias en el toro tercero, no habían sona-
do palmas más calurosas que las qua j 
premiaron las estupendas puyas de Ba-1 
rana' al cornúpeto quinto de la serie. i 
El gran piquero castigó sólo al toro, 
que hubiera lucido, ya maduro, en ma-! 
nos de un buen torero. Pero Manolo Mar-1 
tinez no so dió por enterado y se dedicó j 
a trastearle por la cara, completando la i 
labor negativa de los peones. Fué lásti-i 
ma. Este toro quinto, con el cuarto ova,- i 
clonado y el primero admirable de no- j 
bleza inocente, componen media corrida, j 
de la que la divisa de Terrones puede es-1 
tar satisfecha. Fué este ipro quinto desas-1 
Irosamente toreado. Sólo Í3arana le picó j 
notablemente, como hemos apuntado. El j 
espada de Valencia, sin aguantar en un 
solo pase, sin castigar lo más mínimo, de-1 
jó que el toro se resabiara con la malaj 
lidia, pagando luego las consecuencias al 
meter el hierro. Tres pinchazos y dos es-
tocadas hubo de ibeter por el morri l lo 
Manolo Martínez para acabar con su 
enemigo bueno. 
Y decimos bueno porque el toro malo 
de su lote fué un sobrero do Soler, que 
le hizo bailar en las verónicas sin dejarle 
sosegar en los pases de muleta. Menos 
mal que en este esaborlo toro pudo ase-
gurar a la primera el toque alegre para 
que salgan las mulillas. No es este el ca-
mino... 
Curro CASTAÑARES 
La corrida de la Cruz Roja suspendida 
Según nota oficiosa de la Dirección de 
Seguridad se hace saber que en vista del 
dictamen emitido por los veterinarios, se-
gún el cual casi todos los toros se halla-
ban resentidos de cojera.- se ha suspendi-
do definitivamente la corrida a beneficio 
de la Cruz Roja. El imporio de las locali-
dades será devuelto. 
En Tetuán 
Vaquerín, Sacristán Fuentes I I y Mariano 
Sivnü <el Moreno» se las entedieron con seis 
novillos de Zaballos. 
El ganado muy desigual de preaentaoión 
y'flojo en general; el sexto novillo fué fo-
gueado. 
• Vaqucrín, que tuvo que despachar cuatro 
toros, obtuvo un gran éxito, cortando la ore-
ja de uno y oyendo muchos aplausos en los 
otros • tres, j 
Sftoriatán Fuentes I I , que debutaba, se 
mostró valiente y trabajador, siendo tam-
bién muy aplaudido. 
i:i Moreno, debutante también, al pasar 
de muleta a su primer toro, se clavó una 
banderilla, sufriendo una herida de pronós-
tico reservado, que le impidió continuar la 
lidia. 
En el Puente de Vallecas 
Loe diestros Julio Pérez (Sevillano). José 
Avia y Emiíao Rodríguez (Cato) lidiaron el 
domingo on la plaza de Vallecas seis novillos 
de la ganadería de Escobar. 
Julio Pérez, quo es un muchacho muy va-
lienlc fué alcanzado por sus dos toros, pero 
kin consecuencias. A ambos, después de unos 
buenos pares do banderillas, los pasaportó de 
sendas estocadas, superiores, que le valieron" 
una ovación y petición de oreja. 
Avia, que se hició en quites, estuvo sólo re-
gular en el último tercio. 
Emilio Rodríguez lanceó valiente a sus dos 
enemigos, pero no hizo nada con la muleta 
ni el estoque. 
En provincias 
ZARAGOZA, 11.—Seis novillos do Ramón 
Clallurdo. 
Félix Rodríguez hizo en el primero una 
faena breve. En el cuarto muleteó con pre-
cauciones y mató brevemente. Ricardo Gon-
zález oyó una regular bronca en el segun-
do de la tardo. En el quinto tampoco logró 
acertar. Pinturas despachó al tercero de una 
estocada caída. El sexto fué retirado a los 
corrulew por estar inútil do los remos. El 
sustituto, pequeño y mal presentado, fué" 
muerto de cualquier manera por Pinturas. 
El gobernador multó con 1.000 pesetas a 
la Empresa por presentar ganado sin con-
diciones para la lidia. También loa veteri-
narios sufrirán sanciones por negligencia. 
* * * 
BARCELONA. 11 (Las Arenas).—Un toro 
de Domocq y cinco de Miura. Larita dió 
pruebas de valor, pero nada más. Valencia I 
y Gavira desentrenados y medrosos. El ga-
nado do poder y respeto. El púfc-lico, escaso. 
* * » 
SUECA. 10.—Novillos do Albarrán, grandes 
driloñito». lidiar-m bien sois novillos de Al-
baserrada, quy resultaron bravos. 
* •* * 
SIOCA, 10.—Novillos de Albarrán, grandes 
y bravos. 
Llapisera, Lerín-Charlot y el Guardián To-
rero gústaron mucho. 
Rafael Barberá mató bien dos novillos, cor-
tando una oreja. 
NOVILLADAS 
VALENCÍA. 10.—Los novillos de Darnande 
fueron pequeños, pero bravitos. 
Vaquerito, al matar al primero, sufrió un 
puntazo leve en el muslo izquierdo, que no 
le impidió seguir toreando. En su segundo 
estuvo muy valiente y se le concedió la oreja. 
Enrique Torres, bien en uno y superior en 
el otro, del -que cortó las dos orejas y el rabo. 
Vicente Barrera cumplió en los dos suyos. 
• ,* * • • , 
ALCOY, 11.—Los novillos de Gabriel Qon 
zález, mansos y difíciles. 
Félix Merino estuvo superior en sus dos 
toros, siendo ovacionado en el último, en el 
que hubo petición fde oreja. 
Torerito de Málaga toreó y banderilleó bien 
a los dos bichos, a los que mató superiormen-
te, siendo ovacionado y obligado a dar la vuel-
ta al ruedo. 
GACETILLA T E A T R A L 
el magnífico actor, el ídolo mundial, muer-
to en plena juventud, cuando la gloria, el 
amor y el dinero se le rendían plenamente, 
reaparece el jueves en Cinema Argüel les 
Deseando la Empresa de este acreditado 
c inematógrafo rendir, de acuerdo con el 
sentimiento de su distinguido público, el 
justo homenaje a la bri l lante historia ar-
tíst ica de Rodolfo Valentino, ha dei-idido 
re'prisar del jufeves 14 al domingo 17 la be-
ll ísima superproducción «Monsieur Beau-
caire», que es indiscutiblemente la mejor 
creación del malogrado actor, la que le co-
locó a la cabeza de los artistas cinemato-
gráficos y le proporcionó un aumento con-
siderable de admiradoras entre nuestras 
lindas damitas. 
D o s m i l l o n e s p a r a c a s a s 
b a r a t a s 
Ciento siete expropiaciones para 
ampliar la Gran Vía 
E l día I9 regresará el alcalde, conde 
de Vallellano 
La Comisión de Casas baratas ha acor-
dado conceder cantidades, que se elevan 
a dos millones d f pesetas, a cinco Socie-
dades cooperativas de las que lo solicitaron 
del Municipio para la construcción de ca-
sas baratas. 
Este acuerdo se someterá el próximo 
miércoles a la aprobación de la Comisión 
permanente. 
E L VIAJE DEL ALCALDE 
Ha afirmado el señor Antón que, según 
noticias particulares que había recibido, 
el día 18 saldrá de París , con dirección a 
Madrid, el alcalde-presidente, señor conde 
de Vallellano. 
EL TERCER TROZO 
DE L A GRAN V I A 
En el día de ayer ae ha formalizad-» ía 
u l t ima escritura de expropiación de la ter-
cera sección, calle de Eduardo Dato, trozo 
comprendido entre U\ pla¿a del Callao y 
la de Kspnña. , 
Se llevaron a efecto cii esta si-cción 107 
expropiaciones de fincas y nueve solaros, 
habiéndusr aVoqftdo •< ans propietarios pe-
setas 9.75(...|.)7; «JcisVían f\\ las relacionadas 
lincas 187 l ieuúas y flfls martos habitables 
con (MH.-I hahi I antf s. 
Han cunicn/.ado las obras de desmonta-
do y aportara de la caja do la vía pr incipal 
en el trozo rpmprondido entre la nlaxa 
del Callao y la calle,de Cores, a cuyo "oCoc-
to se ha c ^rtaclo pl t ráns i to públ ico dé |de 
la relacionada plaza- a la calle de San Ber-
nardo, para poder realizar en breve plazo 
la cont inuación de las obras de desmonte 
indicadas y las del alcantarillado. 
CLASES DE BOXEO 
A LOS GUARDIAS 
El miércoles comenzará en la Visi ta de 
Policía Urbana una clase de boxeo para 
los guardias urbanos. Hasta ahora la cla-
se in s t ru i r á a 26 guardias. 
N O T I C I A S 
BOLETIN METEOROLOCUCO.—Estado ge-
neral.—En España ha mejorado el tiempo du-
rante las últimas veinticuatro horas; llovió 
on Cantabria, Cataluña y Andalucía. 
Para empapelar, Cañizares, 14. T.0 22-04 M. 
—o— 
LA ASOCIACION MATRITENSE DE CA-
RIDAD—Durante el pasado mes de septiem-
l'i'e, la Asociación Matritense de Caridad ha 
desfrutado de ingresos por valor de pesetas 
37.938,69. Sus gastos se han elevado a pese-
tas 49.338,31. En la actualidad la Asociación 
sostiene, con carácter definitivo, 1.021 aco-
gidos. 
•r-rO— 
Pompas Fúnebres . ARENAL, 4. T.» M. 44. 
— O — 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad» 
No pertenece a n ingún Trust 
Desdo haeo unos días cnouta Madrid con 
un nuevo establecimiento do peluquería , 
que puede reputarse entre los mejores de 
su clase. 
En el sitio más céntr ico de la Corte, 
Pr ínc ipe , 14, ha abierto don Vicente Ayuso 
un salón verdaderamente? modelo por lo 
elegante do, su decorado y lo completo de 
su instalación. 
Señor Ayuso, encargado hace años de la 
peluquer ía del Balneario do Cestona, está 
recibiendo muchas relioitarionos, a las 
cuales unimos la nueslra. 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
-Buy 
INAUGURACION 
— O — 
DE LOCAL.—La Socie-
Boda ar i s tocrá t ica 
Hoy, a las once y media de la ma-ñana, 
so celebrará en el templo de San Luis 
üonzaga el enlace de la bellísima señorita 
María Cristina González de Caatejón y Cha-
cón, hi ja de los condes de Aybar, con el 
distinguido ingeniero don Enrique Parre-
11a y Conde, hijo del conrojal y diputado 
provincial don Luis. 
Serán padrinos sus majesladcs, que tan 
singular afecto profesan a Jos condes de 
Aybar, representados por la noble madre 
de la novia y por el respetable padre del 
novio. Hondofiiú la unlén el celoso señor 
cura párroco del Real Palacio, don Ma-
riano Mor ía i s . Serán testigos de la des-
posada su alteza real el infame don Fer-
nanda el duque viudo de Hailén, el con-
de de. Vilhiiuarciel y don .kiaquín, don Pe-
dro y don Miguel (ionzález de Castejón y 
Chacón, y de] eontrayente los condes de 
Gqndómar. R&scón y l.eivu y don Cristó-
bal l ' ' e i i i á i H Í e z Vallín y Alfonso. 
Kl enlace luihiera eonsllliiírlo im acon-
tecimiemo en la sociedad arislocrática, en 
la que enenian lau justas simpaiias los no-
vios, a IWI si»!' por la muerte de la condesa 
de Clutüóu, lia do la novia. 
de Torre-Ocaña, y el abuelo materno, m a í ^ i 
qués de Fuente-Hermosa. 
Fallecimientos 
El sefior don Emeterio Díaz-Cueto y '[¿M 
rán rindfó su tríbulo a la muerte el 2 
Molledo (Santander). 
Fuó farmacéutico y persona iustament/ 
apreciada por sus prendas personales ^ 
Acompañamos en su justo dolor ¿ i J I 
viuda, doña Rafaela Aldama Torán ; h f - l 
jos, dona Dolores, don Jiainón, don Rami-
ro, don Enrique y don Kul'ael; hermano'-
don Daniel; hermanas, doña Marina Aro-
zena de Díaz-Cueto y doña Concepción¡ 
Ellzagaray, viuda de Aldama. 
En Córdoba ha pasado a mejor vidaM 
el conde del Portillo. 
El señor don Manuel do la Puente jP 
López estaba en posesión de dicho titu-' 
lo desde hacía seis años ; fué fundado e» 
167J. 
Era concejal del Ayuntamiento, sio 
apreciado por sus relevantes cualidad 
Enviamos sentido pésame a la distiií 
da familia del mericlonado aristócrata. ' 
Rogamos a los lectores de Er, DEBATE 
clones por los finados. 
A n i ver sari 
M a ñ a n a se cumplirá el segundo' del El fui iüo maihtnonio, u! <|iio deseamos 
muchas felicidades, snldni osla nu -ho para i üecimiento de) señor don Isidoro Ar: 
Par ís e Italia, lijando su residencia en bas y de Arribas, alférez do Tnfanterí 
esta Corte, ep ki . a>a iiúinfu'6 29 de la que mur ió por la patria en Ora-a-el-Ase 
latte de Alheño AKUÍIOIU. (Tetuán). 
En diferentes templos de Madrid, 0 
fafe, Toledo, Gálvez y Polan se aplicar, 
sufragios por el difunto, a cuya disting 
'h l e í a. 
Bautizo 
Sania Bárbara ha En la parroquia, di 
.sido bautizado el hijo pr imogénito de los ( da familia renovamos la expresión 
dad do íondistns y similares inaugurará hoy, I (Inq,10S (]0 s a n l ú c a r la Mayor. El neófito I nuestro senlimienio. 
a las diez de la noché, M. nueyp local apci^l I recibió los nombres de Luis Felipe, apa-!' —El 13 se cumpli rán el primero y 
(.Bolsa, 10), con un acto al que asistirán el j ^ i ñ á n ^ o i e ia abuela paterna, marquesa 
gobernador y representaciones del Ayunta 
miento y otras entidades. 
ANUNCIO OFICIAL 
C A S A B A L 
Con su majestad despachó ayer mañana , 
desde las diez y media hasta las doce, el 
presidente del Consejo. 
—Cumplimentó al Monarca el capitán ge-
neual do la región, y después fueron recibi-
dos en audiencia los generales don Leopol-
do Heredia, don Manuel de las Heras y 
don Carlos Alonso; -coroneles don Gonzalo 
González de Lara, don Julio Mena Zueco, 
clon José González Granda y el teniente fiscal 
del Supremo don Francisco Pujol ; tenien-
te coronel don Francisco García Escames, y 
capi tán don Francisco Javier Asúa. 
—También recibió al teniente coronel don 
Fermín Espallargas, agregado mil i tar en 
Londres; comandante don Ramón de Flo-
res y Mendevillc, segundo agregado mi-
litar en Par í s , y teniente coronel don Gui-
llermo Zavala, agregado mil i tar de Chile. 
—Fué también recibida por su majestad 
una Comisión del regimiento de Careliano, 
número 43, integrada por el coronel del 
mismo, comandante Giménez Milla, capitán 
Orbe y teniente Escario, que le entregaron 
emblemas del regimiento como recuerdo 
de la reciente visita que-le hizo el Rey. 
—El gentilhombre teniente coronel Duyos, 
del regimiento del Rey, visitó al Monarca 
pare, poner a su firma, a petición suya, una 
hoja del á lbum que se entregará al presi-
dente de los Previsores del Porvenir, se-
ñor González Llana. Su majestad prome-
tió, además, asistir el día 14 para presi-
dir la Asamblea de - esta Sociedad. 
—Ha jurado el cargo de gentilhombre el 
iniciador de la Fiesta de la Raza, don Hi-
lario Crespo, quien después ofreció sus res-
petos a sus majestades. 
La reina Cristina al teatro 
SAN SEBASTIAN, 11.—La reina doña~Ma-
r ía Cristina, acompañada del archiduque 
Eugenio, estuvo en el teatro Victoria Eu-
genia, donde se representaba La Calesera. 
T O L E D O 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito transmisible número 6.775, de pe-
setas nominales 28.000, en t í tu los de la 
Deuda perpetua Interior al 4 por 100, ex-
pedido por esta Sucursal el 24 de enero 
de 1924, a nombre de doña Josefa Gára te , I 
Guerra, se anuncia al públ ico por primera 
vez para que el que se crea con derecho a 
reclamar lo Aerifique dentro del plazo de 
un mes, a contar desde la fecha de la in- ' 
serción de este anuncio en la «Gaceta de 
Madrid» y en los diarios E L DEBATE, de 
Madrid, y «El Castellano», de esta ciudad, 
según determinan los ar t ículos 4.0 y 41 del 
reglamento vigente del Banco de EsPaña; 
advi r t iéndose que, transcurrido dicho plazo 
sin reclamación alguna, esta Sucursal ex-
pedirá el correspondiente duplicado, con-
siderando anulado el pr imi t ivo , y quedan-
do el Banco exento de toda responsabi-
lidad. 
Toledp, 12 de octubre de 1926.—El secre-
tario, M. Ripol l . 
JIMENEZ 
Es el purgante que los niños 
toman con agrado. No irrita. 
Acción suave y eficaz. 
G a r c í a ¡ H u s t e e i e s 
MAYOR, 34, Y BORDADORES, 2, 4 Y 6 
Teléfono 37-94 M., Madrid 
Muebles do lujo y económi-
cos. Costanilla Angeles, 15. 
FTTNERAHIA DEIi CARMEN 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 K . 
UNICA QUE NO PERTENECE AL TRUST 
Por los católicos de Méjico 
Hoy, a las doce, según anunciamos ayer, 
se ce lebrará en los Jerónimos una misa 
cantada para conmemorar el X X X I ani-
versario de la coronación de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe de Méjico e implorar de 
la misma Señora que cese la persecución 
de que están siendo objeto los católicos de 
Méjico. 
La Congregación de Nuestra Señora de 
Guadalupe, establecida en dicha iglesia 
parroquial, celebra todos los meses el día 12 
una misa rezada. La 'que hoy se ce lebrará 
será cantada, con motivo del- centenario 
citado y de la gracia especial que en ella 
se impe t ra rá . ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 
A todas las señoras que deseen ahorrar 
aconsejamos compren sus abrigos y pieles 
en la PELETERIA GRANDE, CARMEN, 4. 
Echarpes.—Abrigos Renard. 
Modistas: Pieles fantasía, gran surtido. 
14, CARMEN, 14. Teléfono 22-22 M. 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
CASA MORALES 
Carretas, 41 
Es la más suave. 
Sirve 50 veces. 
La debe Vd. usar. 
L A T I S I S S E C U R A 
D o ñ a Petra Estella, cuya hija, afecta de 
dicha enfermedad, se ha curado, promete 
revelar gratuitamente el nombre del re-
medio a quien se lo pida. Pasaje de la Mer-
ced, 9, segundo segunda, escalera derecha. 
Igualmente in fo rmará doña Francisca Sanz, 
ronda San Antonio, 7, y Angel Coma, Con-
sejo de Ciento, 59, Barcelona. 
El más exquisito de los desayunos 
E l más potente de los reconstituyentes 
Unico a l imen to vegetal aconsejado por todos los m é d i c o s a los 
a n é m i c o s , a los convaiecienles, a los débi ' les , a los ancianos y 
a todos los .que s u í r e n de una a f e c c i ó n deil e s t ó m a g o o que 
d ig ie ren con d i f i cu l t ad . 
En farmacias y droguerías 
D e p ó s i t o : F o r t u n y , S. A. 32, Hosp i t a l - Barce lona 
12 
gundo, respectivamente de los fallecimié 
tos del señor don Ricardo Gutiérrez Oroz 
y de la marquesa de Villamantil la de 
rales, ambos de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid, Mi 
cia, Mahora, Villamantil la y Griñón ?e 
rán misas por los difuntos, a cuyas 1 
pectivas y distinguidas familias renoi 
mos-la expresión de nuestro sentimiento. 
El Abate PARIA 
MAYOR, 
MADRH 
NOCHE DE N A V I D A D EN BELEN 
Salida, 4 de diciembre 
Programa e informes gratuitos 
P A R A H O Y 
COMEDIA (Príncipe, 14).—6 (butaca. 
setns>. Mi casa.—10,15 (popular, 3 pes^f 
M i casa . 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—6 y 
(butaca, 4 pesetas). Las flores y Los graní 
hombres o El monninento a Cervantes. 
I IABA (Corredera Baja, 17).—6,30. El 
a obscuras y Una comedia para casadas.—1 
En qué consisto ol honor x(estreno). 
ESLAVA (pasadizo de San Ginés).—6,80 
10,30, La novela de Rosario. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 4).—6,80, 
tle Abel.—10,30. El espanto de Toledo. 
CENTRO lAlocha. 12).—U,:50, Los jaleólos 
10,30, Tranquilo y sereno y La casa de Qi 
A L K A Z A B , (Alcalá, 22).—6,30 y 10,30, I ' 
cho Eobles. 
LATINA (plaza de la Cebada, 2).—6,30 
10.15, El a/ai. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 1Ü,S 
Charles tún. 
rUENCABRAL (Fuencarral, 145).—6,15, 5 
sa de Madrid.—10,15, Así es la vida. 
ZARZUELA (Jovellanos).—6,15, E l rey 
Tabió. 
NOVEDADES (Toledo. 83).—6. La viejecit 
y La venta de don Quijote.—10.15. Los gâ i 
lañes. 
CHUECA (paseo del Cisne, .,2;.—6.15, Juga 
con fuego.—10,30, El asombro de DamascOi^ 
MARAVILLAS.—6 y 10.30, Doña Francis 
quita. 
CIRCO DE PRICE.—A las seis; noche,'¿I 
10,15; dos grandiosas función 1:;-. Lxlraordin 
rio y colosal programa, tomando parte to 
la gran compañía de circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 , primero, a remon 
te, Pasieguito y Zabalcta contra Echániz (1 
y Vega ; segundo, a pala. Galla H a IT y Cal 
tabria contra Solozábal y Enmía. 
CINEMA OOYA.—Tarde. 6; noche, 10,30; C 
razón intrépido' (Jorge O'Brien); Noticiario 
Fox; Vacaciones de cartero; Jmonfud depór 
tiva. 
CINE IDEAL.—5,3o y 10, grao gala. Entr 
salvajes (por Billié Rbodes); Los ases de 
risa (por J. Rock); La historia do mucha* 
(Sigrid Homquist y Lewis Sergent); e.-tron 
Quien roba a un ladrón (por Nita Naldy 
Hone Hampton).—.Tueves 14. ; ncontecimien 
artístico!, estreno: El jurautento i l ^ l.agardere 
(sensacional novela histórica, primera ioiáj 
da: La estocada de Nevers). 
ARGUELLES.—5,30 y 10, Posturitas, déte 
tive; Viv i r de milagro <-pov Bebe Daniels) 
éxito: El expreso de media nocHe.—Jueves, Ro-
dolfo Valentino en Monsieur Beancaire (repr 
se, homenaje al malogrado actor). 
* » * 
(El anuncio de las obras en esta oartelet 
no supone su aprobación ni reoomendación.) 
L I N C O L N completamente nue vo, predi) especia 
VEGA. PRINCIPE VERGARA, 8, M A D R I I 
Folletín de EL DEBATE 24) 
F I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
(Ver sión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por EMILIO CARRASCOSA) 
En un momento se t r azó su plan. Ped i r ía una 
certiíioaoión de lá partida de bautismo de la pe-
queña Mar ía Rosa l í a y se la m o s t r a r í a a Sama-
ran, en caso de necesidad, como si fuera la de 
su futura mujer. Claro que el acta de matrimo-
nio t endr ía que hacerse, no h a b í a que decirlo si-
quiera, en vista de documentos autént icos ; pero 
de estos se e n c a r g a r í a ella con tiempo. 
—Con imaginac ión se srjle siempre airosamente 
de todas las situaciones, por comprometidas v di 
ííciles que parezcan—se dijo, jubUosa, Florestino, 
palmoteando sobre el á l b u m de retratos de Rosa-
lía. Y luego de pensar un poco, añad ió alegre-
mente: 
—Ya estamos «1 uno enfrente del otro, pr imo 
mío, como si fué ramos dos gallos de pelea. H a b r á 
que ordenar que levanten el telón, porque va a 
dar cojnienzo el sainóle. 
Se sentó delante de su mesita escritorio, pro-
,uaró el papel y empuñó, áonríenté, ía ploma. Es-
aaba, tranquila, nada preocupada; ten ía alerta el 
espír i tu ; se sen t í a dueña de sí y se hallaba per-
fectamente impuesta del fin que perseguía y de 
los medios m á s eficaces para conseguirlo. 
Por espacio de casi una hora su mano se des-
lizó aceleradamente, sin darse punto de reposo 
sobre la ní t ida blancura del papel. Cinco hojas 
surcadas de renglones menudos de apretada le-
tra se amontonaban sobre la' mesa, a su dere-
cha, cuando se decidió a estampar su firma al 
pie del úl t imo pár rafo , m á s largo que los d e m á s , 
de la carta. 
E l c a r ác t e r bondadoso, lleno de generosidad del 
joven Juan do Trcscault, era explotado sin con-
templaciones n i vacilaciones de n i n g ú n género, y 
con mucha habilidad, por cierto, en la larga m i -
siva. 
Sólo dos palabras contenía la carta sobre Sa-
maran, porque para Flprestina resultaba muy po-
co agradable verse obligada a hacer su elogio, elo-
gio excesivamente parco y mitigado, de otra parte, 
por la confesión del defecto dominante en el te-
j ien te coronel: su desmedido amor propio, que la 
solterona se complacía en pintar *con los más 
vivos óolores. Después narraba la historia, con 
todas sus incidencias y circunstancias, hasta las 
más triviales, del primer matrimonio de Raúl, 
para explicar mejor la promesa que a sí mismo 
se h a b í a hecho al enviudar, en cuanto a las do-
tes personales que habr ía de reunir la mujer ca-
paz de inducirle a contraer segundas nupcias. Y 
^maimente le daba la seguridad de que con lo 
!enamorado que el teniente coronel Samaran es-
taba de Lía, no podría menos de sentirse orgu-
[HbsO y satisfocho de ser su marido, aunque le 
, liubicran arrastrado a la boda, en u n pr incipio , 
;circiuist§aicias esgeoiales e. independientes, algu-
nas, de su voluntad: en total, dos p á g i n a s de las 
cinco de que se componía la epís tola . 
Las otras tres páginas eran un discurso em-
palagoso, escrito en estilo altisonante y t r i s tón , 
en el que presentaba a Lía de Trescault como una 
enferma de amor, y tan grave, que acaso estu-
viera amenazada de muerte si es que tenía que 
renunciar a seguir los impulsos de su corazón. 
Después de pedirle a Juan que se mantuviera 
alejado una corta temporada para no coaccionar, 
aun sin pretenderlo; para no coartar la libertad 
de su madre, de jándo la que libremente se deci-
diera a dar el paso que tanto deseaba dar y que 
tanto temía dar, al propio tiempo, por si con ello 
le disgustaba, Florestina se comprome t í a a lla-
marle una vez que se hubiera celebrado la boda, 
advir t iéndole de antemano que r e spond ía de todo, 
que tomaba sobre sí toda responsabilidad. 
Reclamaba, por ú l t imo, respuesta a su carta a 
vuelta de correo, segura de que cuanto menos 
t iempo concediera a Juan para tomar un parti-
do, m á s probabilidades de éxilo tertdría su pro-
posición. . . 
Juan de Olliviev de Trescault recibió la carta 
en Marsella, poco después de descender del tren. 
A l reconocer la letra de la señor i ta de Maryls en j 
una carta que llegaba de Vichy. como podía ver-; 
se con sólo leer el matasellos de l a oficina de Co- i 
rreos, el muchacho se sobresal tó ante la posibi-! 
lidad de que el sobre le trajera una mala noticia- ! 
¿ E s t a r í a enferma su madre? Rompiendo apresu- | 
radamente, con mano nerviosa, la envoltura de 
papel y extrayendo el pliegueGillo, leyó con avidez 
los primeros rencrlonos de la caria, /-pie ál Prin-
cipio fueron tan incomprensibles para él cuino 
si estuvieran redactados en sánsc r i t o o en á r a b e , i 
Pero- poco a poco la luz se fué haciendo en lo 
que pa rec ía obscuro e impenetrable... y a medida 
que la verdad se iba mostrando por encima de 
aquel arbitrario amontonamiento de palabra* y de 
frases rebuscadas y vacías de contenido, un i r l o 
glacial iba invadiendo, progresivamente, al mucha-
cho, pene t rándo le en las venas, helándole, el co-
r a z ó n ; se sint ió tan impresionado, que tuvo que 
apoyarse en un banco, porque se tambaleaba co-
mo un beodo que fuera a desplomarse en tierra. 
No era posible, no, que su madre se sometiera 
a tales condiciones inadmisibles; que se aviniera 
a apartarle de su lado; que se humillara hasta 
manchar sus labios con la mentira. ¡Oh, si él 
hubiera podido sospechar siquiera lo que iban a 
hacer con su madre...! ¡Cómo la hab r í a adver-
tido de lo que se trataba...! ¿Adver t i r la? Pero, 
¿hub ie ra podido hacerlo? ¿ E r a tiempo de hacer-
lo todavía?. . . 
Y el joven seguía buscando la verdad, toda la 
verdad, bajo la enrevesada fraseología de la se-
una laxitud tan profunda, que llegado al hotel 
dejó caer sobre la cama, donde permanec ió 
móvil, conio inuerlo, largo tiempo. 
Pero el cerebro no cesaba de trabajar, ob 
sionado con su idea fija, y Juan de Trescault 
hacia a cada paso la misma doloroea pregunta: 
— ¿ P o r qué mi madre no me ha hablado mines 
del teniente coronel Samaran; por qué , si tai 
completamcnlo sé bu a d u e ñ a d o de su alma y ^ l 
su a lbedr ío? ¿ P o r qué me ha callado hasta 
nombre...? ¿ E s que no me cree digno de su con-̂  
fianza...? 
Su corazón filial, no sabía n i podía leiior paíf 
la madre querida más qué palabras de ternura 
de disculpa; pero, ¡cómo sufr ía! , ¡qué horrib 
tortura la suya, Dios santo! ¡Qué pena tan gr% 
de la de saber que rio contaba con la contiañ! 
de ella, de su madre! 
Siempre generoso y noble, se culpaba a | 
mismo de no haber sabido merecer las con lid 
c ías de la única persona en e l mundo por q 
fiorita'de Maryls. Tan cerca llegó a tenerla, que jhubiera dado, por quien dar ía , sin vacilar, sij 
pudo decir que casi la conocía ya. , 
No cabía duda. Era esta loca, esta locada de 
Florestina, la que había intr igado hasta a p a ñ a r 
aquella boda, tanto más de su gusto, cuanto que 
las condiciones y circunstancias en que iba a ha-
cerse, no podían ser más novelescas y extrava-
gantes. Los había e n g a ñ a d o a los dos, fáciles ju-
guetes de sus caprichos de solterona, mint iéndole 
a ella y min t iéndole a él . . . Y ahora que él y ella 
se amaban, ¿ q u é hacer? 
—¡Loca , loca; más que loca!—refunfuñaba en-
tro dientes Juan de Trosrault, apretnndo los pu-
ños en un gesto do impotencia. 
Después y repentinamente, se sintió invadido por 
v 
da. Y contristado y afligido como un niño que < 
su inconsciencia ha causado un mal, Juan se 
guntaba si es que no se hab ía mostrado lo rp íV | 
inhábi l en m á s de una ocasión. Sí. esto debía ti 
ser, s in duda. 
¡ Y aún hablaba la señor i ta de -víaryis de lia 
ÍQ pronto, de restituirlo al lado de su madre, 1 
vez que se hubiera celebrado la boda! ¿Pero . ' ^ . . 
que podía atreverse Florestina n i a -uponer &'¡ 
quiera, que iba a consentir él en ver a su madre, 
a su madre tan respetada, lan venerada, convic-
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M A D R I D . — A l ^ X V ^ - X ú m . 5.379 
O E : B A T E : 
Martea 12 de octabre do 192fc 
C O T ! 
M A » » I ^ 
INTERIOR.—Serie F , 67.20; 67,̂ 0; A. 
A, 99,90; IgO- G y H, 67,25. feDA FERROVIARIA.-Sene 
99 75; C, 99,75. tr si i^-
4 POR 100 EXTERIOR.--Serie ^ .fo1:1^ 
E , 81,15; D, 81.20; B. 81.20; A. 81.40. G 
y4H,pOR0-100 AMORTIZABLE.—-Serie D. 
88,80; B, 88.80 ; _ A 88.40^ 
B, 
10¿ Á M O R T I Z A B L E (1920) 
E. 91,95; D , 91,85; C. 92.30. B . 
IOO'AMORTIZABLE (1917).-Serie 
B. 92; A, 92. 
¡ DEL, i 
101.20; B. 101,20 («ñero, cuatro 
OBLIGACIONES DEL T E S O R O . - S e r i . A. 
88.80; C, 
5 POR 




. tres años) ; A. 102,35; 
R 10" 35 (abril, cuatro años); A, 101.8o. 
B 10185 (noviembre, cuatro* años); A. 
10145 ; B. 101.45 (junio, cinco años); A. 
10110: B. 101.10 (abril 1926. cinco años) 
AYUXTblIENTO DE MADRID. Empres-




Madrid, 1914. 84. 
VALORES CON GARANTIA D E L 
DO. — Transatlántica (1925. mayoj 
ídem (noviembre), 93. 
E F E C T O S EXTRANJEROS.—-Cédulas ar-
gentinas. 2.80; Marruecos, 79,50. 
CREDITO LOCAL, 98. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 
4 por 100. 90 ; 5. por 100, 97,60 ; 6 por 1UÜ, 
107,60. 
ACCIONES.—Banco de España, 620; Ta-
bacos, 194; Banco Hipotecario, 389; ídem 
Hispano-Americano, 152,50; Transatlántica 
(1925). 93.50; ídem (noviembre), 03; Fénix, 
279; Explosivos, 375; fin corriente. 377; 
Azucareras preferentes : ~ contado. 95; fia 
corriente. 95; ordinarias : contado, 33; Fel-
guera. 57,25; ñn corriente, 57,25; E l Guin-
do, 113; Hidroeléctrica Española, 156; Unión 
Eléctrica Madrileña, 110; M. Z. A.: conta-
do. 424; fin corriente. 425; Nortes: fin co-
rriente, 461.50; Metropolitano. 121; Tran-
vías, 83.25; Telefónica, 102,50; Sociedad Co-
mercial de Hierros, 05. 
OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi-
lladas, 73,50; ídem (bonos), 97,50; Cons-
tructora Naval, 6 por 100, 95; ídem (bonos) 
(1920), 98,50; Unión Eléctrica, 6 por 100, 
102; Hidroeléctrica Española: B, 96,75; 
Transatlántica (1920), 99,50; Nortes: prime-
ra, 69,65; quinta, 68,50; 6 por 100, 103,75; 
Chamberí, 77; Valencianas, 98; Alicantes: 
primera, 315,50; G, 101,20; H, 97,40; décimo-
sexta, 101,20; Peñarroya y Puertollano, 96; 
Peñarroya, 100. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 19,45; 
ídem belgas, 19; libras, 32,48; dólar. 6,70; 
ídem (cable), 6,727; liras. 27,50. 
BILBAO 
Altos Hornos, 125 (dinero); Explosivos, 
370; Resinera, 160; Banco de Bilbao. 1.680; 
Nervión, 560; Hidroeléctrica-Ibérica. 405; 
ídem Española, 155. 
PASIS 
Pesetas, 520; marcos. 8.33; liras, 143,25; 
libras, 168.20; dólar,'24,80; coronas suecas, 
9,30; ídem noruegas, 7,62; ídem danesás, 
9,24; francos suizos, 672,50; florín, 13,92; 
Ríotinio, 69.90. 
HUEVA YORK 
Pesetas, 14,93; francos, 28,725: libras, 
4.8518; francos belgas, 27,75; ídem suizos, 
19,315; liras. 4,1235; coronas danesas, 26,55. 
BAKCEXiOHÁ 
Interior, 67,10; Exterior, 81,10; 5 por Í00 
amortizable. 92,10; 4 por 100 amortizable, 
89,50; Nonos, 461,50; Alicantes, 425 ; Anda^ 
luces. 72,40; Orenses, 25,95; francos, 10,45;' 
libras. 32,57. 
XiOSIMBES 
Pesetas, 32,53; marcos, 2,038; francos. 
168,81; ídem suizos, 25,107; ídem belgas, 
174.55; dólar, 485,18; liras, 11,737; coronas 
cuecas, 18,4525; ídem naruegas, 22,145; flo-
rín, 121,262. 
NOTAS INrOKMATIVAS 
Hubo en la sesión de ayer alguna ma-
yor animación que de ordinario, especial-
mente en los fondos del Estado, que su-
bieron. 
Los títulos del 4 por 100 Interior, en las 
¡series F y E pasaron de 67,10 a 67,20. Ganan 
0,15 las dos partidas mayores del 4 por 100 
Exterior. La serie F del 5 por 100 amorti-
zable de 1920 suben 0,15 y 0,20 la serie E 
de los mismos títulos. Las partidas C. B 
y A del 5 por Í00 Amortizlible de 1917 
ganan 0,25 por 100. 
En el departamento de crédito se cotiza 
con una baja de dos enteros el Banco de 
líspaña y repiten los últimos cambios el 
Hipotecario y el Hispano Americano. 
De los valores industriales, las acciones 
de la Telefónica bajan 0,40. Suben 2,75 
las Felgueras. Las del Meiropolitano aban-
donan un entero. Las Azucareras prefe--
rentes pasan de 93,75 a 95 y las ordinarias 
de 32,50 a 33. Sigue el alza de los Explosi? 
vos, que en la sesión de ayer ganan cinco 
enteros. 
Las obligaciones del Norte suben 0,25 
fn la primera serie y en las especiales 
del 6 por 100. Los Alicantes ganan 0,05 en 
la serie G y 0,20 en la I. 
* * * 
En moneda extranjera se hicieron las 
Siguientes negociaciones: 
, Francos: 25.000 a 19,25; 100.000 a 19,35; 
150.000 a 19,40 y 75.000 a 19,45. E l cambio 
medio fué de 19.385. Francos belgas: 25.000 
3 19. 
Liras: 25.000 a 27,80; 50.000 a 27,50. E l 
cambio medio fué 27,600. 
Libras: 1.000 a 32,48. Dólares (cable) : 
2.500 a 6,725 (a la vista) ; 7.500 a 6,70. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
XIA 12.—Martes.—-Nuestra Señora del Pilar, 
e-autos Serafín, confesores, Domnina, Evagrio, 
Pribciano y Ldislio, mártires; Maximiliano, 
\\ alírido. Monas y Salvino, Obispos; Eusta-
ijuio. presbítero. 
L a misa y oñcio divino son de la conmemo-
ración de la Santísima Virgen, con rito doble 
de segunda clase y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Juan Bautista. 
Ave María.—A las once y a las doce, misa, 
rcKario y comida a 40 mujeres pobres costeada 
por don Baldomcro González Alvarez y por 
.o. marquesa de Salinas, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de Nues-
tra Señora del Pilar. 
Corte de María—Del Pilar, en las Escuelas 
Pías de San Fernando; Comendadoras de San-
tiago y parroquias del Salvador (P.), San 
Andrés, Santa Cruz, San Ildefonso y Nuestra 
Señora del Pilar (P.). 
Catedral.—A las .ocho, misa de comunión 
por don Benjamín de Arriba; a las once, misa 
cantada con exposición do Su Divina Majes-
tad, por don Daniel García Hughes, y sermón 
por el señor González Mateo. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar (Cua-
renta Horas).—A las ocho, exposición de Su 
Divina Majestad; a las diez, la solemne; a 
las seis y media de la tarde, estación, rosario, 
preces y reserva. 
Parro(/uia de San Ildefonso.—Termina el tri-
duo a Nuestra Señora del Pilar. A las diez 
y media, misa solemne con exposición de Su 
Divina Majestad, sermón por don Diego Tor-
tosa y reserva; por la tarde, a las seis, ma-
nitiesto, estación, rosario, sermón por el mis-
mo señor, ejercicio, reserva, gozos, salve y 
procesión. 
Parroquia de San Marcos.—Termina la no-
vena a Nuestra Señora del Pilar. A las ocho, 
misa de comunión; a las diez, la solemne con 
manifiesto; a las cinco de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, rosario, ser-
món por el padre Barrio, escolapio; ejercicio, 
bendición, reserva y procesión interior. 
Parroquia del Salvador.—Idem ídem. A las 
ocho, misa de comunión; a las diez y media, 
misa solemne con manieíisto y panegírico; 
por la tarde, a las seis, manifiesto, estación, 
rosario, sermón por el señor Vives Sánchez, 
ejercicio, bendición, reserva y salve. 
Parroquia de Santa Teresa.—Termina el tri-
duo a Nuestra Señora del Pilar. A las ocho, 
misa de comunión; a las diez, la solemne 
con sermón por el señor Train; a las cinco 
de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, estación, rosario, sermón por don Pedro, 
del Valle, ejercicio, reserva, letanía y salve. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 
15).—De tres a seis, exposición do Su Divina 
Majestad; a las cinco y media, rosario y 
bendición. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Direc-
ción, 14).—A las siete y a las ocho, misas. 
_ Cristo de la Salud.—Termina el triduo a 
Nuestra Señora del Pilar. A las once, misa 
solemne con exposición de Su Divina Majes-
tad, estación, ejercicio y bendición; por la 
tarde, a las seis y media, manifiesto, rosario, 
ejercicio, bendición y salve. 
María Inmaculada—De diez y media a seis 
y media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad. 
San Prancisco el Grands.—Termina la nove-
na a su Titular. A las ocho y media, misa de 
comunión con motetes; a las dip y media, 
misa de pontifical por el Nuncio de Su San-
tidad y sermón por don Diego Tortosa; a las 
cinco y media de 1.a tarde, exposición de Su 
Divina Majestad, corona franciscana, sermón 
por el padre Angel Jiménez, C. F . M 
cicio, reserva, gozos y adoración del 
Sagrado Corazón y San Francisco de Boria. 
Continúa el triduo a San Francisco de Boria. 
A las siete de la tarde, manifiesto, rosario, 
sermón por el padre Alfonso Torres, S. J . ; 
procesión de 'minerva y reserva. 
i 9 > 
¡Hioisato del Espirito - IIÍMÍO del timpo 
De un lado los libros, alimento del espíritu e instrumen-
tos de las profesiones intelectuales; de! otro, la OVOMAL-
TINA alimento del cuerpo y agente de bienestar físico. 
Los padres previsores sabrán llenar estas dos impe-
riosas necesidades de la adolescencia, dando a sus hijos 
en épocas de intensa labor escolar la sabrosa y fortificante 
Este producto concentrado, reúne en sí mismo todos 
los principios esencialmente nutritivos de la leche, los 
huevos frescos, la malta y del cacao. Con OVOMALTI-
NA, se prepara instantáneamente la más deliciosa de las 
bebidas alimenticias; única capaz de aportar al organis-
mo juvenil los elementos que le son necesarios para su 
sostenimiento y perfecto desarrollo. 




Pida una muestro 
jjrahiifa al repreepn-
tante para España: 
José Balari Marco 
Calle Valencia, 806 
BARCELONA 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
E L . S O R T E R O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 











































D R A C H A R a P A G N F . 
de Villaviclosa (Asturias) 
¡OJO CON L A S IMITACIONES! 
C A B A L L E R O S 




































399 971 %Zi 017 430 562 335 027 449 603 902 
471 004 0G7 895 349 377 559 639 187 678 749 
489 344 728 379 590 031 181 924 
V E I N T I S I E T E MIL 
845 379 313 774 866 461 013 145 097 436 413 
535 905 673 628 554 295 603 237 197 214 634 
330 527 352 854 863 639 683 927 642 166 «18 
646 075 017 951 
VEINTIOCHO MIL 
721 127 313 563 4-48 557 841 365 
498 558 704 934 066 486 510 391 
582 322 778 395 828 582 817 875 
V E I N T I N U E V E MIL 
114 856 781 263 613 166 623 348 
555 895 752 347 238 546 010 020 063 
414 962 108 587 053 361 927 645 296 
271 192 138 360 278 550 992 357 764 
974 496 
T R E I N T A MIL 
029 470 464 867 741 659 
232 073 425 
732 639 707 





















796 134 258 
818 855 155 
163 479 901 







en Ja latería rniin. 34. Lavapiés, 51, Madrid. 
Victoriano Gutiérrez-Solana, remite billetes 
extraordinaria 11 octubre a 25 pesetas décimo, 
de Navidad y demás sorteos 
P r e m i a d o s c o n 1 . 2 5 0 p e s e t a s 
UNIDAD 
D E C E N A 
542 045 110 
484 210 386 790 871 
766 987 605 961 214 
541 715 991 240 
TREINTA Y UN MIL 
207 621 162 586 794 258 219 055 622 
243 517 716 912 893 328 678 381 311 
699 226 710 907 514 485 255 973 152 
210 612 571 955 133 872 
T R E I N T A Y DOS MIL 
002 967 158 878 306 043 537 962 931 
331 366 469 317 313 897 937 092 834 
382 064 378 570 237 521 565 718 912 595 
046 144 687 380 683 766 093 966 463 328 
552 541 582 442 607 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
255 278 723 722 701 666 647 241 938 726 
484 749 318 610 408 363 493 909 350 278 788 
229 979 "772 635 934 956 472 385 947 084 864 
746 279 295 397 342 343 870 062 633 693 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
147 705 606 759 369 731 070 256 182 000 313 
270 370 321 572 999 779 738 571 328 
978 893 892 130 621 121 014 174 753 
90G 561 954 400 985 435 275 740 450 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
419 333 537 527 337 273 686 038 113 
989 012 966 313 624 343 532 
500 801 952 787 945 052 145 









70 99 51 28 
C E N T E N A 
542 300 165 
340 527 433 










(Este periófllco se publica con censura ocle-
plástica.) 
GRANDIOSAS partidas de artículos aca-
ban de recibir, en lanería, sedería, de to-
dos los nuevos dibujos. Ultima creación. 
S E D A S para abrigos a precios increíbles. 
TENEMOS en lanería para vestidos lo más 
moderno que existe y económico en su 
clase. 
NUESTROS E S C A P A R A T E S . G R A N 
TENEMOS el mayor surtido en géneros 
para gabanes, en los dibujos más nuevos y 
coloridos inalterables. 
PRECIOS D E FABRICA, y lo mismo 
en trajes. 
ARTICULOS ingleses sin competencia. 
Interesa ver precios de 
VIA, 3, ESQUINA A H O R T A L E Z A 
¿ T I R O L - I E Z R E ? 
E s un nuevo producto eficacísimo para limpiar rápidamente sin cepillo ni bencina los 
tipos de las máquinas de escribir, los numeradores o fechadores y cualquier clase de 
sellos de caucho o de metaL Es realmente eficaz, limpio y barato. Precio del paque-
te, 2,90. Para envío por correo agregad 0,60. 




985 518 145 450 
417 758 270 833 
291 254 109 456 882 398 
762 145 814 836 114. 
MIL 
070 281 180 162 780 484 812 648 161 998 
778 826 904 935 022 029 586 623 038 437 
475 332 997 674 345 378 251 481 735 250 
129. 
DOS MIL 
228 539 413 461 479 966 788 569 180 304 
562 231 287 617 829 330 497 160 207 480 
633 443 157 305 624 664 613 099 274 596 
508 522 623 840 941 026 121 358 
T R E S MIL 
104 368 166 069 383 613 310 878 963 
541 496 526 251 688 702 699 300 680 

















V Í Í N J 0 3 V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a m ©i 
PROPIETARIA 
de dee tereioe del paso d* 
SíaehanwKSo, viñedo «1 xnS» roaaom-
breda 00 la regfóou 
Bíreeelónt PEDRO DOMECQ Y CIA-, l«rea «e lo FfcWCera 
centrales e l é c t r i c a s - s a l t o s de ugu a- motores Térmicos 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de flúido eléctrico, a base de tur-
bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y redes 
de distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
SZOIJZNOS HABINEBOS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio de 
alumbrado, simultáneamente con ol de molturación. 
GRUPOS PARA RIEGOS. MAQUINARIA EN GENERAL.—Pedid datos • 
referencias a la S. E . de Montajes Industriales, Barquillo, 14, Madrid. 
¡Esa maldita tos! No tardará usted en verse libre 
de ella si recurre a la SOLUCION PAUTAUBERGE, 
que cicatriza las lesiones de los pulmones y de los 
bronquios y aumenta el apetito y las fuerzas. 
Ii. PAUTAUBERGE, PARIS, y todas farmacias. 
« - r r ^ Oí A SAN ONOFRE, 2 
L o t e r í a n u m e r o ¿ 4 MABRID 
Su administradora, doña Filomena Echeveste, viuda de 
Redondo, remite billetes para gran sorteo do Navidad. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 12: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—11,45, Emisión do mediodía. Nota de 
sintonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Informaciones prácticas. Nota*- del día. —12, 
Campanadas de Gobernación. Cotizaciones de 
Bolsa y mercados. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas. — 
12,15, Señales horarias. Cierre de la estación. 
De 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta Artye. 
Boletín meteorológico. Intermedio, por Luis 
Medina. Noticias de última hora.—18,30, Co-
tizacionés de Bolsa. Lección de esperanto, por 
don Mariano Mojado.—19, Concierto variado. 
Orquesta Artys.—20, Fin de la emisión.—22, 
Campanadas de Gobernación. Señales horarias. 
Ultimas cotizaciones de Bolsa. Transmisión 
del festival que con motivo de la Fiesta de 
X& Raza se celebrará en el teatro de la Zar-
zuela.—24,30, Cierre de la estación. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS espléndidos, 
orientados al Mediodía. 
Ferffando Católico, 14, du 
plicado. 
CASAS nuevas. Calefac-
ción central. Cuartos de 
500 y 550 pesetas mensua-
les. Hermosilla, 39 y 41. 
PRECIOSO piso. Mediodía, 
cinco balcones, principio 
barrio Salamanca, 3.750 pe-




ba, comedor, armario lu-
na, cama dorada, colcho-
nes lana, etcétera. Horta-
leza, 74. 
ACADEMIA de Mazas. In-
genieros, arquitectos. Val-
verde, 22, Madrid. Pídan-
se reglamentos: 
MAESTRO manjomano y 
licenciado en Ciencias da 
clases. Saiy Vicente Al-
ta, 52. / 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS sellos, co-
lecciones. Sevilla, 10, pri-
moro. 
H U E S P E D E S 
PENSION Castillo. Are-
nal, 27. Comida inmejora-
ble, baño. Desde siete pe-
setas. 
C o m b i n a c i ó n j u d i c i a l 
Gracia y Justioia.— Declarando en situación 
de esceílencia voluntaria a don Antonio ̂ San-
jurjo .\ laróln, para la vicesecretaría do la 
Audiencia de Bilbao a don Rafael González 
pesada, a la plaza de vicesecretario de la 
Audiencia de Almería a don Antonio López 
;±lernández, para la vicesecretaría de la Au-
•diencm de Santa^Cmz de Tenerife a don Se-
gaBtián barcia Castro, y para la secretaría 
r »? misma ¡i doíi Pedro Pinto do la Rosa, 
paia lu •vicesecretaría do l:i Audiencia do 
a don Aurelio Bueno Quesuda, a la pla-
H-Ue vicesecretano de la Audiencia de Cór-
don José Luis González Checa. dol; 
ALMONEDA permanente 
de muebles y objetos; nue-
vas - existencias; precios 
—rebajados. Palafox, 15. 
COMPRAS 
MANTONES Manila, al-
hajas, papeletas Monte., 
La casa que más paga, 
Sagasta, 4, Compra Venta. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras, 
plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
COMPRARIA solar peque-
ño barrio Salamanca, de 
cuatro a seis pesetas pie. 
Ofertas escritas M. Pino, 
Quintiliano, 4. 
COMPRO muebles, obje-
tos convengan. Avemaria, 
13, «Al lodo ganga». 
ENSEflANZAS 
ARQUITECTOS, ingenie-
ros. Academia Górriz, 
Fuencarral, 91, Madrid. 
Preparación respectivas 
Escuelas. Gran iLternado. 
BACHILLERATO, prime-
ra enseñanza explica do-
micilio sacerdote titulado. 
Escribid: López, Prensa, 
Carmen. 18. 
FAMILIA distinguida ad-
mite huésped, «confort». 









micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
CAPITALISTAS: Necesito 
socio con 50.000 pesetas, 
manejadas propio interesa-
do, asunto construcciones; 
utilidad 15 por 100 libre. 
Escribir señor López. Fran-
cisco Silvela, 80, entre-
suelo. 
S u s c r i p c i o n e s a 
EL D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá 
frente a las Calatravas 
Elegantes sombreros pa-
ra señoras a precios sin 
igual. Salientes modelos 
en cascos de fieltro, topo 
y duquesa. Inmenso co-
lorido en terciopelo, fel-
pas y adornos a precios 
muy baratos. C A .s • 
FEMINA. Montera, 4, 
entresuelo. 
F I N C A S 
Compro y vendo directamente del propietario. Faci-
lito dinero en hipotecas a interés legal y comisión 
económica. Corral. Pornando V I , 1. 
• i 
O F E R T A S 
MODISTA a domicilio. Di-
vino Pastor, 23. 
SEÑORA regentaría casa, 
señora, sacerdote, caballe 
ro. Informarán: Costanilla 
San Andrés, 6, primero 
centro. Horas: cuatro ocho. 
V E N T A S 
CAMAS doradas, platea-
das, garantizadas; gran-
de, 180 pesetas, madera, 
hierro. Desengaño, 20. 
? m iftOTQHES 
APARADOR, mesa, seis 
sillas, 150 pesetas. Sillería 
tapizada. Desengaño, 20. 
SEÑORA pensionista, bue-
na edad, cuidaría niños, 
acompañaría, regentaría 
casa. Jesds del Valle, 11 
y 13, 3.° izquierda. E . P. 
O P T I C A 
BUENOS anteojos, crista-
les de primera, selecto sur-
tido de lentes y gafa». Va-
ra y López, Príncipe, 5. 
VAHIOS 
HAüO l'entés, gafas, re-
formas en el acto. Arroyo, 
Barquillo, 9. 
MUEBLES todas clases, 




da, lunas biseladas, com-
pleto, 330 pesetas; sillas. 
Desengaño. 20. 
E L MEJOR para toda clase de motores 
Su uso prolonga la vida de los mismos 
D E V E N T A E N MADRID: 
Desmarais Hermanos, Conde do Xiquena, 6. So-
ciedad marca E l León, Marqués de Valdeigle-
sias, 4. Industrias Babel y Nervión, San Agus-
tín 2. Señores Viuda de Londaiz y Sobrinos de 

































C U A T R O MIL 
402 617 337 303 527 
081 431 378 627 949 
190 051 .504 267 982 
121 421 
CINCO MIL 
634 784 413 972 198 904 
530 390 557 140 009 766 
284 978 921 092 657 626 
SEIS MIL 
064 012 404 444 903 
489 098 605 083 584 
061 291 773 087 441 
935 435 101 912 015 
S I E T E MIL 
074 496 914 138 083 
206 371 558 103 715 
643 113 189 763 172 219 145 195 494 
OCHO MIL 
624 802 075 584 897 071 101 559 611 
084 170 992 416 261 321 978 780 401 
N U E V E MIL 
274 680 955 418 123 843 271 837 454 
201 036 543 423 071 































257 495 464 
200 333 273 






































las, 40 pesetas; discos com-
pro, vendo, cambio. Des-
engaño. 20. 
REPARACIONES de pie-
les, precios baratísimos. 
Cármeu, IS, ontresnelo, So-
ledad. 
CIEN tarjetas esmerada-
monto impresas, dos pese-
tas. Mozo, Alcalá, 9. 
CAMAS doradas, platea-
das, garantizadas; gran-
de, 180 . pesetas, madeta, 
íüerrú, gggnjtó&o, 20. 
VENDO hatelito, Ĵ earo 
Barreda, 16 (Cuatro Cami-
nos). Rázóñ eft el 18. 
OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE 
puede usted recibir L a Hormiga de Oro, suscri-
biéndose desde esta fecha por todo el año 1927 y 
pagando la suscripción por adelantado, 
i-j j f^ic& revÍBta católica semanal de, actua-
lidad gráfica que se publica en España y países 
de habla española. Precio: 25 pesetas al año 
(pago adelantado). 
Si no la conoce escriba al apartado 26, Barce-
lona, y recibirá gratis v sin compromiso un 
numero de muestra 
NO PIERDA USTED TIEMPO, oscriba hoy 
mismo utilizando el cupón adjunto, tachando el 
párrafo que no convenga, T mandándolo en sobre 
abierto y franqueado co.u Hn Bello de dos cón-
timos.. 
VENDO casa Cuatro Oa 
minos, renta 2.760 pesetas, 
sin intermediarios. Augus-
to Figueroa, 8, de tres a 
cinco. Señor Jiménez. 
Don 




desea recibir un-ñámero de ínues'tía' 
desea suscribirse para 1927 v enría pese-
tas 25 por giro postal. 
Nota importante.—A los quo so suscribán antes 
del 30 de octubre, acompañando ol presento cupón, 
serviremos la suscripción por 23 pesetas. 
D I E Z MIL 
773 388 412 803 
979 532 306 780 
097 183 026 611 
467 
ONCE MIL 
813 746 255 922 375 692 864 529 776 216 933 
867 897 568 525 359 613 709 706 090 965 919 
630 721 198 518 9Í5 449 543 325 778 787 731 
326 609 106 241 645 153 463 488 498 685 243 
696 810 256 739 858 891 526 290 412 
DOCE MIL 
924 830 044 234 048 686 688 520 317 
517 716 236 471 847 202 395 843 602 
508 969 302 607 976 449 557 205 141 
971 842 
T R E C E MIL 
269 562 541 608 618 176 147 330 062 
313 843 805 149 521 985 095 576 747 
559 699 523 014 
C A T O R C E M I L 
966 192 907 196 533 623 559 366 
643 271 772 051 556 729 622 566 
885 031 068 125 631 
QUINCE MIL 
468 928 159 429 383 833 011 675 
690 012 204 652 011 444 536 460 
273 237 663 749 807 
637 875 218 611 688 
D I E Z Y SEIS MIL , 
045 299 997 913 659 014 m 066 029 
949 818 980 184 855 419 607 145 435 
266 932 
S I E T E MIL 
211 411 572 350 233 155 
"'0 5*1 744 m 921 
092 715 685 916 536 463 














T R E I N T A Y S E I S MIL 
645 618 446 809 599 510 462 710 649 706 446 
778 540 488 352 006 299 049 698 434 100 406 
5̂ 4 099 171 785 230 739 258 737 689 554 092 
486 905 051 721 859 746 172 651 765 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
287 396 507 245 671 558 60,2 738 835 138 902 
735 732 448 256 663 319 117 193 880 279 924 
694 298 255 523 433 720 549 463 918 595 289 
585 969 968 190 056 296 469 853 454 859 
T R E I N T A Y OCHO MIL 
776 002 621 609 901 361 367 573 425 255 049 
119 054 357 833 630 773 096 504 051 473 287 
271 860 042 216 031 390 915 913 892 134 131 
198 353 884 244 977 099 350 370 853 668 518 
757 
T R E I N T A Y N U E V E MIL 
449 829 332 882 047 681 701 486 795 460 265 
091 141 015 222 319 631 248 568 940 805 510 
187 112 518 850 694 011 483 140 775 497 312 
487 034 762 496 797 032 589 033 868 259 329 
079 376 130 315 
- C U A R E N T A MIL 
935 963 175 383 070 978 766 438 918 888 382 
078 433 091 591 346 943 289 476 724 852 880 
440 692 857 515 989 166 528 704 054 058 691 
629 157 255 428 924 196 075 011 816 
C U A R E N T A Y UN MIL 
878 126 092 246 415 861 060 108 216 194 666 
003 389 105 983 075 141 391 948 340 431 745 
662 775 089 533 388 128 346 318 276 345 106 
309 135 631 164 276 305 071 377 787 119 050 
594 747 226 886 743 187 017 829 367 408 887 
556 325 715 481 090 
J A V I E R A L C A I D E Y CIA., S. 
11 U 13. 
406 
129 498 421 
257 252 128 
583 171 212 
719 854 265 






063 690 290 820 655 311 
572 059 407 016 506 835 
728 464 
343 485 
414 245 443 306 148 
D I E Z Y 
834 468 247 629 408 
616 886 072 m 186 
324 298 659 084 075 
735 157 158 573 403 
619 
D I E Z Y OCHO MIL 
198 018 013 390 969 258 309 997 920 937 478 
200 196 508 341 864 818 834 412 778 062 188 
938 708 277 020 802 173 m 187 412 840 772 
542 
D I E Z Y N U E V E MIL 
818 853 788 908 086 807 536 242 328 «84-
949 787 775 510 G81 823 781 016 038 63; 
983 172 971 
V E I N T E MIL 
709 334 259 171 846 231 809 418 
990 542 341 935 888 644 434 731 
233 470 590 913 639 530 445 230 
V E I N T I U N MIL 
364 857 544 450 769 041 118 666 
978 815 718 042 142 705 475 766 
059 279 943 217 463 922 079 179 535 
VEINTIDOS MIL 
668 469 019 003 767 665 855 137 465 620 854 
533 232 402 333 352 298 693 759 488 299 155 
671 793 496 185 804 325 787 
V E I N T I T R E S MIL 
881 267 582 521 767 229 113 405 471 
078 363 231 461 885 688 947 871 986 
687 706 868 198" 
V E I N T I C U A T R O MIL 
985 331 559 396 550 t79 977 533 329 
608 558 666 403 549 190 123 356 670 
474 767 506 527 559 300 490 958 270 
014 754 816 208 777 699 617 931 616 
VEINTICINCO MIL 
323 798 986 734 '¿42 143 813 314 196 560 174 
903 2U1 556 696 754 945 151 711 596 186 682 
262 056 020 841 658 206 634 653 336 107 
VEINTISfelS MIL 












































C U A R E N T A Y DOS MIL 
839 908 116 569 343 385 240 476 123 587 
127 734 414 338 083 631 104 332 
507 023 353 312 550 531 572 562 
251 802 225 626 168 453 448 106 
6% 833 688 294 901 630 089 496 
246 298 170 891 501 224 037 519 
365 609 167 098 798 706 041 449 
C U A R E N T A Y T R E S M I L 
787 107 816 425 244 052 983 907 630 114 384 
140 122 272 563 504 302 743 622 478 547 803 
824 252 442 253 604 500 831 602 649 383 744 
116 507 819 844 541 689 709 444 489 543 209 
C U A R E N T A Y CUATRO MIL 
839 580 165 755 074 482 067 469 763 180 824 
958 244 888 557 458 700 815 226 329 021 522 
309 126 092 503 995 176 401 025 945 476 201 
186 827 496 076 185 012 921 211 398 820 669 
397 699 008 805 837 193 796 397 563 352 171 
390 107 947 603 105 598 
C U A R E N T A Y CINCO MIL 
971 574 874 129 263 219 690 828 273 897 698 
669 406 175 141 361 586 826 959 727 726 071 
233 108 591 320 151 197 824 870 849 980 450 
291 167 396 868 193 352 483 044 831 712 
644 107 324 602 142 105 494 159 095 
C U A R E N T A Y S E I S MIL 
450 824 597 270 271 891 198 821 167 
655 443 289 147 645 175 244 110 426 
635 730 974 038 707 819 699 672 056 
071 192 920 637 909 639 492 165 159 269 
389 895 744 874 011 937 001 440 459 709 
354 155 377 068 357 
C U A R E N T A Y S I E T E MIL 
042 559 059 178 506 669 127 216 967 219 
729 366 438 253 342 017 847 523 218 948 697 
230 091 790 068 313 200 259 242 024 339 919 
583 179 750 693 532 497 359 214 714 953 704 
C U A R E N T A Y OCHO MIL 
843 379 565 174 617 989 274 653 970 930 
915 300 850 546 210 346 453 611 976 706 
755 074 072 396 550 229 277 462 486 926 
190 179 811 002 947 256 328 619 691 101 
911 946 450 648 191 532 066 319 087 408 
C U A R E N T A Y N U E V E MIL 
067 276 383 656 993 990 800 521 083 
502 760 754 896 336 193 675 630 
317 595 841 224 189 628 182 601 
CINCUENTA MIL 
441 184 811 076,183 192 450 369 
629 433 001 267 999 521 198 674 
CINCUENTA Y UN MIL 
908 438 211 208 551 871 880 812 451 
259 052 004 084 526 132 268 654 180 
652 009 41« 529 578 128 610 096 966 
CINCUENTA Y DOS MIL 
160 327 024 467 554 523 700 173 305 
231 970 798 474 429 824 810 872 002 
672 614 551 037 572 624 519 314 215 
882 303 164 225 857 380 625 378 
CINCUENTA Y T R E S MIL 
321 329 327 514 248 565 396 148 980 266 069 
105 297 475 215 622 472 
721 063 509 784 902 678 
Y CUATRO MIL 
334 088 205 767 073 ' 676 
341 697 167 898 292 701 
585 222 269 544 691 050 





















217 543 135 322 479 
160 462 001 600 300 
CINCUENTA 
807 600 496 497 087 
555 277 470 805 450 
935 407 145 583 033 
582 786 614 907 991 
476 264 047 564 968 883 956 737 243 093 519 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A HOY 
CENTRO D E - E S T U D I O S HISTORICOS. 
6 a 7 t.. ciirsjo sobre «Problemas de Filolo-
yíii rlásiru, éspccialiiiontc relacionadas con 
la litenxtura latina». Seguirá en martes 
sucesivos! Inscripción gratuita. 
Martes 12 de octubre di 1926 MAUK1L>.—Ano XTVl.—Núm, 5.379 
E l R e a l M a d r i d g a n a d i f í c i l m e n t e a l U n i ó n S p o r t i n g i 
En los partidos sensacionales vencen el F. C. Barcelona, Real Sociedad y Athletic bilbaíno. 




F . C. BARCEI-O-A {cam-
peón de España) 3 tantqs. 
(Alcántara, Piera... SaUii-
lier). <• 
.• R C. U. Espafiul' ~ 
.Oraiuas). • 
Huelga decalque todo el \n i**¿ 
de la afición futb.olisUca estaba ^ 
centrado en ^ ^ . f j u n 
concurría la. circunstancia de W. 
concurría Í<I ...m Dus, 
desde el ^ri.ner día 
otamos riiales; ahora - J 
los mejores cleineti^ I . Q | ¿ n a 
ambos clubs t.nbular,on ova 
sus respectivos ^ ^ { ^ ^ x ei 
E l Español .aliO :- |-;c.and- irn 
Barcelona a r r a . i c a ^ P ^ ^ ^ . . ^ 
offside, qu 
bi®n- . ,J>a la pelota a Sastre 
y «rn raso v marca el,,primer 
$ M r i » «v«ion« 4. -
numeroso». barcPlonlslas.. 
E l papauol llega a la puerta bar-
celonista, provocando un barullo, que 
Gramas aprovecha para marcar el 
empate. Los suyos se desquitan 
aplaudiendo. 
" El Harcelorui llega a la puerta con-
traria, pero el Español reacciona, 
rápido, y Oramas mete otro tanto 
por la puerta desamparada. 
Después de sendos curnerH. termi-
na la primera parte., en que ,el Bar-
celona lia jugado mal. 
La segunda parje Comienza con do-
minio del Barcelona, y Piara marica 
de un golpe seco. 
E l juego sigue alieruo, y después 
de una falla de Saprisa. vuelve a 
domiiuir el Barcelona, provocando 
una revin'lia ahte /.aiimia. pélro éste 
consigue IÍCSS ia.' lo en cúfílé)'. 
Tira Sagi y Arnau lo conviérle en 
tanto, que eí arbitro no acepta por 










Óláriágá aproteblia una reacción 
del EspañOl y lanza un tiro, que 
Lloréns para. Se tiran dos co neis 
contra él UafcéloViá, 'qiic flaqu;a. y 
sé pune a la defeiisiva hasta termi-
nar el |)ai tidi'.. ipie vetibe por '; c. ~;. 
Los düs (leían te ros ñau jugado 
brom y lus medios, mal. V.\ Barcelo-
na estmo más cohesionado, y fin; 
desarrollando habilidad hasia ven-
cer. El EFpañol demostró mucho ím-
petu, pero poco'orden. Hubo muchas 
protesias cunlVa el áibitru por no 
marcar faltas vistas. 
/•. (. //.—Lloréns, Planas—Monla-
né, Arnau—' Sancho -Garulla, * Pie-
ra^--" Samitier—Sastre—' Alcántara— 
Sagi barba. 




Arbitro: señor Saracho. • 
* * * 
* UNION" SPORTIVA, de 
Sans 5 tanios. 
(Felíu, 3; Rinj; Oliveras) 
C. E . Sabaclell 2 — 
(Bertrán. Martí) 
sorpresas, ¡uno por su juego, que el 
domingo le acreditó que tiene un 
valor muy superior al de l̂ i última 
temporada. 
y si no. juzguemos a tenor de su 
actuabíón c<)ii el.'Madrid, que $s la,' 
(ero^Ta acertada para ser ya" .de fór-: 
Mina. El domingo en Chamartín, y 
con campo de hierba, tuvo en un. 
preie en algunas ocasiones al cam-
peón, y solo faltó un tris para al-
tan/.ac el' empate en el segundo 
tiempo. 
La. primera -miuid • filé l'aslanle-
i-ualada. A los cinco ininutos 8« 
L'nión tenia áu primer lanío. Ln cen-
tro de Navarro provoco un lio tre-
mendo ame la red, hasta (pie Loza-
no empujo por mi ángulo el peló-
lo,, que danzaba de nn. lado para 
otro: ' ' 
Veinte mininos después, el Madrid 
amparó cou . ^ ^ " . ' / '"'V1'0 Por Zu" 
ga/.agá.;p6í' úna falta en Ta qué se 
mostró demasiado rigorista el arbi-
tro; pero que no había más remedio 
qué pitarla. Quesada' lo convirtió. A 
la media hora. Lribe. rematando un 
córner de Del Campo, marcó de ca-
beza imparablernente un tanto muy 
'vistoso. 
Casi al final del liempo. Monjar-
din. én' mía arrancada personal, en-
tro con el pecho el tercer lauto. 
Varias ocasiones invieron los ra-
cinguisia.s. (pie acocaron al final. 
líri él segundo liempo dominó más 
H Madrid, por el mejor rendimiento 
do'los medios; pero las reacciones 
de los rojos' fueron muy de temer. 
Una de ellas sirvió a Carrasco, sor-
teando a mrdios y defensas, cruzar 
el seí-undo a poca distancia. Enton-
ces es cnamio se percibió el empate. 
El Unión »e. rreció. desmoralizándo-
• é el Madrid v lanzando Carrasco 
otro liro que' dió justo en el palo. 
Pul la. exhibición de! MadriU. y 
aunque le faltaban algunos jugado 
res. tiene que apretar mucho, es de-
cir que con un campeonato tan lar-
no iodos püedeu llamarse de tú, ex-
cepto ln Gimnástica, Desde luego el 
Unión no quedara a la cola del 
grupo A. 
Destacaron en . este partido Nava-
rro, Chales, .luán Amonio y Carras-
co., y por el Madrid, Cribo. Moralc-
da. Monjard in. 
Arbitro: señor Monle/o. 
Equipos : , • 
U. T/.—Martínez. 'Quesada—Beugü-
ria. Píña—y.aram—'J. M. Peña. Me-
néndez — Morale ia—+ Monjardín — 
Uribe. (!.."'—* Del Campo. 
U. S.—Vidal.: Zurdo - /ugázaga, 
Sáez-González - .loáquín. Navarro — 
\'icente—Carrasco—Lozano—Moreno. 
' * * * 
En el descanso se entregaron los 
trofeos ofrecidos por la Asociación de 
la Prensa al Heál Madrid y a sus 
jugadores. v.; 
Esta tarde, a las cuatro menos Cuar-
to,- se celebrará en el Stadium Metro-
en el primer cuarto de hora de la se-
gunda fué una verdadera llovizna, 
uue deslució totalmente el encuentro. 
A pesar del mal tiempo, hubo un lle-
no en el campo de Atocha, como 
.siempre cuando se encuentran los dos 
rivales, guLpuzcoanos. 
Antes del partido veíamos. ya una 
ligera desveniaja por parte de los iru-
lieses: por el agua y por su forma-
ción. En el primer aspecto, 110 cabe 
duda que el que juega menos'se de-
fiende mejor, y lo contrario, quienes 
juegan bien njj pueden desplegar lo-
dos sus conocimientos: en e] Seguh 
do, mientras los donostiarras tuvie 
ron un equipo definitivo, formado iia-
ce tiempo, los iruneses pusieron uní 
ya que se puede adelantar, con- ; 
viene hacerlo, porque además el ca-
lendario del campeonato lo exige. 
Celebramos haber asistido al par-
tido. Si no asistimos, el 3—1 nos 
hubiera hechó pensar acaso en algo 
de inferioridad de juego. Al presen-
ciar el partido, hemos visto que ese 
3—1 ha sido más bien circunstan üal. 
Hay que entrenarse; es >re;i30 r,ue 
no vaya cada uno cuando puede y 
a hacer lo que quiere. 
Esperemos los acontecimientos... ! 
Por los (pronósticos Matemáticos 1 
del año pasado, todavía seguimos do-
minando la situación. 
* * * 
Arbitro: señor Cruella. Equipos:1 I 
R. S. S. S.—Izaguirro, Arrillaga— 
Zaldúa, Amadeo-f Matías — Trino, .1 
Sagarzazu, ¡in "conse-1 Bienzobas-Marculeta-Urbina-Gala- ¡ 
: tas—Kinkt. 
fisonomía del primer tiempo varió 
por completo; los donostiarras em-
pezaron dominando, pero sin lograr 
marcar. 
Los iruneses tuvieron primeramen-
te un córner, que dió lugar a una 
situación comprometida. 
Luego vino la Escapada..., y tanto 
donostiarra, facturado por Calatas. 
Nuevo comer de Irúu, por el mis-
mo íado de 
cuencias. 
Y nueva escapada donostiarra, <¡™ 'p-Mlingl"a' Alza-Bergcs. 
' ^ . ^ ' c i r c u n s l a n c i a , , ef en- 1 » ^ Hegueiro-Carmondia. 
:'iehtro estaba perdido, t i 
no 'había todo el desánii 
almoacion que dinamos nuprovusada. odía presumir en las f 
\ en estos partulos no se puede im- quienes volvieron a 
provisar. Este^ hecho-no hace falta ¡ inarra ,-mico te 
saber si es rpie no se podía dispo-1 
uer de los mejores elemeiktos—bien 
caio lo liaii pagado los actuales cam-
peones de lá región. 
Comenzaremos por indicar que el 
partido ha sido do los que hemos con-
venido en llamar de campoonaio, y 
nuda más; ambos bandos, dentro del 
nerviosismo o apasionamiento en es-
aquellas 
íiehti'o estaba perdido. No obstante, 
no 'había todo el desánimo que se 
'filas irtine-
dominar. 
arito do un 
tiro formidable. Sagarzazu, había ira-
bajado bastante ta pelota para llevar-
PASAJES, 11. 
PASAYAKO L. E 
Tolosa F . C 




la delante y al centro. Otra oportu-! ATHLETIC CLUB 2 tantos. 
nidad de aquél para otro tanto le' . (Juanín, penalty). 
quitó el mismo extremo. Errázquin ! * Arenas Club 1 — 
luvo después un intento, que so apar- i (Rivero). 
ló de los palos por pocos centímc- | La concurrencia, como es de su-
tros. I poner, fué extraordinaria. E l campo 
los lances, pueden demostrar mucha i . I'OS iruneses lanzaron dos comen . de Ibaiondo resultaba pequeño para 
• mas. Total, once contra uno. ¡ contener tanta gente. 
Podemos considerar como nivela-
dos en juego a los dos equipos en 
osle tiempo. 
más técnica, mucho más (ootball. 
Primer tiempo-
Eu^-visla de que el juego no ha sido 
brillante, creomos que no ofrece gran 






Por esto sintcl izaremos. Al empezar , la Real Sociedad mereció ganar. Esto 
es evidente, y, a nuestro juicio", por 
estas tres circunstancias especiales: 
por entusiasmo, ¡por ontrenamionto 
y por la superioridad demostrada en 
el campo dé su línea de medios. Mu-
chas veces no hace falta más para 
triunfar. 
• Por otra, parte, en estos últimos 
se quiso imprimir dureza 
encargándose Errázquin di 
El árbilro supo cortarla 
mente. 
Este primer tiempo ha constituido 
un dominio bástanlo completo del 
Real Unión, cuyos defensas se situa-
ron no pocas .veces en la línea me-
dia. Se sucedieron con frecuencia cór-
* TAHRASA F. C. 
(Brito. i \ Casas; Argemi) 





•2 tantos. D. EUROPA 
^Monloón. Cros) 
Gracia F . C ! 0- — 
Valencia 
No se inaugura la temporada hasta 
el día 24. 
Murcia 
No se inaugura la temporada hasta 
el domingo próximo. 
SEGUNDA DIVISION 
Centro 
R. MADRID F. C. 3 tantos. 
(Uribe (L.), Monjardín, 
Quesada, penalty). 
Unión Sporting 2 — 
(Lozano,' Carrasco). 1 
Está visto que el Unión Sporting 
esíá encargado este año de poner 
los nervios en punta a los favoritos, 
y no porque sea ya el equipo de las 
meta realista. 
La Real Sociedad ha jugado por es-
capadas sueltas, pero casi todas muy-
felices. No tuvo más quo un córner, 
y esto en todo el partido. En esta 
primera parte no habrán tenido más 
de cinco intentos en total. Pero, lo 
que son las cesas: dos tiros van, a 
los postes, uno lo para difícilmente 
Munguía, otro peligroso, y, por fin, 
el que les da el primer tanto. 
Es interesante detallar cómo se dió 
este tanto. Zaldúa se encarga de ti-
rar un golpe franco en las proximi-
dades de la línea de penalty. Tres 
iruneses se colocan frente a frente, 
detrás de los cuales se pone Urbina. 
Debajo del marco, -Munguía y Alza; 
este último no se dió cuenta sin duda 
de que abandonando a su guardameta 
tenía un offside. E l defensa donos-
tiarra larga el zanibombazo, que tro-
pieza en uno de los iruneses; Urbi-
na lo recoge y envía el balón hacia 
el, marco. Munguía desvía la pelota, 
que. da en el palo, y comoquiera que 
se ha tirado al suelo, se veía de le-
politano el partido Athletic Club con-1 jos que el balón, rebotado, estaba 
años parece que existe aígo de fac-
ners a favor de ellos, siete en total. | tor psicológico en contra dedos im-
Kntro los varios intentos, dos o t re s ¡nese s . n0 suelen dar de sí todo lo 
fueron magníficos, pero todos ellos 
soberbiamente parados por el guarda- que pueden, y a veces jugando más o igual, el tanteador refleja otra im-
presión. 
Se ha visto una diferencia de en-
trenamiento entre lós dos. equipos. 
Falta de entrenamiento 
ta de inteligencia, de 
ción. Por esto, muchos ratos no se 
entendían medios y delanteros iru-
neses; los cambios de juego se ha-
cían a destiempo. 
El buen enti enamP-nto dé los do-
nostiarras hizo que para marcar a 
Los primeros quince minutos fue-
ron de un .dominio completo por par 
te del Arenas; ' só lo en dos o Iros 
ocasiones se presentó el, balón ante 
la puerta defendida por Jáuregui, y 
en ellas la defensa arenera pudo des-
pejar sin compromiso de ninguna es-
pecie. 
Después se niveló el juego;, pero 
en una de las acometidas de los de-
lanteros del Arenas, éste equipo con-
siguió apuntarse el primer tanto de 
la tarde, por una deficiente actua-
ción de Vidal y Anatol. E n dos oca-
siones el balón rebotó del marco bil-
baíno,, recogiéndolo Rivero en la úl-
tima do un bien dirigido cabezazo, 
que dió con el pelotón en las ma-
llas. 
A los pocos minutos Laña, al tratar 
4 de interceptar un centro de Chirri, 
• locó con las manos el balón e incu-
! rrió en el penalty consiguiente. De 
supone fal-, ejecutarlo se encargó Juanín, que de 
compenetra- ¡ un fuerte tiro marcó el primer tant:©• 
' para su bando. 
Cuando faltaba un minuto para 
terminar el primer tiempo, el árbi-
tro silbó un offside clarísimo de Chi-
r r i ; pero este jugador, aleril^ijp por 
parte del público, se encaró con M'ur-
ajgún delantero peligroso pudieran ! guía, y, según le oí yo después del 
acudir dos jugadores por Ip menos, i match al mismo Chirri, le insultó, 
Los iruneses tienen más juego, si i sin querer luego ofrecerle sus discul-
bien, por e] momento, dista de lo que Pas-
duiza — Rivero — Mateo — Sesúma-
ga—Robus. 
* * * 
BILBAO, 11. 
BARACALDO F . C 4 tantos. 
Erandio F . C . 0 — 
Aragón 
ZARAGOZA, 11. 
• IBERIA S. C 4 tantos. 
Patria F. C 0 — 
* * » 
HUESCA, 11. 
• Huesca F. C 1 tanto. 
R. Zaragoza F . C 1 — 
C U A R T A DIVISION 
Galicia 
FEai iOL, i i . 
• Racing Club 0 tantos. 
R. C. Deportivo 0 '— 
* * » 
PONTEVEDRA, 11. 
*E1RINA F. C 2 tantos. 
Unión Sporting, de Vigo.... 0 — 
* * * 
CLUB CELTA W. O. 
Athletic Club , — ., 
Asturias 
CIJON, U . 
• • ' un UNA 5- tantos. 
(Arguelles, 2; Roza, 2; 
Palacios.) 
R. Athletic de Gijón 1 — 
(Vaquero, penalty.) 
* * * 
• R. SPORTING 6 tantos. 
(Herrera, 3; Laredo, Pin, 
Argüelles.) 
Unión D. Racing 0 — 
^'•ti l la-León 
VALLADOLID, 11. 
Real Unión Deportiva 1 tanto. 
viiíaieí P.) 
Club Deportivo Español ... 1 — 
("alvo.) 
* * * 
SALAMANCA. 11. 
S. D. FERROVIARIA (de 
Valladolid) 2 tantos. 
Unión Deportiva Española. 0 
* * # 
LEON, 11. 
Cultural Deportiva Leone-
sa 3 tantos. 
Stadium Salmantino Lui-
ses - v 3 — 
Cantabria 
SANTANDER, 11. 
R. S- GIMNASIICA DE 
TORRELAVEGA 1 tanto. 
• Barreda 0 -
» * * 
UNION CLUB DE ASTI-
L L E R O 2 tantos. 
• Muriedas F . C 1 — 
* * * 
E C L I P S E F . C 3 tantos. 
• Unión Montañes'a 2 — 
- . . • . ( .* * .* 
• A'. D.—i" indica un jugador interna-
cional amateur; * qjuiere decir in-
ternacional profesional; cuando pre-
cede al nombre de un Club indica 
que se jugó en su campo. 
A t h l e t i c C l u b , d e . M a d r i d 
Esta Sociedad es probablemente 
de las más deportivas que exis--
ten en el país. Se ha fundado pa-1' 
ra fomentar toda clase de «sports»' 
y puede decir con orgullo que 
cumple p erfectamente su finali-
dad, porque dentro de su seno se; 
practica el mayor número posible-
de manifestaciones, desde el «footj 
ball» hasta el «base-ball», pasando 
por el atletismo en todas sus va4 
riedades, «lawn-tennis», «hockey», 
«rugby», pelota vasca, etc., etc. I 
E n «base-ball», «tennis» y «hoc-
key» ha tenido, sin discusión, los 
mejores jugadores españoles. Y en 
los demás deportes ha procurado 
primeras figuras. 
En «football», sin presumir de 
ello, ha poseído siempre el equi 
po distinguido. E l valor intrínseco 
de este equipo en eslos últimos 
años ha sido biei/patente, califí. 
candóse como finalista en dos oca-
siones, y hace dos temporadas; 
cuando llegó a semifinalista, más, 
que por juego se le eliminó poíJ 
adversidad. 
Es un verdadero Club «amaí 
| teur», o si se quiere, dentro defl 
: régimen actual, el menos profe-'! 
j sional posible. 
Con todas estas circunstancias, 
I de buen propagandista del depor l̂ 
: te, caballerosos, con excelente^ 
: equipos en unas manifestaciones1 
y con insuperables en otras; nd 
nos explicamos cómo no cuenta 
con más simpatías en el público 
cortesano. Sin duda alguna, esté 
público es demasiado exigente y 
signe meditando todavía respecto 
a este equipo. 
Por nuestra parte, no regatea-
mos el aplauso a este Club por 
su labor deportiva, porque lo me-
rece. 
se consagró en ellos. Con el entrena-
miento es innegable que lo adquiri-
rán, porque poseen la materia pri-
ma, digámoslo así. Diríase que jue-
gan, porque dá el ambiente. 
Los donostiarras han seguido su 
estilo peculiar de atacar cerradamen-
E l árbitro se vió precisado a or-
denar la expulsión del exterior iz-
quierda bilbaíno. E l público, deján-
dose llevar de la pasión, abucheó a 
Murguía injustamente. 
Asi, pues, en el segundo tiempo 
salieron sólo diez jugadores atléti-
O t r o s p a r t i d o s 
3—2 
íe. Los medios alas no so han sepa-'; cos; :Pero' a.'Pesar de este handicap, 
ira Racing Club. 
Andalucía 
No .se' inaugura la loniporada has-
ta el día 24. 
No se inaugura la fem^orada. has-
la él dorñ.iiigp prtjxijíip.' 
T E R C E R A DIVISION 
Guipúícoa 
(Crónica telefónica de nuestro redac-
tor soñr»'- Karag) 
SAN SEBASTIAN. 11. 
* R E A L SOCIEDAD 3 tantos 
T 'bina. Cialatas, Mar-
: ' culeta) 
) Real Unión, de Irúií. 1 — 
(René Petit) 
i Cuando uno es partidario de un 
! Club o equipo, a cualquier percance 
justo o t'erminanie del7favorito se le 
| busca utia explicación. Al pronosticar 
lío pensamos: n i obramos clel mismo 
modo, lo cual quiere decir que para 
nosotros la verdad no tiene más que 
un camino. 
Vaya por delante 'la afirmación de 
que la Real Sociedad, contra lo que 
habíamos supuesto, ha merecido la 
victoria én el partido jugado ayer. 
Durante la mañana lia caído un 
buen Qhirimiri, que cesó al mediodía 
para volver a caer una hora antes 
del partido. En ; lá primera parte y 
letrás de él, a la altura de sus pier-
nas. 
L a pelota no había entrado, ni mu-
cho menos, estaba a dos decímetros, 
por lo menos, de la raya, de donde 
Alza la cogió para despejar. Tenemos 
la certeza de este hecho, y, es más, 
nos encontrábamos en la misma línea 
de meta, en mucho mejor situación 
que el árbitro, situado muy afuera de 
la superficie de castigo. Nuestra colo-
cación era mejor aún que la que sué-
leii tener los fotógrafos, que acechan 
el tanto; por esto hacemos esta afir-
mación categórica de que en el pri-
mer tanto donostiarra no había en-
trado' el balón. 
E l árbitro había señalado el centro 
del. caÑipo, con lo que indicaba el 
tanto. Y hay que respetar su aprecia-
ción; al monos, aparece en el mar-
eador. Fué entonces cuando estalló la 
ovación. Y este retraso en el juicio 
popular es un indicio... 
Se nivelaron después los dos ban-
dos. 
Los últimos momentos fueron de 
verdadero cansancio por ambas par-
tes ;• los jugadores apenas podían 
corr el balón. 
Segundo tiempo 
E'l partido no estaba ganado ni per-
dido. Pero el 1—0 es indudable eme 
rado de los interiores. Con esta tác-
tica, es una lástima que los ¡rime- \ 
ses no se hayan acordado de su es-! 
tilo peculiar de juego largo y abierto. 
En el conjunto, lós donostiarras ' 
jugaron muy bien, destacando la lí-
nea señalada y el guardameta, que . 
se mostró con una gran oportunidad. 
Individualmenlo pudo sobresalir el 
medio centro. Los detensas son bas- ' 
tante seguros. De la línea do ataque. ¡ 
la ligereza éo su principal caracte-
rística; son muy rápidos y ágiles,1 
y no están mal de tiro. 
No so puede hablar del conjunto ' 
irunés en el partido de ayer. Indivi-
dualmente quienes actuaron mejor 
fueron René y los defensas, si bien | 
éstos dejaron demasiado sueltos a i 
los interiores para, marcar a poca! 
distancia y con facilidad los dos tan- ¡ 
tos. Alza realizó excelentes interven- : 
clones, siendo muy seguro en los 
despejes. 
Munguía. bnen. Sagarzazu no está 
el Athletic, jugando muy bien, con-
siguió no sólo tener a raya a los 
areneros, sino también ejercer Un li-
gero dominio. A los quince minutos, 
en una arrancada personal de Tra-
vieso, se vió éste cargado por la es-
palda por Careaga, Vallana y Laña, 
lo que motivo el segundo penalty a 
favor de los bilbaínos. Juanín nue-
vamente obtuvo el tanto de un fuer-
te tiro esquinado. 
Al marcar este tanto, el Arenas es-
taba jugando también con diez ju-
gadores, pues su centro medio. Ca-
via, se había retirado a consecuen-
cia de una patada que le dió Suárez 
sin intención. Diez minutos estuvo 
Cavia ausente del campo. 
De los equipos se distinguierdn los 
siguientes jugadores: 
Por parte del Athletic, Juanín, Ana-
tol, Suárez, l.egarreta y, en menor 
escala, Arteaga. Vidal, francamente 
mal; Helguera, mediano, así como 
también Areta; Chirri, mal. 
Del Arenas, Jáuregui, Careaga, Va-
como a últimos de temporada, y Car- nana, Críspulo, Rivero. Anduiza y 
mendia, que jugó mucho en los úl- i Mateo. Fidel Sesúmaga, en la prime-
timos partidos, estuvo flojo. Discre-1 ra parte, estuvo muy bien, pero bajó 
tos los restantes. mucho en el segundo tiempo por fal-
Errázquin no paró nada. Y es con- ¡ ta de entrenamiento. Laña y Robus, 
veniente que domine algo más los medianos, y Cavia muy, mal. 
nervios, pues es peor para su equipo. 
Repetimos: el Real Unión tiene 
equipo, conserva la misma c¿ase. Pe-
ro es imprescindible acompañar a 
ésta la forma, que se adquiere con 
el entrenamiento. Se ha visto que la 
Equipos: 
A. C—Vidal, *Anatol—*Juanín, Ar-
teafa—Helguera — Legarreta, Lafuen-
te — Suárez — *Travieso — Areta —-
t Chirri. 
Arenas. — Jáuregui t Vallana—t Ca-
ejercía una poderosa influencia. L a consiguen mediada la temporada, pe- reaga, Laria — Cavia — Críspulo, An-
E n Madrid 
HOGAR VASCO-Primitiva Amis-
tad ; 
* * * 
STADIUM-Pardiñas 3—0 
Partido de promoción. 
4£ sk # 




SAN ANDRES-Athletic 2—1 
MARTI NENC-Iluro 4—ü 
Manresa-Júpiter • 0—0 
* * * 
CARTAGENA, 11. 
CARTAGENA F.' C.-Elche F. C. 
(primer partido) 3—0 
CARTAGENA F . C.-Elche F. C. 
(segundo partido) 2—0 
* * * 
ALICANTE, 11. 
Alicante F. C.-Loroa F. C 0—O 
MALAGA, 11. * * * 
Málaga F. C.-Malagueño F. C. 2—2 
S E V I L L A , 11. * * * 
R E A L B E T I S BALOMPIE-Cons-
tructora Naval, de San Fer-
nando 6—0 
* « * 
SEVILLA, 11.—Durante los días 12 
y 13 del corriente mes el F . C. Barce-
lona jugará contra el Sevilla F . C. 
* * * > 
VITORIA, 11. 
C. DEPORTIVO ALAVES-Aban-
dotarra i 5—2 
« * •* 
VALENCIA, 11. 
VALENCIA F. C.-Gimnástico 
F- C 3 - 4 , 
LEVANTE F . C.-Buñol F. C . . . 8-0 
C i c I i s m o 
o 
PALMA, 11.—En el velódromo del 
Veloz Sport Balear se ha celebrado 
ayer la final del campeonato de me-
dio fondo entre los vencedores de las 
eliminatorias Bover, Español y Pas-i 
tor. 
La lucha so estableció entre Espa-
ñol y Bover; pero el primero, resen-
tido de sus lesiones sufridas en los 
entrenamientos, tuvo que abandonar 
en la 50 vuelta, cuando llevaba una 
magnífica carrera. Bover adelantó fá-
cilmente a Pastor, sacándole 20'vuel-
tas al final. 
Los resultados fueron los siguieñ'-í 
tes: 
1, MIGUEL BOVER : 100 kilómetros,'! 
en 1 h. 55 m. 52 s. 3/5. 
2, Pastor, a 20 vueltas. 
L A W N T E N N I S 
Los días 22 al 26 del actual se ce| 
lebrarán cu las pistas del Real Za-í 
ragoza Club Deportivo, de Zaragoza,| 
los campeonatos nacionales de lawn-l 
tennis do 19á6, que organiza la Real 
Asociación de Laivn-tennis de. E | l 
paña. 
Las inscripciones han de enviarse 
antes del 21 a don Manuel Escudero,5 
R. Zaragoza C. Deportivo, Cuatro de? 
Agosto, 25, Zaragoza. 
A U T O M O V I L I S M O ^ 
E l conocido corredor Eldridge ba] 
establecido los siguientes records i 
mundiales: 
Cinco millas (8 kilómetros 64 mc-| 
tros), en 2 m. 0 s. 66/100, lo que re-j 
presenta una media horaria de 223; 
ilómetros 41k6 metros. Supera al n-l 
cord anterior en 17/100 de segundo. 
Diez kilómetros, en 2m. 41 s. 25/100-j 
Velocidad media: 223 kilómetros 255̂  
metros. 
R U E 3 \ i 
PARIS, 11.—En o! partido de rugby 
jugado ayer en el Estadio de Colora-
bes el equipo de selección de Paríss 
derrotó al equipo de los Maoris por,, 
once tantos a nueve. 
Este es el noveno match que juega : 
el equipo maori en París y su prime-I 
ra derrota. 
O S 
de todas clases para mano 
y fuerza motriz Tiitura-




M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B l U B ^ o f 
inucho. joyas, ¿iuebles. lc-
his. abfníicos; dont ndú rus 
.fOfítiwis, aimqüe rstón róí lis. 
P 3 Z . 15. Suc. de Jua&lW; 
í i f e M i r i p i c r s 
I.iriolcnrn Kiand.s sítrti.. 
dos. elegancia y ecunomín. 
Hijos flo Pcnalva, SEUH.A. 
W0. . 20. Tolétono 1.040 s. 
Bcfcrmo, limpio, t lño. 
VAIiVEBDE, 3. 
C s r r e r a d e C o m e r c i o 
Preparación para todos los cursos on la Escuela Oficia)! de Altos Estudios 
Mercantiles. Los más brillantes éxitos con nuestros alumnos en los exámenes 
de junio y septiembre. Enseñanzas prácticas mercantiles. E L M E J O R Y MAS 
ESPLENDIDO INTERKADO D E MADIÍID: Pídanse reglamentos y detalles, al 
señor secretario de la Academia de Calderón de la Barca, ABADA, 11, M A D R I D . 
t 
E L 
F A C E U T I C O 
\¡mm el dio l de octubre de 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, doña Rafaela Aldama y Terán; hijos, dofla María 
Dolores, don Ramón, don Ramiro, don Enrique y don Rafael: 
su hermano,, don Daniol: hermanas políticas, doña Marina Aro-
zena de Día/.-Cuefo y doña Concha Elizagaray, viuda de Aldama, 
R I E G A N a sus amigos se sirvan encnrncndnrle a 
Dios en sus oraciones. 
Molledo,, octubre de 1926. 
L A M P A R A S F U N E B R E S 
Para alumbrados de nichos, mausoleos, sarcófagos y 
panteones; inmenso surtido. Precios económicos. 
C R U Z , 31 (María Canosa), y G A T O , 2. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA 
DOHfl l u i i i n Y ÍIZ Df mmm 
Marquesr, do Villamantillr. do Perales 
F A L L E C I O E N MADRIID 
E L D I A 13 D E O C T U B R E D E 1924 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y Ir. bendición do Su Santidad 
R . I . P . 
Las misas que se digan el día 13 del actual 
en la iglesia de San Manuel y San Benito, 
de ocho a nueve (Madrid); en la capilla del 
Eosario, de la ciudad de Murcia, con vela y 
alumbrado, y en las parroquias de San Bar-
tolomé, de la misma ciudad; Mahora (Al-
bacete) y Villamantilla (Madrid) se aplica-
rán por su eterno descanso. 
Sus hijos, doña María de la | Fuensanta, 
baronesa viuda del Solar do Espinosa; doña 
Rosario, viuda de Luque, don Diego y don 
Joaquín Cxonzález-Conde y García; hijas po-
líticas, nietos, nietos políticos, hisnietos, 
primos, sobrinos y demás parientes y testa-
mentarios 
R U E G A N a sus amigos la enco-
mienden a Dios y asistan a algu-
no de loa expresados cultos. 
\ anos señores Prelados , han coiicedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
Grandes existencias, en almacén, de todos tamaños. 
Moreno y Cía. Carrera San Jerónimo, 44, Madrid. 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
A L F E R E Z D E I N F A N T E R I A 
Murió por la Patria el 13 de octubre 
de 1924 en Draa - el - Asef (Tetuán) 
R . í . P . 
Sus padres, hermana, hermano político, 
tíos, primos, sobrinos y demás parientes 
S U P L I C A N un piadoso re-
cuerdo y una oración por el 
alma del finado. 
Todas las misas que se celebren el día 13 
en la iglesia del Perpetuo Socorro, menos 
las de nueve, nueve y media y diez y me-
dia; en la iglesia de los padres escolapios 
de Getafe, parroquia de San Nicolás (To-
ledo) y en las de Gálvez y Polán,, de la 
. misma provincia, serán aplicadas por su 
eterno descanso." 
Los granos, herpes, eczemas, etc. etc., se curan con 
T—i Pregunte a su me<ua| 
E c z e m a c u r a ^ r » i n r ^ - l 
(pomada). drogueríae. ^ 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Don Ricardo u u n c u ^ w v m 
Del Comercio de esta Corte 
Faiiecio ei d í a i a de ociuDrs de 1925 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
* R . I . P . 
Su deSCODSÔ â a esPosa» doña Antonia Men-
diola; hijos, Antonia, Andrea, Ricardo, An-
gel, Dolores y Julia; hermanos, doña Julia-
na,' don Maximino, don Bonifacio (ausente), 
y doña Eulogia; hijo político, hermanos po--
líticos, tíos, sobrinos, primos y demás fami-
lia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
enconmendar su alma a I>io8. 
Todas las misas que se celebren el día 13 j 
del corriente de siete a doce de la mañana, 
en la iglesia parroquial de San Ildefonso y 
las que se digan en la villa de Griñón (Ma-
drid) serán aplicadas por el eterno descanso 
do su , alma. 
Varios señores Prelados tienen conoedidafl 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 6) (8) 
